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DE A N O C H E 
Ma4rid, Diciembre 30. 
K B P U B L I C A N O S Y S O C I A L I S T A S 
Se ha verificado una reun ión de re-
publicanos y socialistas, en l a que 
acordaron mantener la alianza que 
t en ían establecida, sin perjuicio de la 
disidencia que se produjo en el Con-
greso con los republicanos radicales 
que acaudil la el s eñor Lerroux. 
E n l a reun ión aludida se otorg-ó un 
voto de confianza á los señores Azcá-
rate y Pablo Iglesias, representantes 
de las agrupaciones po l í t i cas de la 
coal ic ión. 
A V I A D O R A S T U R I A N O 
Comunican de Gijón haberse acor-
dado la tras lac ión á Asturias de los 
restos del aviador Mario Pola, hijo de 
aquella poblac ión , muerto en F r a n c i a 
hace pocos días . 
L A H 1 T E L G A D E B A R C E L O N A 
Cont inúa con ignal carác ter de 
tranquilidad la huelga de los obreros 
del muelle de Barcelona. 
No h a sido posible avenir á patro-
nos y obreros, á pesar del e m p e ñ o 
que por alcanzar una so luc ión favora-
ble han puesto las autoridades. 
( A R O O S D I P L O M A T I C O S 
H a sido nombrado Representante 
de E s p a ñ a en Bruselas el que lo es en 
Tánger , don Alfonso Merry del V a l 
y Zulueta. 
L e sustituye en este cargo y sa ldrá 
inmediatameulte para Marruecos, don 
' •'lis Vpip-^a y Dela.vat, M a r q u é s de 
Vii-asinda, en la actualidad Jefe de 
la Secc ión de P o l í t i c a del Ministerio 
de Estado. 
R E V O L C C I O N E N P O R T C G - A L 
A s e g ú r a s e que ha estallado una 
nueva revo luc ión en Portugal. Hasta 
ahora no se conocen detalles. 
B A U T I Z O 
E n el Palacio Real se ha celebrado 
con pompa extraordinaria el bautizo 
de la InÉcanta Mercedes, h i ja de los 
Infantes Don Carlos y D o ñ a María 
Lui sa . 
C R I S I S P A R C I A L 
Se p l a n t e a r á el domingo, s e g ú n in-
formes oficiales, l i m i t á n d o s e á dos ó 
tres Ministerios. 
P R E S U P U E S T O S 
L a " G a c e t a " de hoy publica los 
Presupuestos Generales del Estado 
para 1.911. 
E n el cap í tu lo de "Autorizacio-
nes '' figura, entre otras, l a de aumen. 
tar hasta un cinco por ciento el pre-
cio de los tabacos elaborados. 
A Y U N T A M I E N T O D E B A R -
C E L O N A 
L a J u n t a Municipal de Asociados, 
ha negado su aprobac ión a l presu-
puesto acordado por el Ayunltamien-
to. 
Como esa negativa implica una de-
sautor izac ión á la m a y o r í a de los re-
publicanos radicales en el Cabildo, 
a t i i b ú y e s e gran importancia al acuer-
do de la Junta. 
S U S C R I P C I O N P A R A L A S V I C T I -
M A S D E L A G U E R R A D E M E -
L I L L A . 
E n el Palacio Rea l se ha verificado 
por la Reír.a D1. Mar ía Cristina, en ac-
to solemne, ]a entrega á una Comis ión 
de Jefes y Oficiales dsl Cuerpo de I n -
vá l idos , de 217,000 pesetaa, sobrantes 
de la suscr ipc ión nacional iniciada en 
favor de las v í c t i m a s de la guerra de 
Meli l la en 1909. 
E s a suma pasará á ser propiedad 
dfl Cuerpo de Invá l idos , si durante 
c iüco años no ocurre otra nueva gne-
r r a coi? Marruecos, en cuyo aso l a re-
ferida cantidad ser ía destinada á gas-
tos de la campaña . 
A l acto de entrega asistieron l a 
J u n t a Central y Provincial de Seño-
ras, el Comandante General del Cuer-
po y Cuartel de Invá l idos , comisiones 
del E j é r c i t o y altas autoridades. 
E l Teniente General don R a m ó n 
E c h a g ü e y M é n d e z Vigo, Conde del 
Serrallo, l e y ó una notable Memoria 
detallando los resultados obtenidos 
en la suscr ipc ión ; pronunciando, á 
su vez, un elocuente discurso el ex-
Ministro de la Guerra don A g u s t í n de 
Luque y Coca. 
L O S C A M B I O S 
L a s l ibras esterlinas se han cotiza-
do á 2710. 
E S T A D O S 1 3 1 D O S 
Servicio de la Prensa Asociada 
V I C T I M A D E L A A V I A C I O N 
Versalles, F r a n c i a , Diciembre 30. 
Hoy ha fallecido el teniente Cau-
mont, á consecuencia de las heridas 
que rec ib ió en las pruebas que efec-
tuaba con un monoplano. 
A raíz del accideate, el Ministro 
de la Guerra, general Brun, so l ic i tó 
del Gobierno que se le concediera a l 
in trép ido aviador l a cruz de la L e -
g i ó n de Honor, pero desgraciadamen-
te la muerte sorprendió al héroe an-
tes que l legara la recompensa. 
U N D K S P A C H O D E L I S B O A 
París , Diciembre 30. 
E l s eñor Bandeira, Ministro de 
Portugal en F r a n c i a , h a recibido un 
despacho de la Secre tar ía de Estado 
de Portugal, en el cual se le comuni-
ca que el Gobierno ha enviado tres 
buques de guerra á las Islas Madera, 
á consecuencia de ciertos desórdenes 
ocurridos con motivo de las medidas 
adoptadas para impedir la e x t e n s i ó n 
de l a epidemia colér ica . 
E n dicho despacho se agrega que 
ni en el e jérc i to n i en l a marina por-
tuguesa existe disgusto alguno, y que 
tampoco se ha descubierto ninguna 
consp irac ión de partidarios de la Co-
rona. 
N A D A O F I C I A L M E N T E 
Madrid, Diciembre 30. 
E l Gobierno no ha recibido n i n g ú n 
despacho de Portugal indicando que 
la s i tuac ión po l í t i ca de dicha repúbl i -
ca sea crit ica. 
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Todo calzado que no llevo las marcas do 
este anuncio debo rechazar** aun cuando 
el vendedor asegure ser d* la* mismas fá-
bricas, siendo sólo malas Imitaorones. 
Se venden los legítimos del renombra-
do DORSCH, fsbricado á mane, en las pe-
leterías LA LIBERTAD, Manzana de Gó-
mez esquina á Monserrat*. 
El del famoso PACKARD le hemos re-
formado, sin perder la espocialidad de la 
horma por haberse hecho muchas y ma-
las imitacionot y sólo «s Ugitimo el de 
la marca del margen, vendiéndose á precios 
moderados en LA LIBERTAD, E L BA-
ZAR CUBANO, E L PROGREbO, E L GA-
LLITO, LA CASA GRANDE, L ^ LUCHA, 
LA DIANA, LA POPULAR, LA DISCU-
SION, LA ESPERANZA, LA PALMA, LA 
GRAN SEÑORA. LA MARQUESITA, LA 
CEIBA. LA MODA E L E G A N T E , LA DE-
MOCRACIA, E L SOL, E L BUEN GUSTO 
y otras. 
W i t e í & Garier.-Pis k Co. 
cuyo hormaje, corte y hechura no tienen 
rival, se venden en LA GRANADA, E L 
PARAISO, LA CASA GRANDE. E L PA-
Q U E T E BARCELONES, LA GRAN S E -
ÑORA. LA PRINCESA, LA LIBERTAD, 
E L PASEO, LA DEMOCRACIA, E L BUEN 
GUSTO y otros. 
Los conocidísimos calzados de PONS Y 
COMP., que desde 1885 so importan con 
gran favor del público, para niños de am-
bos sexos y señoritas, se venden en todas 
las Peleterías de esta Capital y del resto 
de la Isla, no siendo legítimos los que na 
lleven las marcad del margen. 
Venta exclusivamente al por mayor ni* 
C U B A 6 1 
PONS A CO. 
Arar;aóo de Correos niím. U l — H A B A N A 
Dhre.-l 
TRADCMARX 






























ALMACEN I M P O R T A D O R 
de M a d e r a s , B a r r o s , 
M á r m o l e s y V i g a s d e 
H i e r r o , d e R A M O N 
P L A N I O L . — U N I C O 
A G E N T E d e l a P I N -
T U R A A N T I O X I D A 
f a b r i c a n t e 
' de los « - - » 
M o s a i c o s 
" í o r s í e n ü m . 3 6 » 
T e l é f . A . ¿ e o a 
De 6 
E L " E S P E R A N Z A " 
Nueva Y o r k , Diciembre 30. 
Procedente de la Habana ha llega-
do á este puerto, sin novedad, el va-
por " E s p e r a n z a , " de la antigua l ínea 
W a r d . 
F E C H A D E L A H U E L G A 
Roma, Diciembre 30. 
E l Comité Ejecut ivo de los emplea-
dos de los ferrocarriles declara que 
el momento oportuno para empezar 
la huelga, será el de las fiestas de A ñ o 
Nuevo, cuarido se ce lebrará la conme-
m o r a c i ó n del q u i n q u a g é s i m o aniver-
sario de la p r o c l a m a c i ó n de Roma co-
mo capital del imperio. 
L a orden de comienzo se dará por 
medio de un sistema secreto y el Co-
m i t é recomienda obediencia ciega á 
los jefes y mucho cuidado con hacer 
nada precipitadamente, para no dar 
golpes en falso. 
. N O T I C I A S C O M E R C I A L E S 
Nueva Y o r k , Diciembre 30. 
Bonos de Cuba, 5 por ciento (ex-
dividendo.) 103. 
Bonos de los Estados Unidos, á 
lOO.Iijé por ciento. 
Descuento papel comercial, 4.112 á 5 
por ciento anual. 
Cambios sobre Londres, 60 d|V., 
banqueros. $4.&2.12. 
Cambios fcf&i't» Londres á la vista 
banqueros. $4.85.95. 
Cambios se ore París, banqueros, G0 
d(v., 5 francos 20.5|8 céntimos. 
Cambio? sobr^ Hamburgo, 60 djv., 
banqueros, á W.7|8. 
C e n t r í f u g a s , poUrizac ión 96, en pla-
za. 3.86 cts. 
C e n t r n u p i s número 10. pol. 96, in-
mediata entrega, 2.1|2 cts, c. y f. 
C e n t r í f u g a s pol. 96, entrega prime-
ra quincena de Enero, 2.7116 cts.; to-
do Enero. 2.5116 cts. c. y t . 
Todo el mes de Febrero, 2.1|8 cts. 
c. y. f. 
Mns^abado, polarización 89, en pla-
za. 3.36 cts. 
Arifrair le miel, pol. 89, en plaza, 
3.11 cts. 
H a r i n a patente Minnessota, $5.50. 
M'anteM del Oeste, en tercerolasr 
$10.85. 
Londres, Diciembre 30. 
A z ú c a r e s Centrífugas pol. 96, lOs» 
Azúcar mascabado, pol. 89, á 9s. 
Od. 
Od. 
Azúcar de remolacha de la nueva 
cosecha. Ss. l l . l | 4 d . 
Consolidados, ex- interés , 79.5|16. 
TTUBrJCA ESPECIAL DE BRAGUEROCi 
I ] D B M . A . V E G A , e s p e c i a l i s t a . i ^ S 
E l aparato de goma con aire comprimido,consigne U cura radical^, J 
de las hernias. E'rte nparito fué prenaiado en B í f i l o . Charle^on v S^n Lni?. 
3 1 , O I E J I S J E P O 3 1 , I l f t i o ^ x r x ^ v . 
3429 Dbre . - l 
T H E R O Y A I i B A Ñ E O F C A N A D A 
A G E N T E F I S C A L D E L G O B I E R N O D E L A R E P U B L I C A D E CUBA P \ R A 
E L P A G O D E L O S C H E Q U E S D E L E J E R C I T O L I B E R T A D O R 
C A P I T A L Y R E S E R V A . $ 13,100.000 
A C T I V O T O T A L . . . . „ 96,000.000 
E L R O Y A L B A N K O F C A N A D A ofrece las mejores garantías para Depósito» 
en Cuentas Corriertes, y en el Departamento de Ahorros. 
S U C U R S A L E S E N C U B A : 
Habana: Obrapía 33.—Habana: Galiano. 93.—Matanzas.—Cárdenas.—Caro.r.güeyt 
—Mayarí.—Manzanillo.—Santiago de Cu ba.—Cienfuegos. — Caibarién. — Sagua la 
Grande. 
F . J . S H E R M A N , Supervisor de las Sucursales de Cuba, Habana, Obrapia 3> 
2840 1-Oct. 
La antigua y acreditada locería "La Maripoea," de nuevo instalada en el magnl» 
fico local de Villegas núm. 61, entre Obispo y Obrapia, casi esquina á Obispo, con 
el nombre de "La Moderna Mariposa." participa á su numerosa clientela y al público 
en general, que 'nabiendo importado una enorme cantidad de artículos corrientes pro-
pios para Año Nuevo, pretende liquidarlos á precios escandalosos en lo que queda de 
mes, para dar cabida á las nuevas remesas de loza y cristalería fina próximas á re-
cibirse del extranjero. 
Véase detenidamente la nota de precios de algunos efectos que se liquidan: 
Platos de loza blanca, buena clase, á 4 | Id. id. china, con relieves muy bonitos, 
centavos uno. 
Id. id. id. algo mayores, á 5 cts, ur-o. 
Id. id. id. id. á 6 cts. uno. 
Id. id. id. id. á 7 cts. uno. 
Id. id. pedernal legítimo, á 8 cts. uno. 
Id. id. id. mayores, á 10 cts. uno. 
Id. id. id. para dulces, á 7 cts. uno. 
Fuentes de loza, llanas, de 10, 12, 15, 18, 
20. 25 y 30 cts una. 
Id. id. id. hondas, de 15, 18, 20, 25. 30 
y 35 cts. una. 
Id. id. cristal para dulces en almíbzr, muy 
propias para regalo, á 25 cts. una. 
Jarritos de loza blanca, propios para to-
rr.cr agua, á 5 cts. uno. 
Copas para agua, lisas, á 6 cts, una. 
Id. id. id. labradas, á 8 cts. una. 
Id. id. id. champagne, lisas, á $1.25 la 
docena. 
Vasos con tapa y plato, azules y blan-
cos, á ?5 cts. uno. 
Id. colores, para dientes y muy boni-
tos, á 10 cts. uno. 
Escupideras de cristal azul, á 35 cts. 
Orinales, hierro esmaltado, de 20, 25. 30 bonitas, de 30, 40 y 50 cts. una. 
Tazas de loza blanca para café, con sus y 35 cts. uno. 
platillos, á 4 cts. una. ' Cubiertos, desde $1.25 á $26.50 docena. 
Hay una porción de artículos más que omito en esta lista porque se haría de-
masiado larga; pero no tengo inconveniente alguno en mostrarlos á quien lo soli-
cite para que se convenza de la verdad de este anuncio. 
Fíjese que la nueva dirección es: 
Villegas núm. 61, entre Obispo y Obrapía 
(casi esquina á Obispo) 
Teléfono A-4048 - Habana - Victoriano Pérez 
c 3606 30 
C O N T R A L A A N E M I A 
ES INSUPERABLE LA 
S O M A T O S E L I Q U I D A 
FERRUGINOSA POR SUS EFECTOS 
TONICOS Y APERITIVOS 
Produce pronto alivio <mi los trastornos 
\in«'iwrual«-s. 
Eficaci f i tno «luruiitc la L A C T A N C I A 
por su acciou lactajroga. 
t j i ^ f «u69*1-*8 y literatura de los productos 
RAwM ,̂T]OSTÍ<Í «[exrInédicosdiríjan8e 4 CARLOS JDUüMh-R, HABANA 
C 35 I>bre.-31 
M A R I O D E L A M A R I N A . — E d i c i ó n dP la m ñ a n a - D i ^ m h r . 31 ^._19in 
•Dtscnento, Banco de Inglaterra, 
é . l 'S por ciento. 
Renta 4 por ciento español , cx-cu-
p ó n , 90. 
Lar, acciones comunes ele los Ferro-
carriles Unidos de la Habana cerra-
ron hoy á £78.1 ¡2. . 
París , Diciombre 30. 
Renta francesa, ex-irieres, 97 fran-
cos, 02 cént imos , ex-inte-rés. 
A J o s é Owrcía, tíe € a m a ? ü c y , 25 ma-
chos vacunos. 
A Ernesto M o n t a l v á n , de í d e m , 10 
m-aesos vacunos. ! 
A Leonardo Valido, de Güines , 25 j 
macfhos vacunos 
Del país, de ll.íO á $1.B6 id. 
E l argentino de J1.65 \ *\JB id-
Aver.a amerii-a;:* A $1.9f' Id. 
Avena argír.t'.n» A $1.S0. 
Df>l Canartá k 12.10 Id. , ,A 
Afrecho, el amerlcapo a ?2.20 id. 
Cfefcfti*. N'r>.r:'..-.aL 
Heno. á« $1.55 á $1.65 id. FRUTAS 
\ Jo«é Ool^O d« Be iuca l , 1 macho • I j i s pfcras C»¡lfornla *n .ataa. «a co-
^ v i _ líüwai no Í2.«0 A %tM 
v 6 hCTT>)íra« vacnnas. i JSpáíl» í i s uartfdMf inta» ciitn-
A Domingo RodrScniez, de Campo I drices «é Vtrsíe» * l í . ^ í ov&.'adas, á m ó . 
i lea aielocotones de Cariarlas de J¿ . ío * 
A S P E C T O D E L A P L A Z A 
Diciembre 30. 
A z ú c a r e s . — L a remoladha en L o n -
dres acusa baja, co t i zándose ^oy n 
8s. l l V ^ d . 
E n Nu-eva Y o r k el m-ercado conti-
n ú a •quieto y sin var iac ión . 
L a s plazas d-e esta isla siguen en las 
mismas condiciones anteriormente avi-
sadas. 
Frutos llegados 
A los almacenes de Regla han llega-
do los primeros frutos, consiartentes en 
2.050 sacos de azaicar. 1.000 correspon-
dientes al central " ' J u l i a " y 1,650 a l 
central '^Jo.bo." 
— E l milércoles se recibieron en Cár-
denas los primeros azaíeares de la za-
fra actual: 500 sacos del central 
'"Santa G e r t r ú d i s " y 200 del " T i n -
guaro." 
— A Caiibarién Helaron el martes 
280 casos de azricar del " R e f o r m a " y 
el m i é r c o l e s 350 ê la misma finca, 
primeros azúcares que se reciben en 
dicha plaza ̂  
Fueron depositados en los almace-
nes de- los Sres. Zárraga y Compañía . 
— ( E l jueves ú l t imo se recibieron en 
Matanzas 400 sacos de azúcar del " C a -
ro l ina ," sumando 7.700 sacos los lle-
gados á dicha plaza de la zafra ac-
tual. 
— E n los almacenes de Carahatas. se 
recibieron el d ía 28 del corriente .mos 
1.06O sacos de azúcar del " E s p e r a n -
z a , " *de Tellez. 
Molicmdo 
H a n comenzado á. moler, en Saigua, 
el central " R e s u l t a . " y en Nue^a Paz 
el "Nueva Paz . ' 
— A l empezar el n.ievo año. dice 
^' 'E l lOlarín," de Ca ibar ién que rompe-
r á n la molienda los centrales " F e " y 
" F i d e n c i a . " que y a han probado sus 
• maquinarias. 
Sagua la Grande, Diciembre 30, 
7 p. m. 
D I A R I O D E L A M A R I N A , 
Habana. 
Hoy comenlzó á moler el central 
*' Lutgarda , ' ' de López . 
Rosales. 
Cambios.—(Rige el mercado con le-
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i o . x p . 
Ú Ti. 
Londres 3djv 
., 60 d-v 
París, 8 á]v 
Haqtiburgro. 3 d(V 
Estados Unidos 3 drv 
España, s. plaza y 
cantidad, 8 d(V 
Dto, papel comercial 8 A 10 p , § anual. 
M o n e d a s b x t r a n j k r a s . — S e cotizan 
hoy, como si^ue: 
Greenbaeks 10 % 10.3^ P . 
Plata española 99 99% V . 
Acciones y Valores .—Én el Bole-
t ín de la Bolsa Pr ivada correspon-
diente a l día de hoy, se publican las 
siguientes ventas: 
A l contado 
800 aociones F , C , Unidos, 92V2. 
100 idem, idean, idem, 92%, 
700 idem, idem, idem. 921/2-
100 idem H . E . Comunes, "l033/4. 
100 idem, idem, idem, 103%/ 
200 idem Bco. E s p a ñ o l , 109%. 
250 idem, idem, idem, 1 0 9 ^ 
50 idem, idem, idem, lOS3^. 
50 idem, idem, idem, 108%. 
A Plazos 
300 acciones F . C . Unidos, pedir en 
Enero. 93. 
Florido, 6 madhos vacunos, 
A Betancourt y Negra, 'e P;nar del 
Rio, 32 ma-dhew y 12 hembras /acunas, 
A Manuel La.guardia, de San Mi-
guel tW P a d r ó n , 2 ma.<foo« vacunos. 
A l mismo, del Calvar io , 1 madho 
vacuno. 
Sal idas del día ¿ 9 : 
Para el consumo de los Rastros de 
esta capital sal ió el erguiente ganado: 
'Matadero de L u y a n ó , 39 madhos y 
20 hembras vacunas. 
iMata/dero Industrial , 371 machos y 
197 hembras vacunas. 
P a r a varios t é r m i n o s : 
Para Marianao, á Santos Morán, 8 
macbos vacunos. 
P a r a idem, k Adolfo González, 30 
michos vacunos. 
L a venta de ganado en pie 
L o s precios que riigieron en el día 
de hoy en los corrales de L u y a n ó por 
el ganado en pie, fueron los siguien-
tes: gana-do vacuno, de 4 á 4.5)8 cen-
tavos; idem de cerda, de 7 á 7.112 cen-
tavos; idem lanar, de $1.50 á $2.50. 
Matadero Industrial . 
(Por matanza del Municipio.) 
Reses sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno . . . . . . . . . 270 
Idem de cerda 130 
Tdem lanar 43 
de de ta l l ó la carne i loa •iguientei 
precios en pinta: 
ié» de to-on toretes, d o t í I I o í y 
cas, de 16 á 19 centavos. 
Terneras, á 21 centavos. 
L a de cerda, á 34 cts, kilo. 
Carneros, á 30 centavos kilo. 
Matadero de L u y a n ó 
Reses sacrificadas hoy: 
G-anado vacuno 61 
Idem de cerda 23 
oe d e t a l l ó la carne á loa si^uientei 
precios en plata: 
L a áe toros, l o r í t e s . novillos y v». 
cas, de 17 á 20 centavos el kilo. 
L a de cerda, á 34 y 36 centavos el 
kilo. 
Matadero de Regla 
L o s precios que regieron en este 
mataderos fueron los que á continua-
ción se expresan: 
Toros, toretes, novillos y vacas, de 
17 á 20 centavos. 
Terneras, á 20 centavos. 
Cerda, de 34 á 36 centavos,' 
2650 acciones vendidas. 
E l Vocal . 
Celestino Marinas 
Habana, 30 de Diciembre de 1910 
M e r c a d o M o n e t a r i o 
C A S A S D E C A M B I O 
Habana. Diciembre 30 de 1910 
A las 5 de la tarde. 
P lata española . 99 á 9 9 ) / V . 
Calderi l la (en oro) 
Oro americano con-
tra oro español . . . 
Oro americano eon-
tra plata e spaño la 
97 á 98 
l lOXáll0>/ p 
1 0 á l 0 > / ^ 
Centenes A 5.32 en plata 
I d . en c a n t ' á a d e s . . . á 5.33 en plata 
Lnises á 4.26 en plata 
I d . en cantidades... á 4.27 en plata 
E l peso americBno 
en plata e spaño la 1-10 á 1-10% Y . 
A d u a n a de l a H a b a n a 
R e c a u d a c i ó n de hoo': $66,112-21. 
Habana, 30 de Diciembre de 1910. 
Mercado Pecuario 
Diciembre 30, 
Entradas del día 29: 
A Belannino Alvares , de Sancfi 
Rpíri tus , 245 macihos y SO hembras va-
eunas. 
REVISTA DEL MERCADO 
Habana, Diciembre 30 de 1910, 
A C E I T E DE OLIVA 
En latas de 23 Utoras se cotiza de $16V4 
& $16% quintal. 
De 9 literas ee vende y se cotiza de $10% 
á 16% quintal. 
De 4Vá libras á 17% qtl. 
20. % P . Del mezclado con el de aemilla de algo» 
o0 V P i i6nt procedente de íob Estados Unidos, ae 
' cotiza de $13% & $13%. 
A C E I T E MANI 
Se cotiza 4 85 centavos lata. 
ACEITUNAS 
Se cotiza de 45 & 50 centavos cuñets. 
En cajas de 12 latas de $6 & $6%. 
AJOS 
De "Valencia y Murcia, de 30 & 32 cts. 
vos mancuerna. 
Capadres, de 50 á 55 cts. 
ALCAPARRAS 
Surtido el mercado se cotiza de 40 & 45. 
ALMENDRAS 
Se cotiza de $33 & $34. 
ALMIDON 
El de j aca, del país, de $3 á $3% qtl. 
E l americano y el Inglés de 5% & 5% 
quintal. 
A L P I S T E 
Se cotiza & $3% qtl. 
ALPARGATAS 
De Mallorca se cotizan á l i . l t . 
Las vizcaínas csrrlentes d* 11.26 A Sl.tT. 
Las francesas se cotizan de $2.50 A C2%. 
ANIS 
El de Málaga $9.50 qtl. 
ARROZ 
De Valencia, de $5% & $5%. 
Semilla de $3.05 & $3.10 Id. 
Canilla, nuevo, de 3.25 & 3.50 qtl. 
Id. viejo, de $3.90 á. $4. id. 
A V E L L A N A S 
De Tarragona, de $14 á $14.50 qtl. 
AZAFRAN 
El puro se cotiza de $15 á $15%. libra. 
BACALAO 
Noruega, de $10 á $10% qtl. 
Escocia, de $9 á. $9% id. 
Halifax & $8% id. 
Robalo, á $7 id. 
Péscala, no hay, 
CALA MAR E E 
Se cotiza de $4% á $4%, CAFE 
E l de Puerto Rico, clase de Hacienda, 
de $27.50 á, $27.% qtl. 
Del país de $24.50 & $24.75 id. 
CASTAÑAS 
De Galicia de M.50 k $5 qtl. 
De Santander de $3.50 & $4 id. 
De Andalucía, $5% id. 
Los asturianos de $6.50 á, $6.75 id. 
C E B O L L A S 
Gallegas á 24 rs. 
C I R U E L A S 
Las de España, $1.10. 
Las de los Estados Unidos, clase buena, 
de $3.50 A $3.75 caja, según peso. 
C E R V E Z A 
inglesa P. P, botellas, caja y docenas, 
110%, 
Id, T, caja de 7 docenas "tarros," 110%. 
Id, negra, caja de 7 docenas, 89%, 
O* !• Anhcuter Busch de 8t. Louis. 
Budwelser, 10 docenas mib en barriles, 
$13%. 
Ext. acto de Malta Nutrlne. $3.00. 
COGNAC 
El francés, en botellas. & $14.60 caja y 
$18.25 en litros. 
E l espaf.ol de $16.76 & $17.59 caja. 
E l del paTq, de $4.50 & $10.60 en cajas 
y de 16 a $10 garrafón. 
COMINOS 
E l Moruno de $9 & $9% 
CHICHAROS 
Escoceses, de $6.25 & $6.50 qtl. CHORIZOS 
De A.liüitig, de $1.25 a $1%, 
De los i otados Unldcs de $1.45 A $1.76 
lata. 
Los de Vizcaya, clase buena, de $4 2r. A 
14,50. 
Del país, $1.10 lata. 
FIDEOS 
^Los de EspaRa se cotl/an de 17.26 A 
17% las 4 cejas, según pe»o y claM. 
Lo? del país se ctróstoa de 63 SS A ««.76 
las cuatro cajas de amarTio v blancos, se-
gdn e! i>eí« d« la caja, 
F O R R A J E 
Maíz de los Estados Laidos, de $1,55 A 
$1.«0 quintal. 
F R I J O L E S 
De Méjico, negros, de $5% á $5% qtl. 
Blancos, gordos, de $4% A $5% id. 
Del país, r.o hay, 
OARBANZCS 
De España, sin demanda y precies no-
minales. 
De Méjico, medianos, de $6 a $6.(0 qtl. 
Gordos, de $7.f'0 A $3 50 Id, 
Mónstruos. de $9.50 A $9.75 id, 
GUISANTES 
Clases comentes, en l!2 latas, $1.96 y en 
1|4 de latas $2%. 
Clases finas de procedencia espafiola. es 
1|4 de latas, da $2% 6 $3%. 
LfOS franceses corrientes. & $3% y loa fi-
nes de $3% A $4%. 
GINEBRA 
Del país, de $3.50 A $6 garrafón. 
De Amberes, A $10.25 Id. 
L a Holandesa de $6.76 A $8.75 Id. 
HIGOS 
Lepe A $1.50. 
MAlaga A $1.15. 
Smirna, de $13.50 A $14. 
lAMONES 
Ferris. de $25 A $26% qtl. 
Otras marcas, de $24 A $24% id. 
JABON 
Recamora, de $7.45 A $7.50. 
Del país, de $4 A $7 qtl. 
Americano, A $4.50, 
E l francés, de $7.75 A $7.»5. 
iARCIA 
Manila, legítima, A $11 qtl. 
Sisal, $10 id, 
Manila extra superior, $13 Id, 
L A U R E L 
Se cotiza A $6.50 qtl. 
LACONES 
Los corrientes A $4%. 
Los medianos A $5.50. 
Los grandes A $7.50. 
L E C H E CONDENSADA 
De $.80 A $6.50, caja, según marca, 
LONGANIZAS 
Se cotiza de 70 A 75 centavos, 
MANTECA 
Clase buena, en tercerolas, de primera, 
$14% A 14%. 
L a compuesta, en tercerolas, de $12% A 
$13 quintal. 
MANTEQUILLA 
De España en latas de 4 libras, de $28 
A $38 quintal. 
De Holanda de $40 A $44 quintal, en la-
tas de 1|2 libra, clase corriente, de Oleo-
•aargarlne, americana, de $16 ft $19 quintal, 
en latas de 4 libras. 
MORTADELLA 
Cotizamos: Las medias latas A 85 cen-
tavos y en cuartos A 40 centavos. 
MORCILLAS 
De $1.12 Si 2'> en medias tatas. 
MEMBRILLO 
Importado A $14.50. 
Del país A $12.50. 
N U E C E S 
De Galicia de $9.50 A $10 qtl. 
De Asturtas, de $10.50 A $11 id. 
De Canarias, de $13.75 A $14 id. 
OREGANO 
E l Moruno de $11 A $11% qtL 
P A P E L 
Zaragozano, de 30 A 36 centavos resma, 
según tamafio. 
Francés, A 19 centavos resma. 
Del país, de 18 A 80 id. id. 
AlemAn. de 16 A 16 Id. id. 
PATATAS 
En barriles, del Norte, A 24 rs. 
De Canarias, de primera, segunda y tw-
cera. A $3. $2.76 y $2.50, respectivamente 
PASAS 
Se cotiza A $1.50 caja. 
PIMIENTOS 
En 1|2 latas colorado y dulce, $2%. 
Id. id, en 114 Id. id, $3. 
PIMENTON 
Clases corrientes de $11 A $15% qtl, 
QUESOS 
PartagAs, buena clase, de $21 A $•22 qtl. 
Flandes de $21 A $21% id. 
Del país, de $8 A $9 qtL 
SAL 
De los Estados Unidos, en grano. A $1.7$ 
fanega y molida A $1.60 Id. 
8ARDINAS 
En tomates, de Id A 20 centavos los 414. 
E n aceite de 19 A 20 id. los 4|4. 
En tabales, de $1,50 A $1.00. según ta-
maño. 
SIDRA 
De Asturias, clase corriente en caja de 
12 botellas. A $3.76, las de 24|2 A 14,26 y la 
marca de crédito en Iguales envases d« 
$4:50 é $4,72 caja, Impuestos pagados. 
Abunda asimismo la ingleca de distin-
tas marcas que se ofrece de $3.60 A $8,7i 
caja y la del país que se ofrece de $2.26 A 
12.76. 
TASAJO 
Despuntado A $8%. 
Surtido A 23 rs, y 16;o dto, 
TOCINETA 
Se cotiza de $15 A $19%. 
TOMATES 
En medias latas A $1%, 
En cuartos de latas A $1%. 
Tomates al natural, en medias latas, i 
$1% y en cuartos A $1,95. 
V E L A S 
Americanas A $6,76 las chicas y A $12.2$ 
las grandes. 
Las belgas chicas de $5.60 A $5.86 y las 
grandes de $10.60 A $11.60. 
Las de España, marca Rocamera* d< 
$7.60 A $14.50 chicas y grandes. 
Las del país A $S y $12. 
VINOS 
Tinto, de $72 A $75 pipa, según marca. 
Navarro, de $62 A $65. 
Rioja. de $69 k $73 ios 414, 
Seoo y dulce. A $8.60 y SS barm. 
W I S K E Y 
uei CanadA. de 612.26 6 614,23. 
Escocés, de $11.26 A «14.26. 
COLEGlOllOElEDORES 





Obligaciones hipotecarlas F. 
C. de Cienfuegos A Villa-
clara 
[d. Id. segunda id 
lo. , riznera id. Ferrocarril de 
Calbaiíér. 
i í -..."-rn Id. Gibara A Hol-
f.uí:i 
Ski i hji.f»i'ícarIoa de la 
' CoiijEpaí/e Gas y Elec-
tricidad de la Habana. . . 
d* i» tiSJMtaA ffiee-
irte »!!v,wy s Co. («n ctr-
culacltfn) Oblxgecíones generales (per-
petuas) rehsolWflMias 
los F . C. U. de la Habana. 
H<::'-'» d̂ r le Compañía de 
Gas Cubana 
B'.inoa d* ia "Fleprtbllca de 
Cuba cmUl'ios en 1336 3i 
1897 Bous* eegunda htpotec* de 
The M o t a i, z & a W a Le» 
TVoks 
Id. hipotecarios Central azu-
carero "Olimpo" 
Id. 1=1. <>"ral azuoar«ro 
"Covadonpa" 
Cempañ'iU - í . - í j t r i c a da 
Alumbrad.! y Tracción de 
Santiago 101 ObUfttcio'nes G-rles. Conso-
IMadas de Gas y Elec-
tricidad 
BnapréstltO de la República 
dé Cuba, 16% millones. . 
ACCi'JiNES 
Banco Español de la isla de 
Cuba 109 
Banco Aerícola oe Puerto 
principe 
Banco Nacional de Cuba. . 
Banco Cuba 
Compañía de Femjcarrlles 
Unidos do la Habana y 
Almücenei de Regla limi-
tada 
Ca, Eléctrica de Alumftrado 
y tracción de Santiago, , 
Compañía del Ferrocarril del 
Oeste 
Compañía Cubana Central 
Rallway's Limited Prefe-
ridas 
tdem Id. Comunes 
Ferrocarril de Gibara A Hol-
guln 
Compañía Cubana de Alum-
brado de Gas 
Comrnñbi de lias y Electri-
cidad de la Habana. . . 
Dique de la Habana Prefe-
rentes 
Nueva Fábrica de Hielo. . . 
Lonja do Comercio de la Ha-
bma (preferidas) 
Id. id. (comunes) 
Compañía de Construccio-
nes, Reparacienes y Sa-
neamiento de Cuba. . . . 
CompañI?. Havana Electric 
Rallway's Co. (preferen-
tes) 
Ca. id. id. ( c o m u n e s ) . . . . 




Compañía Vidriera de Cuba. 
Planta E'éctrica de Sancti 
Splrltus 
Compañía Cuban Telephone. 









1̂ 4 p!0 P. 
pío P-
Londres 3 dlv 20-4 20^p¡0P. 
Londres 60 dlv 20% 19%pi0P. 
París 3 d|v 6*4 5% p'O P. 
Alemania 3 d|v. . . . 5 4i4p!0P. 
„ 60 djv 3% plO P. 
E . Unidos, 3 d|v. . . . lOVi 10 p|0 P. 
„ ,. 60 dlv 





Azúcar centrlfug* de puarapo. polariza-
ción 96°. en almacén, fruto existente, A pre-
cio de embarque A 4%. 
Idem de miel pol. 89, 3%. 
Señorea Notarlos tiiri-.o: para Cam-
bios, F. Díaz; para Azúcares, J . Patterson. 
Para intervenir en las cotizaciones de la 
Bolsa Privada: señores J . A, Raflilrez y 
G. Parajón, 
El Stodlcd Presidente. Joaquín G imA 












n O N H H B N I l í S 
Jfk. x r x & O 
EncontrAndose sin pagar un gran núme-
! ro de Bonos Amortizados por sorteos co-
¡ rrespondlentes k la "Deuda Interior" y que 
! se detallan A continuación; en atención A 
' que dichos Bonos han cesado de devengar 
: intereses desde la fecha en que queda-
. ron amortizados, estimando esta Secre-
! taría que pudieran no haber sido presen-
! t a dos para el cobro por desconocimiento 
¡ de los interesados y siendo el deseo del Go-
' blerno de abonar esta suma en el mAs 
I breve plazo posible, se AVISA por la pre-
I senté A los tenddores de esos Bonos con 
! el fin de que sean presentados en la Sec-
1 cíto de Deudas Nacionales, en día y hora 
j hAbll. 
Sorteo de 28 de Junio de 1907 
^4162, 80473, 30474, 30475, 30476, 80477, 
80478, 30479, 30480. 30481, 30482, 30483, 30484. 
30485! 30486, 30487, 30488. 
Sorteo de 12 de Mayo de 1909 
62776, 82777, 32800, 5875'!. 5f,757, 69267, 
69275, 69276, 69277, 69278, 69279. , 
Sorteo de 25 de Noviembre de 1909 
57138, 81045. 81047, 22701, 22714, 22715, 
22716 22717, 22718. 22719, 22721. 22722. 22723, 
22724.' 2-2728. 22731. 22732. 22734, "' 
E L I R I S 
COMPAÑIA D E SEGUROS 
M U T U O S CONTRA INCENDIOS 
t k m . EMPEDRADO 34 
clones de! veinte ^ J - - ^ " ^ 8 liciulda 
de 1905 que 





! ' * 22735. 22736. | diñarla que habrá de celebran 
í '̂ 737' 23740 22743. 22745. 22746, 22747, 22748, ¡ fie ê to Sociedad. Prado 67 y 
' 22749* 22750' 93180 93182. 93184, 93185, 93186. ¡día primero de Enero de 1911 



























Correspondientes al día 29 de Diciembre 
de 1910. hechas al aire Ubre en "'El Al-
mendares," Obispo 54, expresamente pa-
ra el DIARIO D E L A MARINA: 







Barómetro: A las 4 p. m. 765'5. 
M u n i c i p i o d e l a H a b a n a 
Denartaineiilo U Admon. de Imiinestos. 
t ' i . u m a s d k a g u a 
D E I j v e d a d o y r e g l a y m e -
t r o s C O N T A D O R E S 
PRIMER T R I M E S T R E DE 1 9 1 0 A 1 9 1 1 
Se hace saber á, los contribuyentes por 
el concento antes expresado, que el cobro 
sin recargo de las cuotas correspondien-
tes al mismo quedará, abierto desde el día 
29 del actual al 27 del entrante mes de 
Enero de 1911 en los bajos de la Casa de 
la Administración Municipal, por Merca-
deres, todos los días hábiles de 8 A 11 A. M. 
y de 1 á. 3 P. M., menos los sá.bados. que 
será de 8 á 11% A. M. apercibidos de que 
«i dentro del ^r.presaxlo plazo no satisfa-
cen los adeudos, incurrirán en el recargo 
del 10 por 100 y se continuará el proce-
dimiento conforme se determina en la Ley 
de Impuestos. 
Durante el mencionado plazo, también 
estarán al cobro los recibos adldonalea co-
rrespondientes á trimestres anteriores que 
por altas, rectificaciones ú otras causaa 
uo biyan estado al cobro anteriormente. 
Habana, 27 de Diciembre de 1910, 
JULIO D E C A R D E XAS. 
Alcalde Municipal. 
C 5603 5-30 
COTiZAGÍOB O F I C I A L 
ẑ z. x-.a 
B O L S A P R I V A D A 
Biüetes del Ranoo BgpUM rte »a Isla d» 
contra oro de 5% á 7 
Pi'uta espaüoja contra oro español de 
99 á 99% 
Greenbaeks contra oro español, 110% 114% 
VALORES 
Com. Vend. 
Fondos púb!:co« —— 
Valor PIO. 
EronréBtlto de la Rep'lMIca 
de Cuba, 35 millones.^ . - 110 116 
Id, do .a. K^ptl^Um ce Cuba, 
Deuda Interior 107 111 
9b}lcfcctenee primera hipote-
ca del Av.intpmlento dn 18 
Habana 120 124 
Obhr.ac^ones segu-.aa nipo-
teca del Ayuntamiento de 
la Habana 117 120 
M u n i c i p i o d é l a H a b a n a 
Departamento de Atímoii. de Irapestos 
AVISO BE COBRANZA 
IMPUESTO SOBRE INBÜ^TRÍA! COMERCIO 
F á b r i c a s de c igarros y a lmacenes 
<lc vinos correspondiente a l P r i m e r o 
y Segundo T r i m e s t r e dol E j e f e i c i e 
de 1910 á 1911 
Se hace saber k los contribuyentes por 
los conceptos expresados, que pueden acu 
dir á satisfacer sus respectivas cuotas, sin 
recargo algruno, & las Oficinas Recaudado-
ras de este Municipio en los bajos de la 
Casa de la Administración Municipal, Mer-
caderes y Oblsipo, todos los días hábiles 
drsde el 2 de Enero hasta el 31 del mis-
mo mes, ambos días Inclusives, durante 
las horas comprendidas entre 8 y 10% A. M. 
y 1 y 3 P. M. menos los sábados, que la 
recaudación estará abierta de 8 á 11% A. M. 
Apercibidos que si transcurrido el citado 
plazo no satisfacen sus adeudos incurrirán 
on el recarpo del 10 por 100, y se continua-
ra el cobro de la expresada cantidad de 
conformMad con lo prevenido en los ca-
pítulos tercero y cuarto del Titulo cuar-
to de ¡a vigente Ley de Impuestos. 
Habana. Diciembre 28 de 1910. 
JULIO D E CARDENAS, 
Alcalde Municipal. 
C 3602 5-30 
41482', 41483,'41484, 41485, 41486, 41487. 82391. 
Sorteo de 15 de Ootubre de 1910 
4452 4453, 4454, 4463. 4164. 4465. 4466, 
4467 4468, 4470. 4471. 4472. 4484, 4485. 4486, 
4487 4488, 44«9. 4490. 4491, 4492. 4493. 4494. 
4498. 5451, 5456, 5457, 5460, 5461. 5tfi2. 5467. 
5470, 5471. 5472. 5473. 6474. 5475. 5476, 5477. 
6478. 5479. 5480. 6481. 5482. 5484. 5485, 5486, 
5487. 5488. 5489. 5490. 5491, 5492. 21641. 37051, 
37054. 37066. 3T057, 37058, 87059. 37060. 37061, 
37062, 37063. 37064, 37065, 37066. 37067, 37068, 
87069, 37070. 87071. 37072, 37073. 37074, 37075, 
37076 37077, 37078, 37079. 37080, 37094, 37095. 
87096, 37097, 37098, 37099, 37100, 44152, 44153, 
441Ó4, 44155, 44156, 44157, 44158, 44159. 44160, 
44161. 44162, 44163, 44164. 44165. 44166. 44167, 
44188, 44169, 44170, 44171, 44172, 44173. 44174, 
44175, 44176, 44177, 44178, 44179. 44180. 11181, 
44182, 44183, 44184. 441%, 44186. 441S7. 44188. 
44189. 44190, 44191, 44192, 44193, 44194. 44195, 
44196. 44197. 44198, 44190, 44200, 59084. 69085, 
5908€. 59087, 59083. 59089. 59090. 59091, 69092, 
59093, 69094, 59095, 59100, 85301. 85302. 85303. 
85304, 85305, 8Ó306. 86̂ 07, 85308, 85309. 85310. 
85311. 85312. 85313. 85314. 85315, 85316, 85317, 
85318. 85819. 85320. 85321, 86322, 85323, 85324, 
85325, 85326. 85327. 85328, 85329. 85330, 85331. 
85832. 85333, S5334. 85335, S5336, 85337, 85338, 
85339. 85340. 85341. 85342. 85343, 85344. 85345, 
86346, 85347, 86348, 85349, 85350. 
Habana, Diciembre 28 de 1910. 
JULIO S. ABRIL. 
Jefe de la Sección de Deudas Nacionales. 
Que pasen á I s ^ n ^ s T r ^ 
porte hasta el día 31 * r*clhh 
vo día serán c a d u c a s pasan^"^-/11 Cí 
al fondo especial de resen a a lmpc>r,• 
- j e .a 3unta . e n e r a r ^ l j - d r o ^ / ^ -
Habana, 29 de Dlciembre de 191() 
E l presidente. 
14794 JUAN PALACIOS ' 
^t-2»^2m-aft 
ASOCIACION CANARU 
69 (altos) el 
Para tratar 
Estudio y aprobación'en su caso, del nro, 
yecto de presupueeto general de « t a Aso' 
cla-cló-n para el año de 1911 
Lo que se hace pdbllco para conocimien-
to de los asociados, á quienes se reoom eS-
da vengan provistos del recibo q ^ i L 
acredlte como tales, k ñn de que ¿1 eier 
citar sus derechos, quede cumplido lo n,,. 
previene el inciso sexto del articulo oc a! 
vo del Reglamento Oeneral. 
Habana, 24 de Diciembre de 1910. 
D. ROLDAN, 
Secretarlo Contador 
C 35,9 lt.26 7̂ .2: 
E m p r e s a s M e r c a n t i l e s 
Y S O C I E D A D E S 
BANGO m m k l DE CUBA 
BONOS B[[ TORO 6 » 
CUPON N U M . 10 
Venciendo en 1*. de Enero de 1911 el 
Cupón núm. 10 de los Bonos Hipotecarios 
de la Sociedad "Centro Gallego,' garanti-
zados con la propiedad "Teatro Nacional." 
se avisa á los señores Bonlstas por este 
medio, que dichos cupones son pagaderos 
en la Oficina Principal del Banco Nacio-
nal de Ctrtba, Habana, desde Enero 2 próxi-
mo venidero -en adelante, de 12 m. á 3 p. 
Estoe cupones pueden domiciliarse y pa-
garse en Nueva York previa solicitud al 
Banco Nacional de Cuba. • f 
Habana, 30 de Diciembre de 1910. 
C 3612 10-31 
lis Tmst Giipf oí Cnía 
Cuba 31, Habana 
Se avisa á los s eñores accionistas ác 
esta C o m p a ñ í a que los registros para 
transferencias de acciones e s tarán ce-
rrados desde el día dos hasta el 16 de 
Enero de 1911, ambos días inclusives. 
E l Secretario, 
O. A . Hornsby-) 
C 3591 7-28 
S U B A S T A 
"CaslHo Español" Centro déla 
Colonia Española de Gnanajay 
S E C R E T A R I A 
Habiendo acordado la Junta Directva de 
esta Sociedad arrendar un departamento 
de la Casa Social para establecer en íl 
un Café y Cantina á la persona que hi-
ciere la oferta más conveniente para los 
Intereses de la Sociedad, por este medio 
•e avisa que se admitirán proposiciones 
para el arriendo de dicho local con los 
muebles y enseres existentes en el mismo 
que se sujete k las condiciones exigidas; 
las que deberán presentarse en la Se-
cretarla en pliegos cerrados antes de las 
doce del día 5 de Enero del año próximo 
venidero, fecha señalada paia, la subasta. 
Se hace constar que la Directiva se re-
serva el derecho de rechazar todas las pro-
posiciones presentadas si lo estimare con-
veniente y el pliego de condiciones se en-
cuentra en la Secretarla, donde se fácil i ta-
ríin coplas del mismo. 
Guanajay. 24 de Diciembre de 1910. 
JOAQUIN MKNENDEZ, 
Secretario. 
C 3580 g.o? 
A h o r r o s 
FA C I L M E N T E se forma el hábito de gastar un poco menos de lo que se gana. 
Este hábito es inapreciable para 
cada hombre que desea el éxito 
ó del cual depende el porve-
nir de su casa. Mientras va 
acumulando una cantidad re-
donda que puede colocarse, la 
única manera de evitar que se le 
escape es abrir una cuenta de 
ahorros. 
B a n c o d e l a H a b a n a 
3407 Dbre.-l 
C O N V O C A T O R I A 
E l día quince de Enero de 1911, k lai 
12 M.. tendrá lugar en la Casa Vlviendi 
de este Central, la Junta General Ordina-
ria de Accionistas que prescriben los ar-
tículos quinto y sexto, modificados, de lol 
Estatutos vigentes de esta Compañía. El 
cuyo acto se dará cuenta con el Balancí 
General y Memoria del Año Social qul 
terminará en 31 del corriente: se procede' 
rá k la elección de la nueva Directiva pa-
ra el entrante Año; se regulará la marchi 
de la Compañía y se acordará lo eondu; 
eenke ron respecto aXodividenda de dlch^ 
Balance. Cada acción representará un vo-
to y para tomar acuerdo bastará con 1̂  
mitad más uno de los votos concurrentes 
cualquiera que sea su número. 
Y para su publicación en el DIARIO 
LA MARINA, de la Habana, se expide U 
presente en e! Central -'Santa Teresa." I 
seis de Diciembre de 1910. 
E l Secretarlo, 
Ernesto Ledisn. 
C 3493 30-10 D. 
JOSE FIGAROLA Y DEL V A L L E 
Agente de Negocios 
Ha trasladado su escritorio del 
38 de Empedrado al número 42. 




R a m ó n B e n i t o F o n t e c i l l a 
COMERCIANTE Y BANQUERO 
Corresponsal del Banco Nacional de Cu-
ba.—Agencias y Comisiones. 
Rea 85—Apartado 14.—Jovellanos. CuM 
COMPAÑIA CUBANA 
DE A L U M B R A D O DE GA5 
AmortizecM BomsHiBotecarnŝ  
El 31 de Diicembre corriente, á- 1as,y!J 
y media de la tarde y en ^ O ^ ^ J 
Compañía, Amargura núm. 31, se ^ J ; " i 
el sexto sorteo de treinta y cinco | 
que corresponde amortizar en el prese 
año. . . _ Am 
Lo que se anuncia para ^ ^ 0 ° ™ ' ^ ^ 1 
público, de los señores accionistas a* ' 
Empresa y tenedores de bonos. los J r i g i 
pnd-án presenciar todas las operac. 
( • -nientes al sorteo. j , 
Desde el día 2 de Enero de l*11 
abierto el pago del cupOn número ^ 
vence en dicho día. 
Habana, 27 de Diciembre de 1910-




R E P U B L I C A DE CUBA.—SECRETARIA 
de Sanidad y Beneficencia, DlreoclOn de 
Sanidad. Jefatura Local de la Habana. Ne-
gociado de Veterinaria. Se hace sab*>- por 
este medio á los dueños de Clínicas de 
Veterinaria, Establos de vacas 6 Trenes de 
Coches y carretones y Establecimientos in-
dustriales que utilizan e! ganado caba-
/lar y mular 6 vacuno, que al efecto de 
cumplir con lo estatuido en la Orden nú-
mero 66 de 9 de Marzo de 1901. que se en-
cuentra hoy en vigor, así como las pres-
cripciones de las Ordenanzas Sanitarias so-
bre la materia deben pasar por las Oficinas 
de este Negociado, establecidas en el Laza-
reto de Muermo y Tuberculosis, sito en 
Infanta y Crucero de Marianao, á fin de 
recoger las libretas y demás documentos 
como reseñas, certificados, etc., que son 
necesarios para dejar cumplidas laa dis-
posicionee antes dichas. 
Se advierte que se da un plazo de diez 
días, á partir de la fecha del presente 
anuncio, para que todos los interesados lle-
nen este requisito, transcurridos los cual-es 
se procederá á lo que ha.ya lugar centra 
los infractores. Habana, 26 de Diciembre 
de 1910. Dr. Migue! Angel Méndoza, Jefe 
del Negociado. Visto Bueno, Dr. José A. 
López del Valle, Jefe Local de Sanidad. 
C 3576 it-26 5d-27 
BANCO NACIONAL DE CUBA 
ACTIVO EN CUBA: $32.900,000-00 
GIROS 
•obre Nueva York. Londres, París; so-
bre Madrid, Barcelona y todas les de-
más ciudades y poblaciores de Espa-
ña 6 Islas Canarias y el resto da! mar.-
do. Tipo» módicos. 
PAGOS POR C A B L E 
Servicio rápido y eficaz para esta clase 
de pagos, los que pweder jfectuars» 
sobr» cualquiera ds tos principal»* con-
tros comerciales y demás puntos del 
globo. 
CARTAS DE CREDITO 
Este Banoo posee numerosas Sucunsa» 
les y tiene, además, como Correspon-
sales, á los principales bancos y ban-
queros en todos partes del mundo, por 
lo cual puede, en muchos casos, pres-
tar •ervicies inapreciables á los por-
tadores de sus Cartas de Crádito y 
Cheouec. 
D E P A R T A M E N T O D E C A M B I O S 
T E L E F O N O A-4587. 
) 
3391 Dbre--
D I A R I O D E L A M A R I N A . — E d i c i ó n la mañana—Dic i embre 31 de 1010 
1 Ete buena costiuribre en los íi'Uimas 
'días ¿le! año. recapacitar sobre los he-
chos que en. él han ocupado nuestra 
atenci'm. y las impresiones recibidas 
durante los doee meses que acaban de 
transcurrir con velocidad abruma-
dora. 
Haremos, ipues, - á cont inuac ión , ya. 
que la oportunidad á ello nos convida, 
un repaso general en nuestros apun-
tes y (memorias, cooildinando los suce-
sos tpriiK'i-pales del año ocurridos en 
Cuba, y luego los de E^fpaña y de los 
demias países del mundo. 
L a crónica del año registra sucesos 
mundiales de a.lguna importancia. E n 
asuntos .políticos, lo más trascendental 
rs d advenimiento le Jorge V . al- tro-
no de Inglaterra, por la muente de su 
¡padre Eduardo V i l en Mayo; la cues-
itión religiosa en España y la n volu-
oión de Portugal en Oc-tulbre. E n Amé-
rica el año 1" 1010 será famoso por ra 
¡ciele-b ración -ie los centén arios d^ tres 
repúb' ieas : la Argentina, nbile y 1̂ 
íiieo. y la -vucha de Mv. Roosc-velt á 
los E^t?dos Tnidos. W n n é s de una 
ox' Ui-sión por Africa y E u r r p a . 
E n asunto de artes y ciencias, el 
' año de 1010 se distingue por un nota-
progreso en la avia-ción. costando 
un bnen número de v í c t imas h e r ó r n s ; 
la inaugurac ión del ^fqseo, Oceanográ-
fico en ^lontecarlo (30 de Marzo) , la 
apertura del túnel Tsrasandino entre 
Ha Argentina y Chile (5 íftí A b r i l ) , la 
conjunc ión del Cometa I la l ley en Ma-
yo, y los ensayes á e ia íórmuia anri-
s í f i l iü -n 'h1-doctor E h r l i c h , llamada 
. el 606. . 
C U B A 
L a fisonrmía ¡generaü del año 1910 en 
esta Repúbl ica , no ofrece ^n 'lo polít ico 
ninsrún carácter qne lo distinga de 
otros anteriores. TTuIk) su-cesos notables 
de alguna sensación y de relativa im-
j portancia. L a nota característ ica del 
ano fué una serio de visitas hechas á 
Cuoa por difr-rentes personajes céle-
bres en polít ica, en ciencias, en artes y 
rn literatura .-los Secretaríols de la Gue-
rra y de Marina y Presidente de la 
•"R.ep iblica de los Estados Tnidixs. Mr. 
(l)k-kin<on. Afr. Meyei* y -Mr. TadH, v 
lu^go ti treneral Wood: los/jioetas Sa.!-
vador Rueda, Emilio Bobadilla y R u -
mbón Dar ío . H profesor Altamira, el 
iMarqups de Aíarianao, los «rrandes ar-
pistas (musicales Pepito Arr i c ia y Juan 
iManén. la soprano Xordica, el t^nor 
'Bonci. SI profesor Sánchez ^Moguel, el 
•a?.frónomo Padre Hirera. 1̂ actor Juan 
iBalaguer. el aviador Moissant, y el 
pintor Tvuls Oraner; y pesiamos en vís-
peras de recibir al arran Sorolla y ^ 
eminfuto Pérez GrílMás. Estuvieron de 
paso tamibién el Duíque d'e "Monpcnsier 
y el Manqré-s de Polavieja. 
Hagamos ahora un resumen crono-
flócico de sm-esos po l í t i cos : 
E l 8 de En^ro llcíró'á la Habana por 
irtHTJs l ías fü Mini-tro de" la Guerra d •> 
Oes Eí-.tadc^ TTnidos. Mv. D i -kinson • el 
yrse en la O'ámara nn Piensa je del 
Presidente de la Renúb-i^a, general! 
Jo-ó ^lior¡u.] f!'mez. E l 10 de Febrero 
fueron detenidos unos-adidos en Oa-
yaiabos: el 22 fné pniblicado un decre-
to de amnisfia. con motivo de ila fiesta 
nacional del 24. E l primero de Marzo 
el Presidente Gómez comenzó nn viaje 
a la* provincias 'llegando el d' i 10 'á 
^«•ntiago de Cuba r regresando á la 
TTabariM e] 10. E,l T2 de '.Vbri! esffiw-o 
en la Habana el general Leonardo 
Wood, de -paso m r n Buenos Aires. E l 
16 de Abril huibo alennos caníbios en 
el Gabinete cuibano. 5?alieron los Secre-
tarios de Justicia, de Agricultura y de 
¡ iNtruación Púiblica. señores D lv iñó . 
Poyo y ¡Mteza, que fueron sustituidos 
reeineetivamen.te, por los señores J a n -
ee Morua Do1?ado y García K r h h ' . 
M 23 de Albril comenz-'i el llamado 
procesci racista con la de tenc ión de 
Evaristo Kstcnoz. y otros individuos 
one poco des-pués fueron puestos en 
Tuertad en su írran.mayoría. E l 28 de 
Abri l falloció el.SQcr.eíario de Agricul-
tura, s e ñ o r iMonia De'gado: ocnipando 
días d e f p u é s . die(ho. puesto oficial, el 
señor Franci>/>o de Paula Macibado. 
E l 25 de Mayo fué puesta en vigor 
la Ley del Cierre de establecimientos 
á las seis de la tarde; el 15 de Junio 
bullía en las Cámaras el asunto del 
canje de terrenos del Arsenal por los 
de Villam:' va. propiedad de la Compa-
ñía de los Ferrocarriles Unidos. 
E l 17 de Junio verificóse 3a ceremo-
nia de trasladar los restos del general í -
simo Máximo Gónez al panteón en que 
hoy descansan. E l 23 se votó la ley lla-
ma ¡a del Turismo, y el 27 el represen-
taú i Lores disparó un tiro contra el 
representante Antonio San Miguel, di-
rector d'e La Lucha, del que salió ileso 
el agredido. Por aquellos días de vera-
no, se inició una acalorada excitación 
pol í t ica , premoviendose algunas reyer-
tas y i'oli.sionrs en varios puntos de la 
Repúbl ica . E l 7 de Julio unos rurales 
se desmandaron con la érente en 
el parque de Santa 'Clara, siendo cas-
tigados enérgicamente por la autori-
dad militar. 
E l 8 de JuJio trabóse una reyerta 
polít ica en la.s ca&és de Martí. E l 19 
en Sancti Spíritus. é homicidio de 
Martínezmojas. ^ontra el joven Joa inín 
G-'m v.: el "-ó buho el conato de alza-
miento del general Miniet en Santiasro 
de C r b a . qne fué capturado el 27 ; el 31 
de Julio buho otra reverta en una r m -
nión política en la Habana, agredién-
dose mutuamente dos aftps funciona-
rios, y á consecuencia de ello d imit ió 
su car<?o el 7 de Agosto el señor Oíaz 
de Villegas. Secretario de Hacienda. 
- E l 20 ipasó á desempeñar la Secre-
taría de Hacienda, dun Francisco vfo 
Paula Machado, que lo era de Agricjil-
tura. y se dió este cargo al doctor Mar-
t ínez Ortiz. Esfo mismo día se firmó el 
decreto srbr.1 construcción de' casas 
para familias le obreros. E l 21 siguie-
ron los a1borotos ino'íti^os en Cienfue-
.tos. y el 28 en Güines. E l 26 el pueblo 
de la Habana organizó una manifesta-
ción contra un proyectado arriendo del 
Canal Alb^ar. 
E l S de Septiembre Wcgó una comi-
sión t'cnica para enmezar las obras de 
la e x t r a c u ó n vid Mame: y el 25 el Se-
eretario de TnstruTción Pública, do?tor 
M i n o García Krhiy. expidió un de-
cret ) -rb.re Escuelas Nocturnas. 
E l 5 de O^.trbrc llagaron á la Halia-
na los reatos del patriota cubano Va 
eente Asrnilera, que fueron deposita-
rles con tr ia porrina en su mausoleo de 
Bayamo. FU 15 do O.rtuiHre la Guardia 
F - r a l trvo nn encuentro con los ban-
didos SoKs y Alvarez •nue median to-
davía en los montes de Ci-e-go de Avi la 
E l 22 de Octubre ocurrió el atentado 
contra el genera,! Faustino Guerra. Jé-
f" de] Ert|mito crijano: el 28 se habló 
de nna cor-iniración militar en Golum-
bia. •promnviéndo^- algunos trasladott 
do fuerzas; y el 30 de Of.tubre visitó 
la Habana el ^ecrrtario de Marina de 
los Estados í'nidos .^í-r. Meyer. diri-
gi'éndose á la E s p i ó n Naval d» Guan-
ta ñamo. 
Fr día primero de Noviembre, efec-
tufáronse las elecciones de representan-
tes y de concejales, con p>1 mayor or-
den, r^sulí•md.O.casi en-soatados en nú-
moro los electos con««nvadores y libe-
rales. F l 7 de Xcviembre. al reanuldar-
sc las «esiones de las Córnaras. fu l ¡pr*-
sen'a do un pro^^o de ley ctblisfando 
á que el 75 por 100 de los obreras y 
anrendi-ces en las indu^rias de Cniba 
sean cubanos. E l 19 de Noviembre. Air. 
Tpft. Presidente «de los Estados Uní-
dos. visitó á Guanttínamo. E ' 25 de 
Ncvicirrtbre fué presentado al 'Conw-
so ni mensaje dê  Presidente José Mi-
gnefl Gómez: el O I" Diciemb'-e ocu-
rrió en la cali" de O'R^iilly el trist^ su-
ceso de una ri"a entre los representan-
tes Síncibez Figuaras y Mí)3é^n.; cau-
sando la muerte de ê te ú l t i i m y erra-
ves heridas en el primero. E'l 10 de 
Diciemibre firron trarsladados; á un 
mausoleo de Santiago de Ci-><ha, los 
restdü del natrieta cubano Carlos Ma-
nuel de Céspedes-, el 16 presentó su 
dimisi m el g-pneral Faustino Guerra, 
y él 21 f r ' nrnbrado Secretario de 
Gc'bernación el general Gerardo Ma-
cliado, por renuncia de López Len-a. 
E n lo one resnecta al movimiento 
artí-dico. literario y cienííf ieo. de fo-
mento y otros sucesos del naís. el año 
1010 r e l i a r a los hechos importantes 
que van iá continuación : 
E l 0 de Enero se despidió la 'Compa-
ñía de Emilio Thuil ler y Rosario Pi -
no, que actuaba en el Nacional. E l 13 
de Enero fué visto, por primera vez en 
la isla, el regreso del Conveta Hadey. 
por el Padre Gutiérrez Lanza , en el 
Observatorio de Be lén . E l 10 le Ene -
ro el doctor Carlos de la Torre hizo 
una excursión geológica á la provineia 
de Santa Clara , en la que descubrí j 
unas restos fósiles de gran importan-
cia «científica. B l 15 de Enero fué 
inaugurado el teatro Vaiulevillo Jei 
Politeama Habanero, inaugyrándo.se el 
Gran Teatro, de la misma Compañía , 
el 7 de Febrero, con el debut do la 
eminente soprano señora N o r P c r . E l 
18 de Enero se inauguró el túnel de 
Casa Blanca, abierto debajo de la lo-
ma de la Cabaña. para el desagüe del 
alcantarillado. E l 24 de Enero ap iré -
elo un nuevo comieta grande nue fué 
visible preos días al oscurecer. E l mis-
mo día 24 de Enero, reapareció en A-l-
bisu nuestra reina de la opereta Es-
peranza Ir is , universalmente admi-
rada. 
El 2 Icte Febrero l-Vg") á esta isla el 
poeta españrd Salvador Rueda; el 15 
de Ff'brero l legó el profesor Rafael Al-
tamira; el 21 d e s e m b a l ó el prodigioso 
pianista Pepito Arr ió la : el 11 de Mar 
zo debutó una coir.'pañía de ópera en 
el Politeama; el 10 de Marzo se despi-
dió Altamira. después de. hab^r sido 
ncblomente festejado y admirado, por 
sus altas dotes oratorias. E l 31 de Mar-
zo l legó el Marqués d i Marianao. dis-
tinguido procer que hoy es Alcalde le 
Barceilona; el 23 de Abri l se estrenó 
en el Nacional la opeara cubana La T>o-
1-orosa. del ccir(positor Eduardo S.ín-
chez Fuentes, el poeta Federico F h r -
bach; el 2 de Mayo l legó, después 
de una larga ausencia, el poeta y es-
critor cutoano Emil io Bohadilla ( F r a y 
Candi l ) , que fué rhsequiado después, 
con un banquete. E l mismo 2 de Mayo 
l legó por secunda vez á la Habana, el 
gran violinista J u a n Manen, para dar 
algunos conciertos: el 5 de Mayo can-
tó en Bayret el tenor Bonci; el 18 de 
Mayo, día Ideü paso de Cometa Halley 
por el Sol, sobrevino la horrenda ca-
tástrofe do P i n a r del Río , con una ex-
pilosión casual de dinamita en el cuar-
tel, causando mucihas v íc t imas . 
E l 21 de Magro fueron inaugurados 
en la Habana los te léfonos automáiti-
cos; el 27 llegaron los botes de vapor 
ds las regatas Filadellfia-Hnbana; el 
15 de Junio fué estrenada en A1:bisu 
por Modesto Cid y Esperanza Ir is , la 
magníf ica opereta El Conde áfa Lu-
xemburpo: el 4 de Agosto celebró-c en 
el Nacional la coronación del gran poe-
ta Saílvador Rueda, el ^-ual se déspijdió 
de Cuba el 20 do dic\bo mes. E l 2 de 
Septiembre desembaroó en la Habana, 
de paso para ^léjieo. el insigme poeta 
hLs^-)ano-a,mericauo Rufbén Darío, sien-
do cbserjuiado con un banf|uete ínti-
mo. E n el mismo vapor estuvo en el 
puerto fl general Marr(nés de Polavie-
ja, enviado \k Méjico en representa dón 
del Rey Alfonso N I I T ; el 0 de Sep-
tiembre il a Directiva del Centro Astu-
riano acordó celebrar para el año pró-
ximo, la solemne fiesta de sus bodas I le 
plata ó sea el año 20 de su existencia. ' 
Kl 14 d.» Sepí ieu:ibre. ni dieno Pre-
.sidvnte del Banco Español de la Isla 
de Cuba, don José Marimón. presentó 
ail -Gobierno las bases para un Banco 
Territorial que ha de prestar gTard"s 
servicios á Cuba ; el 22 de Septiembre 
estuvieron de paso en la Habana, el 
profesor Sánchez Moguel y 11 sabio 
astrónomo Padre Cirera . procedentes 
de unos Congresos científ icos en Méji-
co y en los Estados ruidos. ' E l 11 de 
Octubre fué instituida en Cuba la 
Academia de la Historia, y el 6 de 
Noviembre la de Artes y Letras; ed'13-
17 dos fuertes ciclones azotaron las 
provincias occidentales de Criba, ba-
jando el 'barómetro á 730 mi l ímetros; 
el 5 de Noviembre deibutó en el Nacio-
nal la Compañía de don Juan Bala-
guer y Condha Catalá. y el 5 estrenó 
la gran obra de los hennanos Quintero 
El Centenario. E l 6 de Noviembre ce-
lebróse una Asamblea d^ Médicos, 
acordando unas bases sobre los liono-
rarios que deben percibir. E n Noviem-
bre empezjy una serie de conferencias 
en el Ateneo y en las Aulas públ i cas ; 
efl 11 de Noviembre vis i tó la Habana 
el aviador Moisant; el 26 de Noviem-
bre inauguróse el • Observatorio del 
Colegio de Nuestra Señora de Montse-
rrat ,de los Padres Jesu í tas en Cien-
fuegos; el primero de Diciemibre rea-
pareció en Albisu. después de una bri-1 
liante excursión por la Isla, la Com-
pañía de opereta de Miguel G u t i é r r e z ! 
y Esperanza I r i s ; el 4 de Diciembre j 
vino á la Habana el pintor Luis Gra-
ner, instalando una exposición de sus 
valiosos cuadros en las salones del Ate-
neo; el 10 de Dkdemibre esit roñaron en 
el Nacional la cibra de los Quintero, 
titulada La Eima Eterna, en loor 'del 
inmortal poeta español Gustavo Adol-
do Beoquer, y el 22 se embarcó para 
Culba el gran pintor Joaqu ín Sorolla, 
Entre los deportes figura en prime-
ra l ínea el hase hall, por cuyo juego se 
siente en Cuba tanto interés como en 
los Estados Unidos de donde fuá im-
portado. 
Este año vinieron de Norte América 
tres grandes clubs de pelota á medir 
sus fuerzas con las teams cubanas Ha-
hena y Ahnevdares. Las novenas ó 
clnhs en cuest ión, fueron los Leland 
Giants. el Detroit y el Füaddf ia , club 
este úl t imo que se llevó el camipeonato 
mundial de 1010 en los Estados Uni-
dos. 
Los Leland Giants, debutaron el día 
9 de Octubre y terminaron su tempo-
rada el día 7 de Noviembre. E l De-
troit, comenzó el día 10 de Noviemibre 
y conc luyó el d ía 5 de Diciembre, ga-
nanándole la serie al Almendures y 
empatando la serie con el Habama. E l 
FilaeTelfia "Elefantes Blancos" ó 
" Athlet ics" como se denomina en su 
tierra dió prirncipio á su contrata el 
día 6 de Diciembre, tenminiándola mal-
trecho y ahatido el d ía 18 de Diciem-
bre. Los clubs cubanos Habana y A l -
mendares tuvieron el orgullo de de-
rrotar á los Champions baseboleros del 
mundo. 
L a necrología cubana del año 1910. 
es la siguiente: 
Fallecieron: el 5 de Enero , Ricardo 
Galbis: el 23 de Enero, el joven perio-
dista Guillermo Valdés Pórtela-, el 10 
de Febrero, el doctor Enrique Lcípez; 
el primero de Marzo, don Pablo Des-
vernine; el 5 de Marzo, la señora Mar-
quesa de RahelH; el 28 de Ábril , el Se-
cretario de Agricultura, D . Martín Mo-
rón O '!ra lo; el 4 de Mayo, D. Ventura 
Trotcha: el 24 de Mayo, la señora L u z 
Godínez viuda de Diacro; el 12 de J u -
nio. Fermín Valdós D o m í n g u e z : 
el 30 de Junio, don Leandro SeU y 
fíuz.món ; el 13 le Novi 'm'bre. don Jo-
sé P u j á i s : el 4 de Diciembre, el doc-
tor Juan N. D ó v a l o s ; el 7 ñn Diciem-
bre, el doctor D u e ñ a s , iv el 0 de Diciem-
bre, el representante Severo Moleón. 
E S P A Ñ A 
E n la nación espéñe-ía el año ha 
tranveurrido d i grandes' aconteci-
mientos. La política no ofreció mós 
vüria 'um notable que el adveninu^nto 
de Canaüejas al ped r el 10 d« febre-
ro, per una extraña crisis tí da vía no 
eypli-ada, pues el señor Moret hn'x) 
de presentar la dimisión cbli'Tsdo 
por la prisa de sus amibos de la 
izquierda liberal. Poco antes de la cri -
sis, hubo un conato de c o n s p i r a d ó n mi-
litar el 10 de Enero, q'ue motivó la sus-
pensión y tra^laido de algunos jefes. 
E l 23 de Febrero decretaron la di-
solindón de las Cortes; el 4 de Marzo 
f r , á Madrid el glorioso caudillo de la 
campaña de Melilla. general Marina 
Vega; el 20 de Abri l , se hicieron so-
lemnes funerales en Oviedo por el al-
ma del cabo Noval, muerto heroica-
mente en la guerra últ ima. EH 18 de 
Marzo llr^ró á Barcelona el general 
Roca. ex-Presidente de la Repiubliea 
Argentina, siendo muy agasajado. 
E l 8 de Mayo hubo elecciones, 
en las que tr iunfó en Madrid la candi-
datura socialista. Adcmws. el mes de 
Mayo fué tristemente célebre con mo-
tivo de haber estallado algunas bombas 
en Madrid y en Barcelona los d ías 18. 
24 y 28. L a "del 24 fué en Madrid, cau-
sando la muerte del criminal que la hi-
zo estallar. E l 8 de Junio fué nombra-
do Ministro de Instrucción Públ ica , 
don Julio Burc l l . en sust i tución de Ro-
manen es. 
E l 10 de Junio celebróse el centena-
rio del Estado Mayor del E j é r c i t o ; el 
mismo día f u é eleoto el señor Montero 
Ríos. Presidente del Senado. A media-
dos de Junio tomó creces el conflicto 
del Gobierno con el Vaticano sobre la 
cuest ión religiosa, en la que el Gobier-
no de Canalejas pretende aflojar los 
estrechos lazos q,ue unen al Estado 
con la Rel ig ión Católica, interpretan-
do de un modo muy amplio el art ículo 
11 de la Const i tución española. 
B l 21 de Junio presentó sus creden-
ciales al Rey, el señor Justo García 
Vélez, nuevo Ministro de Cuba en E s -
paña ¡ y él miífmo d ía l legó á Madrid, 
el s eñor Saenz Peña , Presidente electo 
de la Repúbl ica Argentina, siendo re-
cibido con todos los honores que co-
rresponde al jefe de una gran nación 
amiga y hermana. E n obsequio á los 
ilustres huéspedes hispano-amerieanas. 
se dió una gran fiesta en el Teatro 
Real , el 28 de Junio. 
E l 7 de Julio se decretó la prohibi-
c ión de que entraran frailes en E.^-pa-
ña, creiándose con ese motivo una si-
tuación muy tirante con el Vaticano. 
E l 12 de Jul io unas palabras violentas 
y agresivas del diputado socialista 
Iglesias, produjeron á manera de su-
gest ión un horrible atentado contra 
don Antonio Maura, en Barcelona, el 
23 del referido mes de Julio. E l 20 del 
mismo, el pretendiente de la corona 
don Jaime de Borbón, publioó un ma-
nifiesito. 
E n los meses de Aigosto y Septiem-
bre, menudearon las colisiones y otros 
disgusitos por la cuest ión religiosa en 
diferentes capitales de E s p a ñ a , agra-
viándose la s i tuación con las huelgas d" 
mineros en Bilibao, Santander, Oviedo 
y Barcelona, con amagos de huelga í tc-
neral en Zaragoza. L a huelga de B i l -
bao, que fué la más larga, terminó el 8 
de Septiembre. 
E l 10 de Septiembre l legó de F i l i -
pinas á Baifelona, el vapor que condu-
cía los restas del heroico militar espa-
ñol J u l i á n Fortea, restos que fueron 
llevados á Madrid el 12, trib^tiándoles 
el país entero, un respetuoso homena-
je. E l 25 de Septiembre celebróse el 
Centenario de las Cortes de Oirjiz. E l 
primero de Octubre fué recibido en 
Madrid, el Emtbajador de Marruecos 
Sidi-'El-íMokri, para 'as negociaciones 
del tratado de paz que se f irmó el 15 
de Noviemhre. E l 13 de Noviembre 
inauguróse el monumento al doctor 
Rcbert. en Barcelona ; y el 20 de No-
viembre la " G a c e t a " de Madrid, pu-
blicó una Real Orden, disponiendo que 
á los productes de la istia de Cniba que 
se importen en E í p a ñ a se les a-oliqnen 
las derribos de Aduana más reducidos, 
mostrando en ello el Gobierno sus bue-
nas disposiciones para celebrar un 
tratado con Cuba. 
E l 23 de Noviembre iminuso el Rey 
en Snvi'la. la corbata de San Fernan-
do, al Resrimiento de Caballería de Al-
fonso X I I . por el heroísmo desplegado 
en Taxdirt . 
E'l 10 de Noviembre un potentado 
nue no d?ba su nombre, re'jaló un mi-
llón de pesos para fundar esmelas en 
Mdlilila. 
E l 24 de 'Noviembre se amotinaron 
los estudiantes de Madrid por < iertas 
palabras injuriosas de' una obra tea-
tral. E l 6 de Diciembre hubo otro mo-
t ín escolar. E l 18 biíbo un psmml.do 
en el Congreso, y el 20 fué declarada 
la ruintura de la coadislón republi-ano-
socialista, formando srrupos aparte los 
de Lerroux y los de Iglesias. E l 21 un 
dis'uirso sensacional de VÍTiquez Mella 
contra la lea' del candado, que fué 
pprebada e!l 23. sobre prohibición ¡le 
ouo en Tren en España nuevas comuni 
da des religiosas. 
Estos mismos días e.wtuvo i-n Oidiz. 
el huviue-escuela argentino Prerirhvt*. 
Sarmiento, siendo muy agasadas sus 
tri pillantes. 
dor argentino, doctor Belisario Rol-
dan. E l 11 de Febrero ocurrió el nau-
fragio del vapor Chanzy, cerca de Me-
norea. E l 17 de Febrero el aviador 
Mamet. hizo algunos vuelos de aero-
plano en Barcelona. 
B l 28 de Febrero estrenóse el drama 
Ccksandra, de Pérez Galdós. E l 2 d< 
Marzo la ópera de "Wagn-'r El Oro da 
Khin, en el Real de Madrid. E l 12 da 
Marzo la fiesta del S a í n e t e ; el 22 da 
Abri l inauguración de la Universidad 
popular, en Barcelona y el viaje del 
Rey á Valencia. B l 31 de Abri l el doc-
tor Altamira, en Palacio, recibió la 
Gran C r u ^ de Alfonso X I I . E l 10 de 
Mayo abrióse en Madrid el Congreso 
de C i r u g í a ; el 22 de Agosto pusieron 
en Vigo la primera piedra del monu-
mento á nuestro querido compañero 
Curros E n r í q u e z : el 28 de Agosto ce-
lebróse el Centenario de Balmos en 
Vich y en Barcelona; el 5 de Noviem-
bre creación de la Academia de la 
Poesía e spaño la ; el 13 de Diciembre, 
inauguración de la I'niversidad popu-
lar en Valencia : y durante la primera 
quineena de dicho mes hubo grandeí 
temporales en toda España . 
Necrología del año en E s p a ñ a : 
Murieron: el 20 de Enero, el perio-
dirta José Fernández B r e m ó n ; el 5 de 
Febrero, la actriz Bal/bina Vaüverde; 
el 2 de Marzo. Melchor de P a l a u ; el 8, 
Manuel Aihama; el 16, Felipe Pérez y 
González: el 13 de Abri l . Buenaven-
tura A h a r z r z a : ni 14. Emil io S a l a ; el 
25, Jopé María Sbarbi; el 8 de Mayo, 
don J u a n Coll y Pujol . ex-Alcalde de 
Barcelona; el 11 de Junio, la Infanta 
Josefa de Borlxm viuda d1 G iell y 
R e n t é ; el 22 de Junio. Ricardo d ' La 
Vega ; el 28 de Septiembre, don Anto-
nio Quesada j el 20 de Octu'hre. Carlos 
F r o n t a u r a : el 27 de Octubre, el doctor 
Camisón, i r / i ; - o de Alfonso X I I ; el 
28. don L u i s Canalejas, gobernador de 
Madrid; el 30. el Duque de Veraguas; 
el 22 de Noviemibre. Adolfo Suárez P i -
gueroa ; el 11 de Dieiembre. Manuel 
Sales Ferrér , y el 18 de Diciemibre. 
don Pedro Mur, el héroe de la guerra 
de Afr ica . 
E N O T R O S P A I S E S 
E n Europa y Asia los sucesos de ca-
rácter polít ico imás notables, fueron 
los siguientes: 
Enero 19, elecciones en Inglaterra y 
sipertura del Parlamento el 15 de Fe-
brero ; el 26 d<e F o r e r o , el gran Lama 
del Tibrt huye de Lihasa, temiendo una 
persecución. E l 21 de Marzo, dimitid 
el Gabinete de Roma. E l 6 de Abri l , 
Mr. Roosevfdt IVgó á Roma y el 21 
á París. E l 6 de Marzo fal leeió Eduar-
do V i l de Inglaterra, sucediéndole en 
el trono Jorge V . E l primero de Junio 
Mr. Roosevelt pronunció un famoso 
diseurso en Ixmdres. E l 0 de Junio M 
estableció el sistema parlamentario en 
China. E l 0 de Julio el famoso escán-
dalo Roc'hetTte-jClp.meneeau en P a r í s . 
E l 28 de Agosto fué anexada la Corea 
al J a p ó n ; el 26 de Septiembre grandes 
desórdenes de huelgas en Ber l ín ¡ el 28 
el principado de Montenegro fué de-
clarado reino; el 4 de Octubre fué des-
tronado por una revoilutción el Rey Ma-
nuel de Portugal; el 10 de Octubre 
grandes alborotos'huelguistas en F r a n -
(da. produciendo una crisis el 2 de No-
viembre. No le fué aceptada la dimi-
sión á Mr. Briand ; el 12 de Noviem-
bre, un descalabro de los franceses en 
Afr ica ; el 20, atentado contra ^Mr, 
Briand. y el 30, nna suWevación en la 
colonia portuguesa de Macao (Ohina) , 
E n lo que respecta á los asuntos de 
artes y letras, fomento, ciencias y el ros 
sucesos, registra el año lo siguiente; 
E l 20 de Enero se inaucruró el Tea-
tro de los niños por el gran Iramatur-
go Jacinto Benavente. 
FU 3 de Febrero el poeta Carlos 
F e r n á n d e z Shaw. obtuvo el premio 
FaMenratth; el 10 de Febrero cel 'bró-
se una velada en homenaje el gran orn-
E n América se regix-tran hedhos de 
gran solemnidad, cerno los centenarios 
de varias Repúiblicas y otros sucesos 
imiportantes. 
Kn Febrero hubo grandes motines y 
huelgas en Fi ladel f ia : el primero de 
Marzo murió el Presidente de la Re-
pública de Panamá, señor Obald ía ; el 
2 de Marzo fué electo Presidente del 
Brasi l , el s eñor Fonseca; el 0, hubo 
i motines contra los norte-americanos 
en B o g o t á : el 20 de Abril , Estrada C a -
brera es elr/to Presidente de Guate-
mala; el 26 de- Abril fué inaugurado 
en "Washington ej fdificio de las repú-
blicas hispano-amerieanas. costeado 
por Mr. Carnegie; fel 27 de Abri l fué 
electo Presidente de Venezuela, el ge-
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EriCHTNÜMEROlS 
POR 
J A V I E R DE M0NTEPIN 
Esta novela, publicada por la casa edito-
rial de Sopona, de Karcelona, se en-
cuentra de venta en la "Moder-
na Poesía," Obispo 12J.; 
(Continúa.) 
; O h ! ¡no hay que temer!—se 
apresurd a a ñ a d i r . — N o hay peligro 
en entenderseias con el couiisaro. 
. — ¡ A h ! ¿Conocé i s a l g ú u secreto de 
importancia? 
— U n secreto enorme, no te digo 
mas—respon lió Juan J w p w s tuteau-
jjO otra vez á su interlocutar.—-Creo 
güe tú podrás dar en el asunto un 
e^lpe maestro. Vistes bien; tu port • 
es p1 de un profesor de baile, y tie-
nes todo el aspecto de un gran señor. 
r_0 me conozco. . . carezco de todas 
fjaa cualidades. T u charla es agrada-
ble. y en l a redacc ión de bellas fra-
ses no te llego á la suela de tus za-
patos. E:sas cualidades son de mucha 
"tdidad. E n fin. ya hablaremos. Aho-
ra solo ge trata de saber si saldremos 
Juntos. D e s p u é s ya veremos. 
Renato hizo una demostrac ión de 
asentimiento. 
— ¿ C u á l podrá ser el secreto de es-
te hombre?—se decía .—¡Yo lo sa-
bré ! 
Juan Jueves adoraba el vino y no 
ocultaba su pasión. 
E l mecán ico pensó aprovechar un 
día esta debilidad para hacerle ha-
blar; pero en Santa Pelagia no se pre-
sentaba ocasión, pues los reglamentos 
prohiben beber hasta el punto de la 
embriaguez. 
— E s t o y tratando con un bandido 
de profes ión—murmuiaba el mecáni-
co.—-Xo es comisionista, según me 
aseguró en la "Espita d^ Plata" . E s 
un licenciado de presidio que debe 
saber mucho. Andando el tiempo le 
hablaré de su pása lo. 
L a voz del pregonero se dejó oír. 
Tdaraó á muclios presos para que 
fuesen á la instrucción. 
Juan Jueves vra uno de tantos. 
Permanec ió en el despacho del juez 
de ins lrucc ión bastante t ípmpo. y vol-
vió al patio mucho después del medio 
día. 
Renato, á quien la conversación 
pintores-ca del ladrón jubilado dis-
traía , le esperaba impaciente. 
—ó Qué tal?—le preguntó.—¿Cómo 
van vuestros asuntos... bien? 
— S í . . . y no—respondió el viejo 
picaro. 
—¿ Cómo ? 
—He citado testigos que han de-
clarado que á la hora en que ese ca-
nalla de Cuatro THlos cov^etía el ro-
bo «(lie se me quiere alribi i"-, nje ha-
llaba en Pantin, á donde fui la víspe-
ra. 
—Entonces vacstra absolución está 
inmediata. 
—¡ A h ! . . . no. 
— ¿ P o r qué? 
—Porque cuno soy reincidente, 
tengo mala fama. Los jueces dicen : 
' ' S i este gabardo no ha robado los 
relojes, habrá robado otra cbsá, y na-
da se aventura con sentenciar cu su 
c o n t r a / ' E n definitiva, que necesito 
un abogado que sepa defenderme y 
demuestre que soy inocente como un 
niño. 
— Y o cre ía—di jo Renato Moulin,— 
que el tribunal daba un defensor á 
cada acusado. 
Juan Jueves hizo un mohín desde-
ñoso. 
— ¡ U n abogado de oficio ¡—excla-
m ó . — X o hablemos de eso. Tauto val-
dría defenderse uno mismo. 
—¡ Elegid otro! 
—¡ Qué cosas se te ocurren !—res-
pondió .—Un abogadillo de tercera ca-
tegoría, á precio reducido, y este no 
t a j a de ochenta f r a n c o s . . . ¡ como si 
yo los tuviera! 
—Todo puede arreglarse. 
— ¿ C ó m o ? — i n t e r r o g ó Jua;, Jueves. 
;—Yo pienso damar á un defensor, 
á quien pagaré . L e supl icaré que se 
encargue de vuestro asunto y le pa-
garé los dos in {"orines. 
— ¿ D e v e r a s ? — e x c l a m ó el ladrón, 
sin poder contener su a l e g r í a . — ¿ D e 
verdad harás eso? 
— L o mismo que lo digo. 
—Pues bien cuenta conmigo para 
todo. E n t r e los dos á vida y á muer-
te. S i es necesario que me haga peda-
zos por ti, h a b l a . . . ¡ soy tuyo! 
Y el bribón, recobocido, estrechaba 
afectuosamente las manos de Rena-
to. 
D e s p u é s de un momento c o n t i n u ó : 
— A propós i to de abogado; ¿cono-
céis alguno? 
— X o . poro tenemos tiempo de pen-
sar en él. 
—^tejor es que pensemos ahora. 
U n abogado es ú t i l í s i m o : indica la 
marcha qué hav que segiur, y advier-
te lo que él piensa en el asunto. Os 
hconsejo que l laméis uno lo antes po-
sible. 
—Bueno, p-̂ ro sería conveniente 
saber á quien dirigirse. 
— E s o no será difícil . Hay aquí en 
prevenc ión Un joven, un hijo de fa-
milia comprometido en una historia 
de diamantes y de firmas falsificadas. 
Casi todos los días tiene conferencias 
con su abogado, cuyo nombre pode-
mos preguntar. 
— ¿ C o n o c é i s i ese jo-ven ? 
— J a m á s le he hablado, pero algu-
na vez ha de ser la primera. 
—Pues bien, abordémos le . 
E l detenido en cuest ión era un gua-
po mozo de v d n t i d ó s ó ve in t i t ré s 
tí ños, vestido con elegancia presun-
tuosa. Sus facciones regulares, pero 
sin expres ión , revejaban una inteli-
gencia vulgar. 
Exigencias amorosas, y su propia 
debilidad, le habían llevado á Santa 
Pelaaria y de allí iban á llevarle á la 
Audiencia. 
Ocupaba un cuarto independiente, 
pero do« veces al día se paseaba, tris-
te y taciturno, por el patio, evitando 
el contacto de sus c o m p a ñ e r o s de 
cautiverio. 
Juan Jueves l levó á Renato Moulin 
al sitio por donde paseaba el desdi-
chado, y parándose ante él le dijo 
después de saludarle. 
—Perdonad, caballero, si os impor-
tuno y si me permito distraeros. De-
searía rogaros me dieseis una noti-
i cia. 
— ¿ C u á l ? — i n l e r r o g ó el joven. 
—'Mi c o m p a ñ e r o — y seña ló á Rena-
to ,—pasará de un momento á otro á 
acomodado y desear ía consultar á im 
abogado para encargarle su defensa. 
— ¿ Y qué? 
—Sabemos que tené is uno y veni-
mos á suplicaros nos d igá i s su nom-
bre, si así lo j u z g á i s conveniente. 
— ¿ Y por qué n o ? — r e s p o n d i ó el hi-
.io de familia.—Ignoro si querrá liti-
gar por vos, pero esto no es o b s t á c u l o 
para que le .habléis. Aquí eatá su nom-
bre y las señas de su domicilio. 
E l joven sacó del bolsillo una car-
tera llena de papeles, de entre los 
cuales sacó una tarjeta que dió á 
Juan Jueves. 
Este l e y ó : 
" E n r i q u e de L a Tour Vandieu, 
abogado, calle de Santo Domingo". 
Hizo un brusco movimiento y per-
manec ió como atontado, con los ojos 
muy abiertos y fijos sobre la cartuli-
na. 
—¿Qué t e n é i s ? — p r e g u n t ó el joven 
sorprendido. 
— X a d a . . . n a d a . . . — t a r t a y u d e ó el 
ladrón, cu va mano temblaba.—Este 
nombre. Enrique de L a Tour V a n -
dieu, 
— ¿ P o r qué os sorprende? 
—Conozco mucho á los señores de 
L a Tour V a n d i e u . . . he o ído hablar 
bastante de e l los . . . pero no sab ía 
que en la familia existiera un abo-
gado. 
(Continmrá.X ;| 
Diciembre 31 de I ü i t , de la mañana D I A R I O D E L A M A R I N A . — E d i c i ó n 
neral Gómez; el 10 de Mayo aibrióse 
el Congreso de la P a z j de Arbitraje , 
en Hartford (Estados Unidos) ; el 20 
de Mayo ILegó á Buenos Aires la I n -
fanta Isabel, en representación del 
¡Rey de España , para asistir á las fies-
tas del Centenario de la Repúbl ica A r -
gentina que se ce lebró con gran pom-
pa en Mayo; el 30 de dictfio mes dejó 
ele ser Presidente de Xieara-gua el ge-
neral Zelaya y le sucedió el doctor 
Madriz en medio de una sublevación 
general que duró hasta el 22 de Agos-
to en que MadTiz cayó del poder, me-
diante la in tervenc ión de Norte -Amé-
rica. 
E l 7 do Junio estal ló una subleva-
c ión en Y u c a t á n , que fué sofocada en 
pocos d í a s ; el 18 de Junio regresó Mr. 
Eoosevelt de los Estados Unidos; el 9 
de Agosto el Alcalde de Xueva Y o r k . 
Mr. Gaynor, f u é objeto de un atentado 
criminal por un loco; el 10 de Sep-
tiomibre fué colocada l a primera pie-
dra del monumento á Isa-bel la Cató-
l ica en Méjico, ce lebrándose el Cente-
n i r i o de didha repúbl ica d 16 de Se»p-
tiembrp. E l mismo d í a también comen-
zaron las fiestas del Centenario en 
Chi le . 
E l 21 de Soptiemíbre á consecuencia 
de la huelga de Tampa, aparecieron 
ahorcados en un árbol dos italianos. 
'Eíl 28 de Septiemíbre subió á la presi-
dencia de la repúbl ica del Paraguay, 
don Manuel Gondra; el 12 de Ootobre 
tomó posesión de la presidencia de la 
Argentina' don Roque Saenz P e ñ a . 
E l 29 de Octubre promoviéronse 
grandes disturbios, por cuest ión de una 
huelga en New Jersey; el 9 de No-
viemíbre en las elecciones generales de 
Norte América , fueron derrotados las 
ropuiblicanos. y entre ellos, Mr. Roose-
velt; y el mismo día 9 de Noviembre, 
con ocasión de haber sido lioehado en 
Tejas un mejicano,, se promovió en 
M é j i c o una gran revuelta contra el 
gobierno de los Estados Unidos, ata-
cando á los edificios de las Legaciones 
y Consulados. 
Y á la vez que se amotinaban las po-
blaciones protestando contra los yan-
kees, estallaba una considerable revo-
luc ión el 17 de Noviembre, capitanea-
da por el s eñor Madero, aspirante á la 
Presidencia de Méj ico . E l 20 estaba la 
revolución en todo su apogeo y en la 
actualidad aun no aparece del todo so-
focada. 
E l 24 de Noviemibre se sublevaron 
las tripulaciones de algunos buques 
de guerra brasi leños en Río Janeiro . 
E l primero de Diciembre el general 
Porfirio Díaz, tontó nueva posesión del 
cargo de Presidente electo, por sépti-
ma vez. E l 7 de Diciemlbre publ icóse el 
mensaje de Mr. Taft. Presidente de los 
Estados Unidos y se dec laró que el cen-
so de la gran repúbl ica Norte Ameri-
cana arroja una poblac ión de 101 mi-
llones de habitantes. 
A mediados de Dieiemíbre estalla 
otra revolución en el P e r ú ; el 17 de 
Diteiémtbre Mr. Camogie, hizo un do-
nativo de diez millones á la Universi-
dad de Chicago; y el 23 de Diciembre 
subió á la Presidencia de Cihile, el se-
ñor Barros Luco. 
E n cuanto á los deportes de carác-
ter mundial, se anotan los siguientes 
hechos: 
lE l 10 de Enero efectuóse el concurso 
de aviación en Los Angeles (Califor-
nia) ; el 21 de Mayo pasó el Cana l de 
la Manciha el aviador Lesseps; el 18 
de Junio un dirigible Zeppelin hizo el 
primer via-je con pasajeros desde F r e -
derickahafen á Düsseldoitfif, ^on feliz 
éx i to . E l 29 de Junio hizo el segundo 
viaje con mala snerte. E l 4 de Jul io 
f u é l a gran luc'ha de boxeo entre Jdhn-
son y Jefries, en la ciudad de Reno 
( E . U . ) . saliendo vencedor el prime-
ro; el 18 de Agosto el aviador Mois-
sant, hizo la carrera de Par í s á Lon-
dres en aeroplano, con un ligero inci-
dente de viaje; el 23 de Septiembre el 
aviador Ohlávez pasó los Aljpes, cayen-
do poco después y mur ió de la caida el 
27. E l 18 de Octuibre Mr. WeTlman l n -
tentó un viaje en globo á tra.vés del 
Atliántico. y huibo de caer en el mar. 
F u é recogido por el vapor Trsnt. 
E l 28 de Ootufbre el dirigiible Olement 
Bayard , hizo un viaje de Compiegne k 
Londres. 
lEsd-e año de 1910 han ocurrido 
más de 25 muertes de arrojados avia-
dores. E l ú l t imo fué el de Grace que 
se ha perdido en el mar. 
E n el teatro lo rrtás sensacional que 
se recuerda es el estreno de? Chanfe-
cler, por E . Ro&tand, el 7 de Febrero. 
F a l t a anotar los sneesos desgracia-
dos, catástrofes , calamidades y críme-
nes célebres del año. 
A fines de Enero se produjo la 
inundac ión de Parííi, repetida con me-
nos intensidad á primeros de Noviam-
bre. E l 27 de Marzo el incendio de un 
sa lón de baile en H u n g r í a , cansó 200 
muertes; el 15 de Abr i l y 5 de Mayo, 
unos temblores de tierra en Costa R i -
ca, destruyeron la ciudad de Cartago: 
el 18 de Mayo la explosión de un cuar-
tel en P i n a r del R í o ; el 26 de Mayo la 
pérdida del submarino Pluviose en 
Calais, muriendo todos sus tripulan-
tes; el 14 de Jul io el incendio de la 
Expos i c ión de Bruselas: el 23, gran-
des temporales en el Norte de I ta l i a ; 
el 15 de Agesto, terribles inundacio-
nes en el J a p ó n ; el 19, aparece el có-
lera en I t a l i a ; el 23, el incendio de 
unos bosques en Idaho ( E . U. ) y otro 
incendio en los de Mincssota el 10 de 
Octubre. 
E l 13-17 de Octubre, fuertes ciclo-
nes en Coba ¡ el 25, un desastre de l lu-
via y erupciones, destroza la isla de 
Isahia; el 26 de Noviembre un gran 
incendio en New Jersey; el 18 de D i -
ciembre, una explos ión destruye un 
edificio en Nueva Y o r k ; el 21 la ca-
tástrofe de Hatton en Inglaterra, en 
que han perecido 300 mineros; y el 22 
de Diciemlbre en dos horribles incen-
dios, uno en Fi ladelf ia y otro en Obi-
cago, hallaron su muerte heroica unos 
20 bomberos. 
L a crónica sensacional arroja cua-
tro grandes sucesos ó escándalos que 
ofrecen un caso curioso de repet ic ión 
6 s imetr ía psicológica. E n Marzo y 
Abri l huibo en Roma y en Venecia dos 
casas de mujeres que sugestionaron á 
varios hombres de una manera fatal . 
L a primera fué una dama viuda del di-
plomáitico Siemens que ocasionó varios 
desaf íos entre militares y el diputado 
Ohiesa; y la otra f u é la dama rusa 
Tarnowska del ruidoso proceso de Ve-
necia. 
E l segundo caso doble fué inverso. 
Dos hombres que asesinaron misterio-
samente á sus mujeres; uno (iMr. 
Oharlton) en el Lago Como el 12 de 
Junio ; y el otro, (el doctor Cr ippen) . 
en Inglaterra, que descuart izó á su es-
posa el 15 de Julio. Crippen fué dete-
nido el 29 de Ju l io y ejecutado el 23 de 
Noviembre. Ohariton fué declarado 
loco. 
Necro log ía mundial: 
E l 16 de Marzo, murió el poeta me-
jicano Juan de Dios Peza ; el 25 de 
Marzo, Meldhor de Vogue; el 29 de 
Marzo, el gran naturalista Agaziz; el 
30, el poeta J u a n Moréas ; el 16 de 
Abr i l , el general mejicano Ignacio Ma-
riscal ; el 21 de Abr i l , el gran humo-
rista americano Mark T w a i n ; el 27, el 
poeta dramaturgo noruego Bjornson; 
el primero de Marzo, el general Nond 
Alexis ; el 18 de Mayo, Paul ina V i a r -
dot, hi'ja de Manuel Garc ía; el 28 de 
Mayo, el doctor Kodh; el 10 de Jul io , 
el astrónomo Galle; el 16 de Algosío, el 
Presidente de Ohile Mont; el 27 el gran 
escritor f i lósofo americano "Williams 
James; el 28, el Padre OlliVier; el 30 
de Octubre, Enr ique Dunant, funda-
dor de la C r u z R o j a ; el 20 de Noviem-
bre, Tolstoi; el 4 de Diciembre, 5lrs. 
E d d y , fundadora de la secta de los 
Cristianos dentistas. 
Tales son los principales sucesos que 
hemos escogido en nuestros a^tintes á 
medida que se desenvolv ió la historia 
del año 1910. 
L A P R E N S A 
E s tan extremadamente sutil y deli-
cada la epidermis de algunos, que se 
encoge y se eriza a l oir la palabra 
energ ía respecto á los gobernantes. 
E l l o no quita que echen d e s p u é s cu-
lebras y culebrones por la pluma con 
u n a . . . ' ' e n e r g í a " muy digna de me-
jor empleo. 
P ó n g a n s e estos espír i tus vidriosos 
a lgodón en los oídas y aisladores en los 
nervios para escuchar lo siguiente de 
Las Dos Repúblicas, de C a m a g ü e y : 
Lást ima que el General Gómez, que 
tan altas pruebas ha dado de conse-
cuente en su alto cargo, no imite á 
nuestro vecino, el General Porfirio 
Díaz , para acabar de ra íz con la mala 
semilla, con la réraora ó lo que es lo 
mismo con la polilla de l a sociedad cu-
bana, porque de seguro que no había 
de realizar ninguna violencia, ni ha-
bía de merecr l a cr í t ica del pueblo que 
lo eligiera, porque los que así proceden 
en pol í t ica hacen lo mismo en la vida 
social y estos no son nada más que 
parási tos . 
i Qué ta l? Eso sí que crispa los ner-
vios y hace pensar con horror en la 
campana de Huesca formada de cabe-
zas de magnates y con la del más alto 
magnate como badajo. 
¿ N o es verdad que es oportunís imo 
el ejemplo de Porfirio D í a z en estos 
momentos en que á pesar de los fusi-
EL G A I T E R O i 
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lamientes y de la mordaza impuesta á 
la prensa, bambolea todavía su dicta-
dura ? 
E l per iódico que la recomienda en 
Cuba se llama Las Dos Bepúhlkas . 
S i se llamare Las Tres Rejnlblicas 
sería capaz de pedir para Cuba un 
Nicolás de Rusia. 
Y escribe E l Resumen, de Guantá-
namo: 
Clamó el D i a r i o de l a M a r i n a por-
que se aplicara á Cuba una mordaza, 
que la apretara con un anillo de hierro 
para que no alarmara al país dando 
las noticias de lo que ocurría en Pala-
cio. 
E l Rcsuyyien nos ha confundido con 
Las Dos Repúblicas. 
Reproduce E l Correo Español, de 
Sagua, algunos comentarios en que de-
plorábamos que el colega tratase de 
justificar la muy inoportuna y enemi-
ga actitud del Consejo Provincial de 
Santiago de C u b a respecto á la Expo-
s ic ión Nacional de la Habana. 
Y dice el cofrade s a g ü e r o : 
Pero ¿de donde habrá sacado el co-
lega, que nosotros hemos ido contra 
la E x p o s i c i ó n Nacional de la Habana? 
Por que critiquemos y hayamos com-
batido, si se quiere, ese sistema por 
el cual todo lo bueno y todo lo gran-
de y trascendental tiene lugar en la 
capital de la Repúbl i ca , ¿ p o r eso he-
mos ido contra la citada E x p o s i c i ó n ? 
Nosotros hemos prestado nuestro mo-
desto concurso para el mejor é x i t o de 
la E x p o s i c i ó n , que á pesar de todo es 
nacional; pero aunque concurriendo 
Sagua á l a misma no por eso deja de 
estar disgustada, al ver ese control, 
esa absorc ión que quiere ejercer, y 
e s t á ejerciendo sin razón ninguna, la 
Habana, sobre las d e m á s provincias. 
E s lóg ico pensar que quien encuen-
tra justo, defiende y aun elogia el pro-
ceder de un organismo contrario á una 
empresa, esté poco menos que á partir 
un p iñón con dicho organismo. 
H e aquí de donde sacamos nosotros 
que E l Correo Español iba contra la 
E x p o s i c i ó n Nacional de esta capital. 
¡Aun ahora mismo habla del "con-
tro l ," de " l a absorción de la Haba-
na sobre las d e m á s provincias que co-
mo decimos en nuestros comentarios 
pegan con la Expos i c ión como una so-
nata de Bethoven con un organillo. 
A u n ahora mismo persiste en defen-
der el regionalismo exagerado con que 
el Consejo Provincial de Santiago de 
Cuba se opone á nna E x p o s i c i ó n que 
empieza por llamarse Nacional y que 
de hecho lo es, porque sus beneficias 
económicos ( f í jese bien el colega, eco-
nómicos , no de pasatiempo) han de re-
dundar en toda la Is la y para toda la 
Is la . 
Por lo demás mucho nos place que 
E l Correo Español nos asegure ahora 
que no es enemigo de l a Expos ic ión 
Nacional de la Habana. 
E l mundo se rige por ideas, dijo 
Castelar. Ideas son la bandera de 
las agrupaciones pol í t icas sólida y le-
g í t i m a m e n t e organizadas. Con el bu-
l l i r de las ideas germinan, prenden y 
estallan las revoluciones. 
Pero para que las ideas germinen, 
prendan y estallen es necesario encon-
trar terreno apropiado, sembrarlas y 
cultivarlas con labor lenta, paciente, 
hábi l , y esperar la ocasión propicia pa-
ra que den los frutos provechosos y sa-
ludables que se pretenden. 
Por eso dice muy bien E l Mundo 
que suscitar una revolución no es tan 
fáci l como lanzar al públ ico cuatro va-
guedades ó cuatro desplantes de des-
pecho y amor propio herido. 
Leamos al colega: 
L a R e v o l u c i ó n de Agosto de 190G, 
productora de la c a í d a del gobierno 
conservador de la primer Repúbl ica , 
pudo llevarse á cabo porque esa Re-
volución tuvo en su favor una Idea, 
un p e r í o d o de propaganda y fermen-
tac ión y un partido para relizarla, 
un partido-ejecutor. 
L a Idea fué esta: la pureza del ré 
gimen electoral. Con tal Idea se agi 
tó á nuestro pueblo durante los dos 
años que precedieron á la R e v o l u c i ó n . 
Y de real izar el movimiento se encar-
gó el partido liberal, cuyas Conven-
ciones ó Asambleas y cuyos hombres 
representativos, asumieron una acti-
tud, franca y resueltamente revolu-
cionaria, frente al gobierno conserva-
dor de don Tomás Es trada Palma. Si 
no hubiesen existido todas estas cir-
cunstancias concomitantes, no hubiera 
habido la Revolución de Agosto de 
1906. 
Pero ahora, en estos momentos, se 
forjan "ilusiones engañosas , livianas 
como el placer," los que se figuran 
que es empresa fácil "hacer una Re-
v o l u c i ó n . " ¿Dónde se halla la Idea, el 
" A l m a Mater" de tal Revo luc ión? Na-
die la conoce. P a r a conmover a l pue-
blo, para impresionarlo fuertemente, 
para agitarlo en fermentac ión , se ne-
cesita una Idea grande y fecunda. 
¿Dónde está la Idea? 'Se necesita pro-
paganda, extenderla, difundirla por 
todo el país. Y esto requiere tiempo, y 
esto todavía no ha empezado hacerse. 
Se necesita, por úl t imo, un partido 
que asuma la responsabilidad revolu-
cionaria. ¿Dónde está ese partido. No 
lo encontrar ía ni Diógenes, con su l in -
terna, ni Pasteur con su microscopio. 
Todo el grueso del liberalismo se ha-
lla en el Poder, en la A d m i n i s t r a c i ó n 
con el general Gómez. ¿Quién se su-
blevaría aquí? Pero se dice: "no hay 
ahora n i n g ú n partido revolucionario. 
No hay ahora n i n g ú n grupo pol í t ico 
capaz de sublevarse, pero sino puede 
hacerse una Revolución, porque no 
hay elementos para hacerla, ni parti-
do que la realice, puede hacerse un le-
vantamiento por medio del "caudil la-
j e . " ¡ E l caudillaje! ¿Qué es esto? 
Abrimos el "Diccionario Castellano 
E n c i c l o p é d i c o " del sabio americanista, 
González de la Rosa, y leemos: " C a u -
di l la je ." "Nombre dado en Amér ica 
al sistema pol í t ico que se funda en el 
prestigio de un jefe ó caudil lo." 
E s t á bien. As i como Reconocemos 
que en Cuba no puede haber ahora re-
voluciones porque ni hay motivo para 
hacerla n i partidos revolucionarios, 
así también reconocemos que con un 
poco de dinero pueden levantarse 
"part idi tas" en algunas provincias. 
Pero de estas "part id i tas" sin Idea, 
sin Bandera, puede dar cuenta rápi-
damente un gobierno enérgico, que se-
pa cumplir con su deber. Grande y 
respetable es la obra de la Revo luc ión . 
Pero es pequeña y despreciable la obra 
del Caudillaje. L a Revo luc ión es un 
Viento de Tempestad que sanea la at-
mósfera social. E l Caudi l laje es una 
miasma que corrompe la1 a tmós fera po-
lítica. H i s p a n o - A m é r i c a debe curarse 
de esta l laga: " e l Caudi l la je ." 
E l caudillaje del sedicioso y corrom-
pido Catilina hubiera llevado á sn des-
quiciamiento á la Repúbl ica de Roma, 
si no la hubiera salvado con sus enér-
gicas •Catalinarias Cicerón y con sus 
tropas el Senado expulsando de Roma 
al caudillo y destrozando sus huestes 
en E t r u r i a . 
E l caudillaje hubiera acabado de 
ahogar en sangre la revolución france-
sa s i hubieran seguido destrozándose y 
gui l lot inándose girondinos y jacobinos, 
dantonianos y robespierranos. 
E l caudillaje está todavía demolien-
do las repúblicas de Honduras, Nica-
ragua y el P e r ú . 
E s planta á la verdad maldita y exe-
crable el caudillaje. 
L ibre el cielo de él á la Repúbl i ca 
de Cuba. 
Y la verdad ha de ser siempre clara 
v d iá fana . 
La Unión EspaTxola, sobre la campa-
ña anti-reeleccionista y reeleccionista: 
'Se siguen haciendo campañas por la 
reelección y contra la reelección, á pe-
sar de que la discreción y el patriotis-
mo aconsejan que se haga un alto en 
| la propaganda polít ica, que se deje al 
! país repesar después de las continuas 
agitaciones que ha venido sosteniendo. 
Esto es lamentable; pero hay otras co-
sas más lamentables t o d a v í a ; entre 
ellas podemos citar la tendencia á fi-
j a r en la opinión que el movimiento 
reeleccionista un movimiento que 
no debe de ser tolerado, por que es an -
t ipatr ióteo. porque es ilegal, porque 
t raer ía el desastre. 
B i e n ; pero es el caso que fué el mis-
mo general Gómez quien manifes tó que 
la reelección era "ant ipatr ió t i ca y pe-
l igrosa." 
Con letras de cartel, en su primera 
plana y bajo el ep ígrafe " U n sacerdo-
te envenenador." publica un periódico 
que tres personas han sido envenena-
das en San Petersburgo por un sacer-
dote, que vertió una poción venenosa 
en l a "copa de c o m u n i ó n . " 
iSuponemos que el periódico aludido 
no ignorará que la " C o m u n i ó n " de 
los catól icos no se verifica con el vino y 
el pan, como sucede en las Iglesias 
Presbiterianas episcopales y dutch re-
fornud. L a Iglesia Católica da la E u -
carist ía solamente con la Hostia con-
sagrada. 
P a r a evitar malévolas sospechas con 
noticia tan interesante y sensacional y 
para esclarecimiento de la verdad hu-
biera sido muy conveniente que el ci-
tado periódico hubiera determinado y 
concretado que el "sacerdote envene-
nador" de S a n Petersburgo no es ca-
tólico. 
De noticias dadas tan vagamente co-
mo la de la referida publ icac ión salen 
muchas de esas patrañas y leyendas 
que hacen las delicias del vulgo y de 
la malevolencia católica y que excitan 
la sonrisa compasiva de toda persona 
culta v sesuda. 
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De E l Triunfo: 
L a Junta Central de Auxilios á las 
comarcas azotadas por los ciclones, 
presentará al públ ico dentro de tres^ ó 
cuatro días, las cuentas de su gest ión 
debidamente comprobadas. 
'Con esto es de suponer que se tran-
quilicen los que en todo hallan motivo 
de mal decir y de peor pensar. 
Y a era hora de que la Junta Central 
de Auxilios presentase al público esas 
cuentas. 
S i las hubiera publicado antes, hu-
biera evitado todo motivo de " intran-
quilidad, de mal decir y de peor pen-
^ la bola"! Y para Pinar del Río 
por ejemplo, el año de "Ja p u W U a - í 
Pero, en general, ha sido el huésoed 
que ahora se dispone á tomar las de 
bien ^ ^ ~ " n o me ha-
blen de el, ' exclama la mavor parU. 
del gran público. " 1 
e l ^ o ^ 6 ^ t e T r a l e S ^ P ^ o * 
el uno al otro y de contra un ras d« 
mar que quiso amtótrar £ J ^ Ü * . 
un presupuesto "ordinario'' T e'' ' 
renta millones y unos cuantos m i l W 
ma.sde postres; la " r e n t a " comién o 
se por los pies al pueblo, acabando Z 
r e s ^ ^ l ' ^ T r ^ ^ 0 á V^0S y -olecto-
res; Sohs, Alvarez y Compañía eier-
ciendo tranquilamente su industria 
rural y acreditando la marca de fá 
brica; mucho Solís y mucho Alvarez 
urbano á quien nadie persigue están-' 
do a mano; el desorden administrativo 
y la inmoralidad pública haciendo pre-
sa de la pobre Cuba. Y los funciona-
rios y gente de la colonia diciendo que 
"los gatitos salieron " m á s finos" qrj» 
u.s gatos." U m gran .í quiétaf una 
gran incertidnmbre, una gran tristeza 
señalando "el fin" del año como seña ' 
ló "e l principio." 
E l cuadro es sombrío y pesimista. 
Casi nos recuerda por su negror, al-
gunos paisajes del famoso y apocalíp-
tico art ículo de The World, tan biza-
rramente censurado por el mismo co-
lega La Discusión. 
¿ Se habrá acordado quizás el cofra-
de de aquellos días, no lejanos, en qa« 
era órgano de la oposición? 
sar. 
E n nuestro n ú m e r o vespertino del 
29 protéstame» tan enérgica como ra-
zonadamente del a l i m ó n de multas in-
justificadas y arbitrarias con que la 
pol ic ía nacional veja y abruma á los 
comerciantes é industriales. 
Escribe á este propósito E l Comer-
cio en su edic ión de la tarde: 
Como si la ún ica mis ión que consigo 
trajera el empleo fuese la de vejar, es-
carnecer y atropellar á los industriales 
y comerciantes, la pol icía nacional es-
tá haciendo en estos d ías ú l t imos del 
año, una campaña que, debe estar 
amontonando en las cajas del munici-
pio muy buenas pilitas de oro, porque, 
en una calle y en la otra también, ra-
ro es el comerciante ó industrial que no 
ha pagado, de tres semanas á esta par-
te, por concepto de multas, impuestas 
sin motivo, el doble ó el triple de un 
trimestre de contribución. 
De la razón que haya existido, ó exis-
ta, para imponer esas multas no hay 
para q u é ocuparse. S in temor á equi-
vocarnos se puede asegurar que el no-
venta y nueve por ciento de ellas cons-
tituyen un abuso incalificable, u n atro-
pello inaudito, que só lo puede imagi-
narse, ó concebirse, en un país en don-
de exista el propósi to decidido de aca-
bar con el comercio y con la industria 
por todos los medios y todas las for-
mas. 
•Cita á renglón seguido E l Comercio 
el caso de una multa impuesta airada-
mente por un oficial de la policía al 
sastre de la calle de Muralla señor don 
L u i s Rodríguez , que cometió el tre-
mendo delito de trabajar dentro de su 
casa á puertas y reja cerradas y des-
pués de haber despachado á la hora de 
la L e y , á todos sus dependientes. 
Hechos y vejaciones de esta clase 
son capaces de acabar no solo con el 
comercio, la industria, la libertad y la 
inviolabilidad del domicilio, sino tam-
bién con la paciencia de un Job. 
S i el grueso caudal de ingresos mu-
nicipales de la Habana no basta para 
alimentar parásitos, búsquenlos por los 
muchos y buenos medios que da la bue-
na adminis trac ión. 
Y dejen en paz á aquellos que ade-
más de la carga de su trabajo llevan 
en sus hombros la de l a contribución. 
La Discusión discurre sobre las ma-
landanzas y bienandanzas del año 
1910. 
D e s p u é s de enumerar los cataclis-
mos de la naturaleza, terremotos, tem-
pestades, hundimientos, agrega el co-
lega: 
Y para Cuba concretamente ¿cómo 
ha sido el año? , ¿cómo se ha portadu 
con la Perla del Caribe este honora-
ble señor de 1910? 
Pues ¡ para cuántos ha sido el año 
E L G O B I E R N O 
Y V U E L T A A B A J O 
A y e r liemos recibido las siguientes 
carta y nota que tenemos sumo gusto 
en publicar: 
Habana 30 de Diciembre de 1910. 
S r . Director del D i a r i o de l a M a r i n a . 
Ciudad. 
S e ñ o r : 
A consecuencia de la emigración 
que se ha notado en la provincia da 
P i n a r del Río, en la prensa y en la tri-, 
buna públ ica se han hecho afirma ¡io-
nes atr ibuyéndolo á que el Poder Eje -
cutivo no atendía á esa región en la 
proporción deibida, en relación con las 
demJás de l a isla, y el señor Presiden-
te de la Repúbl ica me da el encargo, 
que tengo el honor de cumiplir por es-
te medio, de remitir á uisted las adjun-
tas notas, por si cree oportuna su pu-
bl icaeión en ese diario de su digna U-
reoción, en las que se demuestra qaa 
es precisamente la provincia de Pinar 
del Río la más favorecida de todas, 
p.-M* lo menos en lo que se refiere á lá 
construiccioii de obras, hasta el pnn'i 
de qne ella sola ha consumido ceren do 
la mitad de lo gastado por eáé >• 'i1-
eepto. 
Los datos á que se contraen \PS do-* 
tas de que se trata constan en 1 i Se-
cretaría de Obras Públ icas á d i ^ r s i -
ción de todcs los que tengan interés m 
comprobar la certeza de los misfno», 
Y cunriplido el encargo del señ r 
Presidente de la República, me c. gra-
to, señor Director, aprovecihar f--'.'! 
oportunidad para reiterar á r^ted I 
testimonio de mi miás distinguida con-
sideración. 
Dámaso Fásatádos, 
Secretario de la Presidencia. 
(Durante la actual Administración 
se han realizado obras públicas corres-
pondientes á caminos y puentes en'.as 
seis provincias, por valor de l nni.n-
nes 193.552-27, que se distribuyen n 
la forma siguiente: 
P i n a r del Río W . 9 r 2 . " ^ M 
Habana 629,0+8-32 
Matanzas U S - ^ V r r 
Santa Clara 71? ' i„2 v i n •• qó 987-10 Camaguev ' 
Oriente . ' 630,6/8-79 
Lo que demuestra que en F m * T 
R í o se ha gastado el 47.03 por 100 de** 
total, correspondiendo, por tonto, sola 
un 10.41 por 100 á cada una de las 
otras cinco provincias. 
Y en construcciones civiles y nuil.-
tares ha invertido la Secretaria de 
Obras Públ i cas la cantidad a . 
$439,192-28, distribuida en la siguien-




* * 39,366-57 
8,105-55 
39.354-50 




C a m a g ü e y 
Oriente 
Como se ve corresponde un 2< po 
100 á P inar del Río. con relación a 
demás provincias, cada una de las cu¿ 
les representa un 14.06 por 1W. 
D O N K E Y S D U P L E X " D E A N E " 
Tienen sus Válvulas, Barras, Pistones, etc.. del mejor 
bronce. Son de la mayor resistencia y bombean como ninguno. 
C A L D E R A S D E V A P O R 
Libres del peligro de EXPLOSION, probadas por el Go-
bierno. Están construidas de una sola pieza de hierro y son 
LAS MAS CO^OMICAS en COMBUSTIBLE. 
C A S T E L E I R O Y V I Z O S O , S. en C 
I M P O R T A D O R E S D E F E R R E T E R I A 
L A M P A R I L L A HTÜM. 4 I L J A R Zl N A 
•iquina á Oficios v Baratillo j l l A D M i l / - * 
3421 Dbrfc-
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muestra ésto que el Gobierno presto 
especial atención á las necesidades de 
ditíha provincia vueltabajera, por ser 
ella la que mayores perjuicios ha su-
frido en estos últimos tiempos. 
Pinar del Río es llamada la prorin-
cia Cenicienta de la isla. Y el nombre 
es tan usual y tan vulgar, y estamos 
tan acostumbrados á escudharlo. que 
apenas hay quien discuta la justicia 
con que á Pinar del Río se le da.̂  
L a provincia pinareña es la primera 
en creer en sus desgracias y en el ol-
vido en que la tienen los gobiernos. 
YMa comunicación que el señor Pasa-
lodos nos remite prueba á la hermosa 
región vueltabajera que el gobierno no 
la olvida, y que en vez de juzgarla Ce-
nicienta, la protege y la prefiere. L a 
demostración parécenos clarísima: 
tiene toda la eficacia y precisión de los 
números, y creemos que dice y prueba 
mucho en bien de Pinar del Río y en 
honor de este gobierno.-
No hay tal Cenicienta, pues; y ya es 
hora de que cese la leyenda, que pinta 
como estériles y vanas todas las ener-
erías y propósitos, y que pudiera ser 
obstáculo al progreso y avance de ese 
pueblo: provincia que se juzga Ceni-
cienta es provincia que teme poner en 
vigor todo su esfuerzo, porque piensa 
que ha de caer en el vacío. Vuelta 
Abajo siempre ha sido un pueblo labo-
rioso é infatigable á pesar de creerse 
abandonada: pero debe convencerse de 
que no hay tal abandono, para que no 
decaiga su ánimo. 
E l origen de esa creencia no es di-
fícil de encontrar: Vuelta A*bajo no es 
la Cenicienta de los Gobiernos, pero es 
la de los temporales: no hay ciclón qáe 
no la arrase: no hay desgracia que no 
pase por allí. Esto es lo que hace que 
las necesidades aumenten, que allí 
sean mi'is abundantes que en otras pro-
vincias, y que á Vuelta Aibajo le pa-
rezca poco lo que á las demias les basta. 
L a comunicación del señor Pasflo-
dos nos ha parecido oportuna: prime-
ramente, porque desvanece un error; 
luego, porque es buen sistema ese de 
mandar los números á la prensa, á fin 
de que los vea todo el mundo y puedan 
ser discrutidos. Nosotros los publicamos 
con agrado: si en Pinar del Río hary al-
guien que les ponga cortaipisas. puibli-
caremos también las cortapisas con la 
mavor complacencia. 
De este modo se hace la luz. 
Xúraeros cantan: el proceder es 
digno de aplauso. 
BATURRILLO 
Recogí en esta Sección, pocos días 
ha, como nota simiplática y alentado-
ra, lo que el poeta Cobas relato en su 
periódico de Cruces, haciendo justicia 
A Emilio Terry y á sus subalternos, 
que han extendido considerab.lemente 
la zona de cultivo de Caracas," pues-
to en circulación grandes sumas en 
concepto de refacción para nuevos 
cultivos, y evitando así que en las 
fórtilcs campiñas que terminan en la 
ensenada de ^lanaeas. pasasen á ma-
nos extrañas, como vienen pasando, 
porque no hay mías remedio, otras por-
ciones de Cuiba. 
Eso sí es patriotismo previsor,'y efi-
caz recurso de nacionalización, dije. 
Y lo TTidíTrao digo ahora que leo en íkYu-
cayo" datos tan halagüeñas dlel cre-
cimiento de los centrales azucareros de 
Alacranes. 
" E l "Feliz." antigua fábrica de azú-
car de don Salivador Guedes y conso-
cios, es ya una de las mlás notajes 
de la provincia: tanto se ha extendido 
su zona de 'producción y tantas mejo-
ras han sido introducidas en sus ma-
nninarias y aparatos. Puede m'nVr 
100,000 arrobas de caña al día, produ-
cirá en esta zafra 80.000 sacos, no obs-
tante la merma calculada en e*l rendi-
miento, y ofrece perspectivas de gran 
aumento en futuras cos'ecfhas. 
"Yu^ca^'o', promete seguir descri-
biendo el estado y potencia producto-
ra de los demás centros azucareros. 
Y lie excito, dada la amistad que nos 
une. á cuamplir la^ promesa y hablar 
frecuenteanente al país de esas hermo-
sas manifestaciones de actividad, inte-
ligencia, amor al trabajo y engrande-
cimiento material y moral, hechas por 
nativos y españoles; por el'factor ét-
nico latino; para estímulo de otras 
dormidas iniciativas y para que al leer 
en el extranjero esas noticias, se den 
cuenta de que el pueblo ciíbano no es 
Cl que pasa la vida en las vallas y ca-
fés, jugando "lotes" y bostezando en 
las repüetas oficinas: que Culba es esa 
población laborios'a, hacendados y cam-
pesinos, mecánicos y braceros, que ex-
traen tesoros de la madre tierra y pro-
curan conservar pedazos de ella donde 
siquiera pneda ondear á dos aires su 
gloriosa bandiera. 
E n "Los Debates," nuevo diario ri-
bera.! de G-uantánamo. he leído un vi-
brante artícuüo suscrito por Víctor 
Patjfi Maldonado. que me supo á glo-
ria y me sonó á toques de aleluya. Em-
pieza así: ^ 
"'•Siento la nostalgia del insulto. Hay 
ten mí como una triste nostomanía de 
la diatriba." 
Y concluye: "Revolcaos en la saili-
va de mis fatigas, insultadores, que es 
eltla como los pringues de los aceites 
y las manohas de la huilla en las má-
quinas que trabajan." 
"Vosotros sois como las piaras de 
cerdos de Qneirol, restregando el ho-
cico sebre las facetas de los brillantes 
de mi alma, que esplenden al sol en 
una coano apoteósis de luces." 
Leí, releí el artículo; es cierto: se 
acostumbra el hombre honrado á verse 
satirizado por la mediocridad y ate-
naceado por la «calumnia, y llega á sen-
tir la nostalgia del aporreo; y aunque 
tenga la convicción de no recibir den-
tclfladas de hienas, porque no las hay, 
por tamaño, y garras, y fuerza, en el 
medio social á que está condenado, le-
ga á conformarse con las picaduras 
envenenadas de los cínifes y hasta con 
•los siDbidos de los lejanos medrosos 
crótalos, enroscados sobre sí mismos en 
,las hediondas cuevas. 
¡(Ah: cómo hay variedades de ser-
ipientes y especies numerosas de mos-
quitos, así hay formas incontables del 
insulto y ejemplares variados del ene-
migo gratuito y miserable que anda 
ísiempre en acecho del talón d'e los 
¡hombres dignos, hambriento del fan-
go que sie desprende de las suelas de 
sus zapatos y sediento de la saliva que 
suelen arrojar los desprecios! 
, Alpellidadme soberbio; decid de mi 
que soy vanidoso y cruel: no imíporta. 
Pero es lo cierto que al pasar, sereno 
.el corazón y disipuesto el brazo, por las 
encrocijadas que conducen á la reali-
zación de mis destinos en la tierra 
amada, maquina-lmente, indefectrblle-
Imente, levanto la cabeza "de rebelide 
irreductible," para mirar siempre ha-
cia arriba, hacia muy arriba, y ape-
nas me cuido de si se enreda alguna 
zarza ó toca una salpica á mi pretex-
ta purpurina, en cada uno de cuyos 
pliegues se esconde una altivez y late 
nna satisface ion. 
La última variedad de insectos fas-
tidiosos, de miás mala intención que 
efectividad de medios para hacer mal. 
he-tenido ocasión de v>?i,la, apareeer y 
repredneirse, bajo el sol del Trópico. 
en\raedio á la lujuriosa vegetación an 
tienen ni siquiera la virtud de la en-
vidia, ni siquiera el mérito de ambi-
cionar lauros y glorias, que no com-
prenderían, Xo necesitan, como las 
chinches, sacar sangre para vivir; por 
lo menos ¡sangre de intelectualidad. 
Reventarían con una gota sus estóma-
gos, habituados á la digestión de ex-
crementos. No han sentido celos de la 
agena popularidad, porque se saben in-
capacitadas para alcanzarla. Pican 
por molestar; chillan para no dejar 
dormir; escarabajean en el polvo que 
dejan los zapatos del viajero que va 
en dirección al Pireo soñando con la 
gloria y pensando en la patria. 
• Confiéselo: he tenido triunfos y de-
rrotas, días de elevación y noohes de 
desesepenanza, aciertos y equivocacio-
nes. Y me habría placido llevar al 
lado en todas las ocasiones quien, si 
me quería bien, mis triunfos loara y 
mis derrotas sufriera; si por mi cen-
sor implacable se constituía, quien me 
aliviara del peso de sus condenacio-
nes cuando alguna vez me viera acer-
tar. (Pero no: estos viles, nunca de 
mi labor buena dijeron palabra. Y 
helos ahí averiguando siempre qué 
pienso, qué digo, cómo visto y ando, 
que actitudes guarde y culáles orienta-
ciones tuve para, si les gustan, callar, 
roñosos en lo íntimo por no poder in-
suiLtarme; si les desagradan, prestos á 
abultar, mentir 3r calumniar, sin fi-
nalidad, sin pro-pósito definido, sin 
odiarme siq-uiera, que ya sería ate-
nuante cabal de su conducta. 
Mf(d:ia hora despiu?s de haiberme col-
gado pesados sanbenitos un Zoilo cüe 
estos me vev pasar, me sonríe y me sa-
luda. Ha escondido la insignificante 
ponzoña. Ha hecho bien; no habría 
legrado perforar mi túnica romana pa-
ra llegar á mi epidermis. Media hora 
después, el crótalo imponente estará 
agitando su cascabel, desde muy lejos; 
la mosiquita inofensiva andará revolo-
teando sobre el estercolero donde ha-
bita y procrea. 
1 A fe que si no estuviéramos habi-
tuados á las maldades, las ingratitu-
des y las bajezas de algunos hombres 
al punto de sentir la nostalgia de sus 
bajezas, sería cosa de preguntar á la 
sabiduría de los psicólogos por qué es 
que aquellos á quienes hemos estado 
favoreciendo años y años con nuestra 
labor desinteresada por la libertad na-
cional y aún con esfuerzos personales 
y favores ínitimos en horas de tristura 
para ellos; por qué esos á quienes ja 
miás pedimos un aplauso, de quienes 
nunca solicitamos un estímulo, á quie 
nes no creímos cuando nos tendieron 
la mano de amigos; que no nos envi-
dian porque no nos comprendien, que 
no nos odian porque ni odiar sa'ben 
por qué no podrían pasarse sin es 
cuchar el eco de nuestras pisadas ca 
mino del Partenón, ni dejarnos á solas 
con nuestras Piérides y Heliconas, co-
mo si no existiésemos; así como no-
sotros apenas nos damos cuenta de al 
guna zarza que cubre nuestras espal-
das. 
Pero así.es y así será. ínterin la ciem 
cía sanitaria, la nueva ciencia de la vi-
da cívica, no encuentre y aplique el 
petróleo "CMosquicida" que acatoe con 
los bidhos esos y sus larvas. 
Segnid, pues, seguid en tanto, cer-
dos de la piara humana, restregando 
el hocico sobre las brillantes facetas de 
mi aima, que irradian al sol en una sa-
brosa apoteosis de luces. 
j o a q ü i n N. ARAMBURU. 
R E T R A T O S 
Artísticos y comerciales desde un 
tilílana, en la tierra hermosa donde ni j peso la media doena en adelante. Ra-
en los días del Descuibrrm:l?nto huibo i cemos trabajos á domicilio. Colominas 
felinos carniceros ni crótalos envene-] y Corap.. San Rafael 32. Almacén de 
nados. Son Tinas mosquitas que no | efectos fotográficos. 
NOTAS IBERO-AMERICANAS 
C H I L E 
Loable pensamiento. 
Entre los más benéficos y simpáti-
cos resultados del Centenario de la 
Independencia celebrado reciente-
mente en la República chilena, tuvo 
si duda una especialísima importan-
cia las repetidas é intensas notas de 
franca cordialidad y afectuoso acer-
camiento que se exteriorizaron en 
distintas formas entre Chile y Espa-
ña, reconociéndose como hijos todos 
de una misma raza gloriosa; y terre-
no abonado de tan buena suerte no 
es de extrañar que floresca en él toda 
semilla que trate de convertir en he-
chos prácticos esos sentimientos de 
sinceros afectos pregonados. 
Por tal razón, es de creer que á la 
excitación que ha hecho un importan-
te periódico de la capital de Santia-
go á las distinguidas personalidades 
residentes en Chile que forman uarte 
de la Real Academia Española, para 
que se reúnan, cualquiera que sea su 
número, á fin de reconstituir la Aca-
demia Chilena y proponer á los que 
hubiesen de completarla, entrar en 
relación con aquella "Corporación 
Madre," que no sólo el pensamiento 
será llevado á la realización, sino que 
habrán sido recibidos con regocijo 
esos deseos de unirse inlelectualmen-
te con España, de un modo estrecho. 
E l autor del notable artículo, al ex-
planar su pensamiento, entiende que 
ese punto de contacto es de tal impor-
tancia, que puede asegurarse que en-
tonces estaría realmente unido su 
país con España, y tendrían el dere-
cho de llamarse españoles de Améri-
ca, mientras conservasen puro el 
idioma, que es herencia de un pasado 
de incomparable cultura y además 
vínculo fortísimo entre las generacio-
nes actuales y las que h.nn de seguir. 
En efecto, el idioma es el primero y 
el más valioso instrumento de rela-
ción entre las colectividades huma-
nas, y por tanto no pueden llamarse 
separados y distintos ni cambiar su 
fisonomía—pese á algún que otro 
"deshispanizante"—los pueblos que 
hablan una misma lengua, que guar-
dan su tradición literaria, siendo lo 
más sensato y loable el buscar los me-
dios de perfeccionarla y de adecuarla 
á las ideas y los progresos modernos, 
como en toda su esplendidez habrá 
tenido la oportunidad de admirarlo 
la intelectualidad chilena, en la se-
sión que ofrecieron en el Ateneo de 
aquella capital, en su reciente visita, 
los esclarecidos literatos españoles 
Posada y Valle Inclán. 
Conflicto eclesiástico. 
L a atención pública chilena ha es-
tado pendiente de la delicada cues-
tión de la renuncia de su alto car§^) 
presentada por el Arzobispo de la ar-
chidiócesis. Monseñor González, obe-
deciendo á dificultades en el ejercicio 
de su puesto, determinación que este 
Prelado comunicó en nota oficial al 
Supremio Gobierno, al mismo tiem-
po que dirigía un cablegrama al Va-
ticano insistiendo en su irrevocable 
resolución; y la prensa, al dar cuen-
ta de este hecho, manifestaba que el 
Gobierno había impartido órdenes á 
ese respecto al Ministro de Chile an-
te la Santa Sede. 
E n la Cámara de (Diputados se pi-
dió al Ministro del Culto explicacio-
nes respecto á la conducta seguida 
por el Arzobispo de Santiago y á la 
actitud poco discreta ohservada en 
ese incidente por el Delegado Apos-
tólico. 
E l señor Barros Lugo, proclamado 
para la Presidencia de la República, 
opinó que el conflicto ocasionado por 
la renuncia del Arzobispo no debía 
ser tomado en consideración por el 
Gobierno, sino q«e era asunto ese 
oue correspondía ventilarlo exclusi-
vamente al Vaticano, lo cual determi-
nó que dimitiera su cartera el Minis-
tro de Obras Públicas, por no haber 
exigido el Consejo de Estado, según 
su deseo, el retiro del Nuncio Papal, 
por cuyas intrigas, dijo, obligó al Ar-
zobispo á presentar su dimisión, sin 
consentimiento de las autoridades, 
dimisión .que por fin comunicó el re-
ferido Internuncio al Arzobispo que 
la iSanta Sede le había aceptado, con 
la licencia para su retiro; asegurán-
dose que esta resolución disgustó á 
la sociedad y al clero de Santiago, 
por el gran afecto que les profesaban 
al (Monseñor González. 
E l m e j o r m e -
d i o p a r a 
a d q u i r i r 
S a l u d , 
F u e r z a y 
V i t a l i d a d . 
S Í F I L I S 
Sangre Impura, Barros, Enfermedades de 
l a Piel , Emisiones nocturnas, Pérdida de 
Vigor, Nerviosidad, Impotencia, Pérdida 
del Fluido Vital , Espermatorrea. Orga-
nos atrofiados. Estreches, Varícocele , R e u . 
mat ísmo. M a l del Hígado, Estómago, Ríñones y 
Vejiga y todas las enfermedades peculiares de los 
hombres, pueden ser radicalmente curadas en su 
propia casa, privadamente y á un pequeño costo. 
Si está Ud. cansado de pagar dinero sin lograr una curación completa, hoy 
mismo debe pedir un ejemplar gratis de este Libro, el cual ilustra y describe to-
das las enfermedades arriba mencionadas, en un lenguaje tan sencillo de mane-
ra que una vez que Ud. lo lea puede decir porqué esra sufriendo y como puede 
ser fácilmente curado. Este Libro es una fuente de sabiduría y contiene precisa-
mente las cosas que todo hombre debe saber. Millares de hombres han sido 
devueltos á la salud, fuerza y un vigor perfecto, gracias á la ayuda de este 
Libro, muy valioso especialmente para el hombre próximo á casarse y que no 
se cree suficientemente sano y fuerte para gozar de los placeres de la vida. 
1,000 E j e m p l a r e s G r a t i s 
No deseamos que Ud. nos mande dinero; únicamente que escriba con clari-
dad su nombre y dirección en el cupón adjunto, lo corte y nos lo mande por 
correo. Al recibo de este cupón debidamente llenado, le enviaremos este 
valioso libro de 52 páginas, absolutamente gratis y libre de franqueo. 
Este Libro fue éscrito por un eminente Doctor, especialista por muchos 
años en la curación de estas enfermedades y que ha tratado más de 25,000 
casos de hombres. En México solamente tenemos centenares de pacientes á 
quienes podemos referir á Ud. Si Ud. esta desanimado, no puede trabajar ó 
disfrutar de la vida; si quiere llegar á ser pronta y radicalmente curado; si 
quiere tener sangre buena, pura y rica corriendo por sus venas; si quiere tener 
un cuerpo y una mente sana; si quiere, en una palabra, ser un hombre fuerte y 
robusto, llene el cupón adjunto y mándenoslo por correo hoy mismo. 
CUPÓN PARA E L LIBRO GRATIS. 
Llénelo con su nombre y dirección, recórtelo y mándenoslo hoy mismo 
por correo. 
DR. JOS. L I S T E R & CO.. Sp. 903 — 22 Fifth Ave., Chicago, 111., U. S. A. 
Muy Sres. nuestros: Estoy interesado en su oferta y desearía me mandaran 
libre de todo gasto el Libro para los hombres. 
*—' Calle y número 
Ciudad _ _„ Estado 
C A S T O R I A 
para PárTnlos y Niños 
En Uso por m á s de Treinta Años 
JJeva l a 
firma de 
C A S T E L L S 
G R A N U L A D A 
E F E R V E S C E N T E 
PRECIOSO REMEDIO 
En dispepsia, falta deapeii 
lo, dlgcfeUones lenlaa y diflcl 
le«, repuenanetns, accdltUsvft 
milns, gases, pliulla», Ac 
ramada "Cl taparo" 
Del Ldo. A. Caattlls 
L a primera labor. 
Según el cable nos comunicó, el se-
ñor Barros Lugo acaba de tomar po-
sesión de la Presidencia de la Repú-
blica chilena, el día 23 del actual, y 
es seguro que uno de los primeros 
asuntos á que dirigirá su atención, 
será la cuestión comercial entre esta 
ración y el Perú, especialmente en lo 
que se refiere á los azúcares perua-
nos que se importan eti aquella repú-
blica; como asimismo se interesará 
en encontrar un medio que tienda á 
solucionar la vieja cuestión pendien-
te de las provincias de Tacna y Ari-
ca, lo cual suavizará la tirantez de 
relaciones existentes, que llevó al 
•Congreso á eliminar del presupuesto 
la partida destinada á mantener la 
Legación dhilena en el Perú, como re 
presalia contra la ley peruana sobre 
el comercio con Chile. 
Otro de los asuntos con que el nue-
vo Gobierno de Barros Lugo dará co 
mienzo á su vida administrativa, es 
la aprobación de los contratos para 
la construcción de dos nuevos barcas 
de guerra, cuya cuestión el Ejecuti-
vo saliente resolvió en el mes ante-
rior, el posponerla, para el día 30 del 
actual, así como el de la construcción 
del dique en Talcahuano, cuyo con-, 
trato adgudicó el Ministro de Mari-
na á una casa francesa, sin tener en 
cuenta las proposiciones de otra dhi-
lena, dando con ello lugar á una 
gran oposición pública, reflejada en 
el Congreso, que culminó con la anu-
lación de la contrata cedida por el 
Ministro de 'Marina, y con el aborto 
de la consiguiente crisis ministerial. 
Diplomáticos fallecidos. 
En tanto el crucero de guerra 
"Blanco Escalada" fué enviado á 
Bremen á recoger los restos del /Pre-
sidente Montt y repatriar á su vez el 
cadáver del Ministro de Chile falle-
cido recientemente ©n Londres, en 
funciones de su alto cargo en la Gran 
Bretaña é Irlanda, repentinamente 
falleció también el día 18 del actual, 
en Washington, el ^Ministro de Chile 
en los Estados Unidos. 
E l diplomático ohileno asistió la 
noche antes al banquete que dió la 
Sociedad Americana, formada para 
procurar la solución de las cuestiones 
internacionales por medio de un ar-
bitraje. 
Un barco de guerra americano ha 
conducido el cadáver del señor Cruz 
Díaz á su país natal. 
tes. como la de 1.200 tercios de rama 
en Remates por la firma Suárez y 
Compañía; notándose alguna anima-
ción en las clases inferiores de Vuelta 
Abajo. 
Los precios en alza y sostenidos por 
los tenedores de ratna. 
L A S F A B R I C A S 
E n algunas Mbricas huibo rebajas 
más ó menos importantes, y probable-
mente seguirá "el machete." 
Y no va más. 
UN EsRROR 
Por un error, casi perdonable, es-
cribí en mi anterior revista, que el se-
ñor Genaro Suárez. era corredor de la 
firma Herrera Calmet, cuando real-
mente lo es de la firma "Berniheim 
and Son" que durante estos días ha 
llevado á efecto importantes compras 
en esta plaza. 
C O R R E A 0 ' X I > E M C I A S D E V U E L -
T A ABAJO. 
Según corresipondencías últimamen-
te recibidas de Pinar del Río y Luis 
Lazo, parece que se han efectuado 
buenas transacciones en aquellos luga-
res, entre vegueros y almacenistas. 
Se me dice que llegan á 7,000 y pi-
co los tercios vendidos durante estos 
días y que es segura la venta de otras 
muchas vegas. 
Los precies fueron entre 44 y 52 pe-
sos y 24 y 26 "al barrer." 
Por lo que hace á la nueva cosecha 
se presenta en buen estadio hasta el 
presente; siendo creencia general que 
aun será algo corta, será también una 
de las mejores que de algunos años á 
la fechá se han logrado. 
REEDITELES. 
ÜGMMIÜ DE COERCIO 
D E P R I M E R A C L A S E 
iSe reanudan las clases el 2 de enero. To-
do alumno de esta Academia, puede acre-
ditar su competencia con el TITULO de 
TENEDOR DE LIBROS que se le facilita. 
Director Luis B. Corrales. Víbora 418, 
Telé-fono A 3841 
EL BANQUETE 
A VARONA SUAREZ 
E l banquate que los propietarios 
y vecinos de los barrios del Vedado y 
Príncipe, así como sus amigos y admi-
radores, ofrecen al doctor Manuel Va-
rona Suárez con motivo de ser la vís-
pera de sus días, se efectuará en las 
salones de la Sociedad del Vedado á 
las 8 en punto de la nocíhe de hoy. 
Como el banquete tiene carácter po-
piTÜar, no se exigirá traje de ettique-ta. 
REVISTA TABACALERA 
L A W M A 
Durante estes días el estado de la 
plaza ofrece poco interés, debido á la 
natural quietud que todos los años por 
este tiempo se manifiesta. 
A pesar de esto se han efectuado 
algunas transacciones algo importan-
UNA CARTA 
Sr. Director del D i a r i o de l a Mar ina . 
Habana. 
Muy señor mío de mi consideración 
más distiniguida: por conducto de don 
Ricardo Veloso, corresponsal de mi 
casa en esa, tengo el gusto de remitir 
á. usted un ejemplar del volumen le-
tra B. de mi ''Enclicopedia Ilustra-
d a ; " lo que no he hecho antes por es-
perar el resul'tado de las Exposiciones 
de Santiago de Galicia y Valencia, á. 
las que había enviado oportunamente 
didha obra. E n la actualidad me cabe 
la comiprensinfle satisfacción de mani-
festar á usted que se ha otorgado á la 
misma "medalla de oro" en la prime-
ra y "diploma ds Gionor," la más alta 
recompensa, en la segunda." 
¡Recibimos el espléndido vnlnmen á 
que hace relación el señor Seguí; /o-
lumen •que está de venta en la gran 
librería de Veloso, Galiano esquina i 
Xeptuno. 
L a G u i a d e l T e l é f o n o 
CU3AW TELEPHONE C» 
Aoui la 161 a\ ÜJ 
N U E S T R A 
N U E V A G U I A 
S E R A 
D i s t r i b u i d a 
e l . p r o x i m o 
M E S 
S O L I C I T A M O S S U A N U N C I O P A R A 
3376 Dbre.-l 
I N S E R T A R L O E N L A N U E V A E 0 I C I 0 N 
L a próxima guía, será el Directorio de la ciudad más completo que se 
publica. Nuestros abonados encontrarán sus nombres registrados por or-
den alfabético de apellidos, por los nombres de los establecimientos y agru-
pa.dcs en profesiones, industrias ó comercio. 
NO P I E R D A D E V I S T A L A C O N V E N I E N C I A D E UN ANUNCIO E N 
E L L A . 
L A GUIA S E HOJEA POR MAS D E 25,000 PERSONAS D I A R I A -
M E N T E , E N E L EDGAR, E N LOS C U A R T O S D E LOS H O T E L E S E N 
LOS E S C R I T O R I O S C O M E R C I A L E S O P R O F E S I O N A L E S E N L A S CA-
SAS D E BANCA, E N L A S O F I C I N A S Y E S T A B L E C I M I E N T O S P U B L I -
COS, Y E S P A R A TODOS, UN L I B R O D E CONSULTA Y UN B U E N DI-
R E C T O R I O D E L A CIUDAD. A D E M A S D E S E R L A GUIA D E T E L E F O 
NO MAS C O M P L E T A QUE S E P U B L I C A . 
E n v í e n o s su anuncio ó llame 
al n ú m . A - 2 6 3 2 
CUBAN TELEPHONE CO. AGUILA 161 AL 16] 
c 3600 ¿•29 
D I A E I O DE L A MARINA.—Bdiciót do la mañana—Diciembre 31 do 1P10 
l o s nmmm 
DE FOSFOEOS 
Ayer se rennieron en la moradA ckl 
señor Torrado, Subsecretario de Ha-
eiénda los delgados del Gremio de 
Fabricantes de Fósforos, ennforme se 
va haciendo con otros gremio*," con el 
fin de tratar sobre la modificación del 
Resrlamento del Impn; sto. 
Asistieron los señores don O-nmer-
sinido Camhlor y don Daniel "Rn-irí-
guez con la misma representación 
qne llevaron en la reunión de los gre-
mios verificada el 15 del actual en el 
hotel "Sev i l l a . " 
lies recibió y atendió e] neñor P. d^. 
la Torre, Jef-o de la Sección de Em-
pr-éstitos en representación d^l señor 
Torrado, Subsecretario de Hacienda. 
El señor Oamblor expuso muy ra-
zonadamente la situación precaria 
porque atraviesa la industria fosfore-
ra, por los continuos perjuicios que re-
cibe, al extremo de no serle posible 
mantener la comipetencia puesto que. 
paora ochenta centavos de impuesto, 
en la venta de un peso de fósforos; de 
lo que resulta que el valor de la mer-
cancía es la quinta parte del precio 
en venta. 
Con el f in , pues, de mejorar en lo 
posible la situación de la industria 
fosforera en Cuba, el señor Camblor. 
á nombre de sus representados pide lo 
siemiente: 
Implantar la forma del impuesto en 
estas condici-ones: 
Caja de 2-5 fósforos, ^ de centavo. 
|rVia de 50 fósforos, H de centavo. 
f a j a de 75 fósforos. % de centavo. 
Daja de 100 fósforos, 1 centavo. 
'Los gremios se disponen á sufrasrar 
los gastos que origine esta modifica-
ción de los sellos para que la Hacien ! ; i 
no sufra perjuicios en la nueva impre-
sión de los mismos. 
Piden también una rebaja en los de. 
rechos de aduanas en consideración á 
míe to-das las materias primas de la 
industria fosforera son artículos tle 
imnortación. 
E l señor de la Torre ofreció soraet--"' 
á la consideración del Secretario •!;> 
ITacienda las proposiciones expresa-
das. 
A las cuatro y media terminó la reu-
nión siendo los concurrentes como de 
costumbre amablemente atendidos y 
obseicmiad'oa con un refresco en nom-
bre del señor Torrado. 
C O R R E O D E E S P A Ñ A 
D I C I E M B R E 
L O S T E M P O R A L E S E N E S P A Ñ A 
OBSERVATORIO NACIONAL 
Diciembre 30 de 1910. 
Observaciones á las 8 a. m. del meridiano 
75 de Greenwich: 
Barómetro en milímetros: Pinar del Río, 
764':;2: Habana, 7G4,84: Matanzas, 764'38; 
Isal ela; 763'SO; Camagriiey, 765'20; Santia-
go de Cuba. 763'64. 
';' nu] oratura: Pinar del Río, del momen-
to, 2? 0, máxima 29,0, mínima 20,0; Haba-
na, del momento, 19'5,-máxima 25'2. míni-
ma 19'2; Matanzas, del momento, 20'7, má-
xima 28'S. mínima 18'4; Isabela, del mo-
¡Riento, 22 0, nnáxima 26'5, mínima 21'5; Ca,-
masiiery', de Imomcnto, 20'0, máxima 26'9, 
mil una 1T'2; Santiago de Cuba, del mo-
mento, 21'8, máxima 27'3, mínima 19'1. 
Viento: Pinar del Río, E., 6'0 metros por 
segundo; Habana, calma; Matanzas, id.; 
Isabela, SE., flojo; Camagiiey, N., 4'0 me-
tros por segundo; Santiago de Cuba, N., 
flojo. 
Lluvia: Santiago, lloviznas. 
Estado del oielo: Pinar del Río. cubierto; 
Habana, neblina; Matanzas, id.; Isabela, 
despejado; Camagiiey, Idem; Santiago de 
Cuba, ídem. 
Ayer llovió en Sancti Spíritus, Guaraca-
bulla. Fomento, Vueltas, Santa Hará. 
Chambas, Minas, Lugareño, Baracoa, Sagua 
(V 'iánamo y Cristo. 
La crecida, del Manzanares .—Grandí-
sima alariria.—Viviendas abando-
nadas.—La curiosidad públ ica.—El 
río desbordado.—En lew lavaderos. 
—Un niño en peligro de ahogarse. 




En la madrugada de ayer, tras bre-
ves horas de buen tiempo, comenzó á 
caer nuevamente una lluvia tan per-
sistente y copiosa que bien pronto 
ocasionó una segunda crecida del 
.Manzanares. 
La riada era tan considerable en 
las úl t imas horas de la noche, que, 
sobresaltados los habitantes de las ca-
sas próximas al río, las abandonaron 
precipitadamente, no sin gran difi-
cultad, porque las aguas casi blo-
queaban los humildes edificios. 
Para dar una idea de lo imponen-
te de la crecida, baste decir que los 
ojos del puente de piedra que une el 
túnel del jardín de Palacio con la Ca-
sa de 'Campo habían desaparecido ba-
jo las aguas. 
Los dueños de los lavaderos y el 
personal á su servicio, secundados por 
la CTuardia Civil , los «érenos y los 
guardas, no se daban punto de repo-
so en la penosa tarea de retirar las 
bancas, los tendederos y demás arte-
factos que estaban en peligro de que 
los arrastrase la impetuosa corriente. 
En las primeras horas de la 7naña-
na de ayer circuí ó por Madrid la no-
ticia de que el .Manzanares amenaza-
ba desbordarse. Suceso tan extraordi-
nario y sorprendente era digno de ser 
visto, y. en efecto, desde el amanecer 
fueron llegando sin cesar curiosos á 
la orilla del r ío. Los lugares más visi-
tados fueron la Florida y el puente 
de Toledo. 
La pradera de San Isidro estaba 
convertida en un lago. 
Las aguas del enfurecido río co-
rrían con velocidad y ruido imponen-
tes y en ellas flotaban maderos, va-
mas de árboles y hasta árboles ente-
ros, arrancados de las tierras de E l 
Pardo, y muchos animales muertos, 
entre los cuales vimos dos corzos her-
mosísimos. 
E l nivel del r ío Hiabía descendido 
algo durante la mañana ^ pero el cha-
par rón formidable que cayó á las 
diez determinó el comienzo de una 
nueva subida. A las dos de la tarde 
era* ya franco temor y no curiosidad 
lo que producía el ímpetu de la co-
rriente. 
Por el paseo de San Vicente se di-
rigían centenares de personas al cam-
po de San Antonio de la Florida, con 
el afán de comprobar por sus propios 
ojos una noticia á la que apenas si 
podían dar crédito. ¡E l Manzanares 
desbordado! 
Las aguas, en efecto, 'habían cubier-
to ya á las cuatro el amplísimo lecho 
del río, .habían rebasado las orillas 
bajas, habían cubierto los islotes are-
nosos 'que de ordinario dividen, en 
múltiples .brazos el mezquino caudal 
5 llegaban á los mismos merenderos. 
Por los amplios ojos del alto puen-
te de la Reina Victoria pasaba fácil-
mente la comente; pero el ya men-
cionado de la Casa de Campo forma-
ba como un dique, contra el que se 
estrellaba su fuerza y el agua se de-
rramaba furiosa á ambos lados del le-
cho. . 
E l espectáiculo era en las orillas 
animadísimo, pintoresco y triste á la 
vez. 
L a R a z ó n 
P o r q u é . 
L a E m u l s i d n de A n g i e r es super ior á o i r á s ernulsidnes y 
medicamentos "para los pu lmones es porque las maravil losas 
propiedades curat ivas de nues t ro p e t r ó l e o e s t á n combinadas 
con las cualidades tonif icantes de los hipofosfi tos de cal y 
soda. 
Es la m á s agradable de todas las emulsidnes, conviene 
á cualquier e s t ó m a g o , por del icado que sea, se toma con 
placer lo que no sucede con otras emulsidnes. 
La Emulsión de Angier 
Cura, los catarros, a l iv ia l a tos m á s obst inada y for t i f ica los 
pulmones, asi como t a m b i é n mant iene los ó r g a n o s diges-
t ivos en una c o n d i c i ó n perfecta y ejerce una maravi l losa 
inf luencia sobre la salud en general . 
A c u é r d e s e que l a E m u l s i ó n de A n g i e r , 
C u r a y 
F o r t i f i c a . 
Por los lavaderos iban y venían 
sus dueños, los mozos y numerosas 
fuerzas de la Guardia Civi l y Muni-
cipal y de Orden Público, quitando á 
toda prisa los tendederos que por la 
mañana se habían vuelto á clavar 
cuando pareció que disminuía el peli-
gro. ¡Por la mañana se lavó y se pu-
so ropa á secar en aquellos fangales! 
Esto da idea de la miseria de la po-
bre gente que se dedica á la durísi-
ma industria y del estrago que para 
ellas significa la riada. 
Casi todos los puentes de madera 
que sirven de paso á los lavaderos 
fueron destrozados por la avalancha; 
muy pocos fueron los que se pudo des-
montar y salvar. 
También se llevó el agua algunos 
veladores de los merenderos. 
La corriente era una masa casi ne-
gruzca: tal era la cantidad de arena 
y de inmundicias que arrastraba. 
En los puentes de Segovia y Tole-
do la aglomeración de público era 
enorme. Apenas si se podía transi-
tar por ellos. 
Aproximadamente á las cinco de la 
tarde, cuando más imponente era la 
riada, ocurrió una emocionante es-
cena. 
Un muchacho que presenciaba el 
espectáculo en una orilla, cerca del 
destruido puente de Garrido, inten-
tó alcanzar un madero de los que 
arrastraba la corriente; perdió el 
equilibrio y cayó al agua. 
Fué un momento de angustia terri-
ble. Nadie tuvo el valor, que hubiera 
sido temerario, de arrojarse al río 
para salvar al chico; pero, cu menos 
tiempo del que se emplea en contarlo, 
dos hombres que se hallaban muy cer-
ca del lugar de la imprudencia y lle-
vaban consigo un enorme perro, tu-
vieron la inspiración de azuzarlo pa-
ra cque se lanzase al agua y H perro 
les obedeció. Nadando rapidísirria-
mente, dió alcance al niño é hizo pre-
sa en su ropa con los dientes Mas la 
corriente se los hubiese llevado á am-
bos si la casualidad no quisiera que 
el niño y el can tropezasen violenta-
mente con el tronco de un árbol. 
El chorpie arrojó los dos cuerpos 
hacia la or i l la ; y ni aun después de él 
soltó á la criatura el bravo y o oble 
animal. Los dueños de un lavadero 
lograron, tras muchos pelisrosos es-
fuerzos, alcanzar por la col i al perro 
y t i rar de él hasta que el perro y el 
chiquillo quedaron salvados. • 
Las personas que desde ambas ori-
llas presenciaron el dramát ico suce-
so, prorrumpieron en una ovación es-
truendosa que el inteligente y forzu-
do can parecía pagar con sus alegres 
saltos después del remojón. 
Los moradores de la mayor parte 
de las easuchas que por aquellos si-
tios se levantan junto al río habían 
abandonado anteanoche sus vivien-
Salud del Cabello 
DE P H I L 0 H A Y 
N u n c a d e j a d e r e s t i t u i r e l 
p e l o e n c a n e c i d o á s u c o l o r 
y b e l l e z a n a t u r a l . 
No importa cuanto tismpo ha estado encanecido 
ó descolorido. Da un exuberante crecimiento de 
buen pelo. Impide la caída del pelo y posi-
tivamente quita la caspa. Conserva el pelo 
suare y brilloso. 
No mancha la piel ni el género. No daña sa 
pelo. No es un tinte. 
JABÓN HARFINA DE HAY; sin igual para 
el cutis, tocador y el batió y también para las 
manos coloradas y ásperas. Conscrra la piel 
tina y suave. 
Recbace los sus t i tu tos . 
F B I L O H A Y S P E O A L T I E S C 0 . . 
NEWARK, N. J., U. S. A. 
De renta por José Sarrá y Dr. Manuel Johnson. 
das, como decimos al principio, y su 
previsión'les valió, porque ayer tarde 
quedaron inundados muchos de los 
edificios. 
A medida que la tarde caía, iba 
aumentando en alarmantís imas pro-
porciones la crecida. El frío, la hu-
medad y las sombras que llegaban 
fueron aiejando á los espectadores de 
aquellos tristísimos euadros. E l A l -
calde y otras autoridades acudieron, 
á las seis y media de la tarde, á la 
orilla del río, y recorrían los sitios 
de mayor peligro dando las órdenes 
que creían más oportunas También 
llegó un eonsiderable refuerzo de 
Guardia Civil y una brigada de bom-
beros. Los guardas hacían sonar cons-
tantemente los cuernos de alarma, y 
las campanas de San Antonio de la 
Florida y la Virgen del Puerto toca-
ban á rebato. 
Afortunadamente el desbordamien-
to del río no ha producido ninguna 
desgracia personal. 
En la barriada de la pradera del 
-Corregidor no hay agua potable; la 
cañería está completamente destro-
zada. 
A las ocho de la noche comenzaron 
á descender rápidamente las aguas, 
y íá la una de la madringada sólo su-
bían u,n metro sobre su nivel ordina-
rio. 
Entre los habitantes de ambas ori-
llas ha renacido la tranquilidad. 
Las márgenes del río están vigila-
das por los mozos de los lavaderos y 
todas las fuerzas de la benemérita del 
piiesto de la Bombilla, al mando del 
teniente señor Márquez de la Plata. 
Todo cuanto pudiera arrastrar la 
corriente en el desgraciado caso de 
una nueva crecida, 'ha sido recogido 
y puesto en sitio seguro. 
El Teniente Alcalde del distrito de 
Palacio, señor Piera, recorre las ori-
llas. 
Todo está prerenido contra el pe-
ligro de la riada. 
A úl t ima hora de la madrugada la 
fomente es impetuosísima, y aunque 
cubre por completo las isletas ó ban-
cos de arena que constantemente se 
ven en el centro del Manzanares, el 
río se matiene dentro de su cauce. 




El Duero sigue creciendo de un mo-
do alarmante. A su paso por Toro, 
lleva dos metros sesenta y cinco cen-
tímetros soibre su nivel ordinario. 
Arrastra mucha ínadera y basura. 
VA Valderaduey sigue también cre-
ciendo, y las aguas pasan ya ,por los 
ojos del puente de piedra ele la carre-
tera, dp Tordesillas á Zamora. 
El Pisuer^a. Trabaneos y Zabadiel, 
afluentes del Duero, también aumen-
taron considerablemente su caudal 
ordinario. 
Signe lloviendo copiosamente, y la 
alarma es grande. 
Benavente H. 
Sp han desbordado los rígs Orbigo 
\ Ksla, que arrasaron los sembrados 
y destruyeron varias casas en pue-
blos próximos á éste. 
'Santa Ooloma, Vecilla y Villanue-
va de los Arcos están aislados. Los 
vecinos se refugian eu los tejados y 
en las iglesias. 
iSe calcula que las aguas alcanza-
ron una altura superior á la del año 
pasado. 
Las autoridades dictan acertadas 
disposiciones. Se distingue por su ce-
lo el sargento de la Guardia 'Civil 
Inyecc 
, Esoermatorrea. Leucorrea 
6 FÍorac Blancas y toda ciase d* 
flujos, por antifruoa que seaa. 
GurtntlzH'lano causar F.snecheco». 
Un •switico para tod» enferrae-
' d»d inaooaa. Libro de ven«no. 
todas las boticas.̂  
Pretarad» tniea-jtntí ' 
CINC 
L a h i s r i ene p r o h i b o e l abuso 
d e l o s a l c o h o l e s , y r e c o m i e n d o 
e l u s o de l a c e r v e z a , s o b r e t o d o 
l a de L.A T H O P I C A U 
S I N O P E R A C I O N 
L U P ü a H E R P E S E C Z E M A . S Y T O D A . C L A S E 
D E U L C E R A S Y T U M O R E S . 
C o n s u l t o s d e 11 á 1 v d e 
S435 
4 á 5 . 
Dbre.-l 
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Mart ín Rubio. Anoehe, acompañado 
dé] Alealde, don Alonso Salvador, re-
corrió toda la zona inundada. 
No se tiene noticia de la crecida 
del Te.ra, y se ignora lo 'que puede ha-




El ciolón que se deseneadenó an-
teayer, de una á cinco de la tarde, 
causó grandes destrozos. Hra una 
verdadera temeridad lanzarse á la ea-
lle á dicha hora. El viento arrancaba 
de raíz árboles eorpulentísimos, haeía 
volar todas las tejas y destrozaba los 
cables de la l u / y de los teléfonos. 
La bahía presentaba un aspecto 
imponente. Se hundieron muchísimos 
botes; los barcos bandeaban, chocan-
do unos con otros. 
Un vapor pesquero embistió contra 
el muelle de .hierro y milagrosamen-
te no zozobró. 
Muchas personas resultaron lesio-
nadas al caer derribadas por el vien-
to. 
En la calle de Herrer ías se hun-
dió totalmente una casa. Los inquil i -
nos, por fortuna, se bailaban fuera y 
sólo Ihabía un niño, que resultó ileso 
milagrosamente. 
Las vallas y andamies de las casas 
en construcción fueron derribados. 
E l viento arrancó totalmente el te-
jado de pizarra del cuartel de Alfon-
so X I L 
El del teatro Pardo Bazán sufrió 
también grandes desperfectos. 
iDesde anteayer la incomunicación 
es completa. No hay correos, ni telé-
grafos, n i comunicación marí t ima. 
De los puertos inmediatos llegan 
incompletas noticias de diversos si-
niestros. 
Puentes destruidos.—Defensa de un 
vecindario.—Pueblos aislados. 
Salamanca 9. 
E l persistente temporal de lluvias 
causa gran alarma en esta población 
y en los pueblos de la provincia, que 
tan castigados fueron por las inun-
daciones del año pasado. 
El Termes llegó á alcanzar una 
crecida de tres metros sobre su nivel 
ordinario; hoy descendió bastante. 
Están inundadas las vegas próxi-
mas al río. 
E l vecindario de Ciudad Rodrigo, 
temeroso de que el río Agueda, que 
creció de un modo extraordinario, 
arrasara, como el año pasado, las ca-
sas de los arrabales, cortó la carrete-
ra que conduce al pueblo de Bodón 
para dar salida á las aguas y evitar 
la inundación de los arrabales. 
En la obra de destrucción de la ca-
rretera tomó parte todo el pueblo, 
que intentó también volar con dina-
mita el puente que desvía las aguas 
hacia el arrabal. 
lias fáibrieas de luz eléctrica están 
inundadas y, por lo tanto, no sumi-
nistran fluido. 
El río Alagón ha derribado el puen-
te de la carretera de Béjar á Seque-
ros. 
El río Gavilanes se llevó el puen-
te inmediato á Ciudad Rodrigo. 
Los pueblos de Fresno y La Nava 
están rodeados por las aguas en una 
extensión de varios kilómetros. 
Hasta ahora no hay noticia de nin-
guna desgracia. 
Sigue lloviendo torrencialmente. 
Dos muertos y tres heridos—Minas 
inundadas. 
Tomelloso 9. 
.Reina un persistente temporal de 
lluvias y viento. 
Ayer mañana las jóvenes Aman, 
d a Perona y Juana de Dios Muñoz y 
sus hermanos Ensebio y Lucio Pef0. 
na y Lucio Muñoz, que se dirigíari i 
esta población, fueron sorprendidos 
,en el campo por el temporal y ge re. 
fugiaron una choza de piedras y 
tierra, que fué derribada por el ven. 
daval. 
Entre los escombros quedaron se-
pultadas las cinco personas. Las jó. 
venes Amancia y Juana murieron-
Ensebio y Bonifacio sufrieron heri.' 
das graves, y leves Lucio Perona. 
Pnertollano 9. i 
Con las lluvias torrenciales de es-
tos días se han inundado varias mi. 
ñas de esta cuenca, entre ellas la 
"Francisco' ' y algunos pozos de la 
"Arguel les ," quedando muchos obre-
ros sin trabajo. 
La mina " A r g ü e ! l e s " tiene otros 
pozos que no se han inundado; de 
modo que podrá cumplir sus compro-
misos. 
Cuartel y barrio de Inválidos.—Cua 
tro heridos.—Alegría de los moros. 
Melilla 0. 
Esta mañana se recrudeció el tem-
poral y llovió torrencialmente. Como 
era la hora del mercado, ocurrieron 
allí varios accidentes; pero ninguno 
tuvo importancia. 
La puerta de Santa Bárbara se con-
virtió en una gran laguna. Varios' 
bombres ganaron un buen jornal pa-
sando á hombros á los transeúntes. 
So inundaron el cuartel de artille-
ría y el barrio del Hipódromo. En a l -
gunos puntos alcanzó el a^ua medio 
metro de altura. Se traba i ó hasta me-
dia tarde para desaguar la parte 
inundada. 
Las casas en construcción sufrie-
ron averías. En una de ellas se hun-
dió un andamiaje y resultaron cuatro 
heridos. 
En Nador y en otras posiciones el 
huracán derribó las tiendas 
Gracias á las nuevas carreteras no 
quedaron interceptados los caminos. 
Sólo es intransitable el de Yazanera. 
De haber persistido la torrencial 
lluvia una hora más, la inundación 
tendría extraordinaria gravedad. 
Los moros están contentísimos, 
pues hace cuatro días que no llovía y 
temían no poder sembrar. 
Borrascas en el Estrecho. 
Ceuta 8. 
Reina durísimo temporal en el mar. 
El vapor francés " A r t o i s " sufrió im-
portantes averías. Perdió las anclas y 
amarras y tuvo que fondear en la ra-
da sin terminar la descarga. 
El vapor " A p ó s t o l , " procedente 
de Algeciras, llegó hoy después de 
correr violento temporal en el Estre-
cho. 
Los vapores "Mogador" y "Tames 
Heines" tuvieron que suspender las 
operaciones de descarga. 
Destrozos en un Asilo,—Dos heridos. 
—Incendios. 
(Santander 8. 
En la madrugada de ayer comenzó 
á soplar un violentísimo viento Sur 
que persistió durante todo el día. 
El 'huracán causó destrozos en los 
paseos, tejados y en las líneas telefó-
nicas y telegráficas. 
En el Asilo de la Caridad el viento 
arrancó la marquesina de la fac-hada 
Sur, que fué á caer unos tres metros 
del pabellón, pasando sobre un tg^ 
jado. 
Las viguetas que sostenían la mar-
quesina, al ser arrancadas por el 
viento causaron grandísimo^ deterio-
I RUIBUCBO 
E c z e m a , E r u p c i o n e s , H e r p e s , G r a -
n o s , E r i s i p e l a s y U l c e r a c i o n e s . 
Estas afecciones se deben al em- que se preste tan admirablemente 
pobrecimiento de la sangre, y para como las 
curarlas no hay remedio alguno 
P i l d o r a s d e l D r . L o v e t t 
que deben tomarse hasta que no 
queden rastros de estos males. -
Los testimonios aquí publicados 
textualmente son prueba irrecusable 
de que las PILDORAS DEL DR. 
LOVETT son incontrovertiblemen-
te el mejor purificador de la sangre, 
el mejor específico para las enfer-
medades de la piel. Siendo esto 
así, como realmente lo es, no debe 
usted permitir que nadie trate de 
venderle otrá medicina en vez de 
estas pildoras, otra medicina en 
que haya más ganancia para el 
vendedor, por tratarse de un articu-
lo sin mérito é invendible. 
L f l f E ^ I M v W f l R B O W Q U E 
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P a d e c i ó de eczema y u lcera-
ciones. 
"Gloria 23, Sta. Clara, Cuba, Sbre. 29 de 1905. 
Debido í una afección de la sangre sufrí de 
eczema y ulceraciones, según diagnóstico mé-
dico. Tomé jarabes y otras preparaciones pin 
obtener buen resultado; pero ture la gran 
suerte de que en la Farmacia Central de esta 
Íioblacién me recomendaron las Pildoras del )r. Lovett, que hace dos meses vengo tomando 
con tan excelente resultado, que han desapa-
recido las ulceraciones y la ccrana. 
Juan AleuIx. 
Testigo: Erasmo Pediuza. 
Testigo: Reñí Masvidal." 
Eczema y Herpes c r ó n i c o s 
curados d e s p u é s de diez 
a ñ o s de sufrimientos. 
"Calle Pasco de Gómez Í4o. 10, Cruces, 
Provincia de Santa Clara, Cuba. 
La gratitud me mueve á dirigir estas líneas 
á la Dr. Lovett Medicine Co., de Nueva York 
pues pertenezco al ya crecidísimo número dé 
los que deben la vida y la salud í las Pildo-
ras del Dr. Lovett. 
Las enfermedades de que yo sufrí, eran ec-
zema y herpes, con sus padecimientos y mor-
tificaciones anexas oue no detallo por no im-
portunarle» más de lo que debo. Llevaba dicí 
aflos de continuos martirios, había agotado la 
paciencia v no sabía que hacerme, pues ya ha-
bía acudido 4 los médicos de mayor norabra-
día, quienes me recetaron í porfía, baflos, ar-
sénico, pomadas, fricciones y me dieron í to-
mar multitud de medicamentos conocidos, sin 
que obtuviese más que un alivio pasajero v 
transitorio. ; . 
Creyendo Analmente que todo cuanto inten-
tara para curarme había de resultar Inútil, me 
abandoné en brazos del destino, manteniéndo-
me un año sin tomar medicina alguna. Al ca-
bo de este tietnpe, y hart como eoatro meses, 
vir.cr ft mis manos por casualidad un anuncio 
de un eficacísimo y maravilloso patentado, las 
Pildoras del Ur. Lovett; compré entonces dos 
irascos de ellas y al concluir de tomarlas no 
me quedó duda alguna de su eficacia, por lo 
que adquirí en la droguería del Sr. Dr. Don 
Antonio Gonzúlez, esquina Habana y Lampari-
lla, ciudad de la. Hsbana, upa docena de fras-
cos. En la actualidad estoy tomando el sexto 
frasco, aunque desde que tomé el quinto quedé 
completamente curado, no obstante lo cual 
pienso seguirlas tomando, pues noto que- me 
sientan muy bien y cjüe el organismo la* asi-
mila admirsbtemente. No es. pues, de extrafiar 
que las salvadoras Pildoras del Dr. Lovett ocu-
pen en las casas de familias preferente lugar, 
siendo su consumo tan extraordinario que, se-
gún me han dicho algunas casas que las tie-
nen fl la venta, jam&s lo ha igualado el de 
ningún otro producto. 
Considerando que las presentes líneas pueden 
ser de utilidad para los que estén en la situa-
ción en que yo me encontraba, quedan ustedes 
facultados para publicarlas. 
(Firmado) Aquilino Cami?». 
Testigos: Francisco Cobts, calle de Heredis 
No. n . 
Manuel Maclas, calle de Calixto 
García No. 2. 
Manuel Cuétara, calle Paseo de Gó-
mez No. 2. 
José Llanera, calle Paseo de Gó-
mes No. C." 
Las afecciones mencionadas re-
quieren—además de las inofensivas 
y eficaces PILDORAS DEL DR. 
LOVETT—el buen funcionamiento 
de los intestinos, y para limpiarlos 
debidamente y regularizarlos, no 
hay nada comparable á las PASTI-
LLAS LAXANTES DEL DR. 
HESS, intituladas HESSLIMPIA-
LAX. 
D R . L O V E T T M E D I C I N E CO. , L o c k B o x 77. N E W Y O R K 
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#.s en la fac'hada del pabellón, y és-
| hubo de ser desalojado rápidamen-
XJna brigada de bomberos comen-
Ló á derribar inmediatamente la par-
^ ruinosa. 
En el palacio de la Magdalena el 
viento arrancó una tabla, que causó 
ViI1a herida al carpintero Areliano 
Vi*7- L . . 
\ 'n anciano que transitaba por el 
.julevard fué derribado por el viento 
y se causó una herida en la cara. 
Visita 
TL/os Inspect>ores de los Distritos de 
Guaue y Consolación señores Fernan-
do Valdés y Adolfo Castellanos, acom-
pañados del Inspector Provincial de 
Pinar 'del Rio señor Aiguilar, saluda-
ron en la mañana de ayer al señor S?-
cretario y le ofrecieron sus respetos. 
P 
PARA CURAR UN RESFRIADO EN í 
UN D»A( tome LAXATIVO BROMO-QUI- j 
v t n \ El boticario devolverá el dinero si 
¡¡ole cura. La firma de E. W. GROVE se | 
halla en cada cajita. 
L A S O F I C I N A S 
PALACIO 
Sin lugar 
Ha sido desestimado el recurso de I 
alzada establecido por don César | 
Manresa, contra acuerdo del Subse-
cretario de Gobernación, que declaró 
sin lugar una queja contra el Alcai-
de de la cárcel de la Habana. 
Obsequio 
Con motivo de las Pascuas el señor 
Presidente de la República obsequió 
ayer con un reloj de oro " W a a l t a n " 
i todos los ordenanzas de Palacio, así 
como al sargento u\Iaric¡h y á los v i -
gilantes de la Policía Nacional que 
prestan servicios en la Secretar ía de 
la Presid-encia y en la puerta de Pa-
lacio. 
Dicbos relojes tienen grabadas en 




E l desayuno escolar 
E l señor .Secretario ftia recibido la si-
guiente comunicación del Ayunta-
miento del Perico <»on motivo del ̂ len-
Bwje dirigido á los Ayuntamientos re-
lativos al Desayuno Escolar. 
, ' ' S e ñ o r : 
Este Afynntamien'to, ique tengo el 
Ihonor de presidir, en sesión del día 3B 
del corriente, en la que se dió cuenta 
con su exposición de fe-cba 9 del mes 
«n curso, tomó, re-specto de la misma, 
el siguiente acuerdo: 
"Acto seguido se le« una exposición 
del señor Secretario de Instrucción 
Pública .y Bellas Artes, referente á la 
conveniencia de que los Ayuntamien-
tos de la República destinen alguna 
cantidad en sus presupuestos, con el 
propósito de proporcionar desaivunos 
á los niños escolares menesterosos, pa-
ra que el resultado pedagógico al-
cance, de una manera positiva y efi-
paz á todos los futuros ciudadanos de 
la Nación cubana; y el concejal señor 
Bárrelo propone al Ayuntamiento (me 
se acuse recibo al señor Secretario de 
Instrucción Pública de su nobilísima 
petición, y que se le manifieste que 
en el Presupuesto del ejercicio veni-
dero se consignará alguna canti'dad 
para dejar cumplido el deseo filan-
trópico de diebo señor Secretario, y el 
de la Corporación que sólo aspira á 
mejorar las condiciones de su pueblo; 
y que este Ayuntamiento, para que se 
tenga por mfe completa la labor ofi-
cial, vería enn suma com»pla«encia qua 
la iSecretaría de Instrucción Pública 
correspondiera á la solicitud que ha 
hecbo la Junta de Educación de este 
pueblo con el f in de que se cree una 
Escuela Nocturna para adultos. E l 
Consistorio por unanimidad aíprneba 
las proposiciones del señor Barreto." 
Y tengo el gusto de trasladarlo £ 
usfprl para su conocimiento, ofre^cién-
dolo mi consideración mis distinguida, 
(f) Antonio Castro. 
PresidcTíte. 
Cumplim entando 
El decano de la Facultad de Letra? 
y Ciencias de la ün ivera idad Nacional 
estuvo á cumplimentar al Secretario 
de Instrucción Pública. 
Nombramiento 
[ fia sido nombrado Imipector del Dis-
trito de Viñales el señor Francisco 
Elosepui. 
SECRETARIA D E SANIDAD 
Clausura ordenada 
Sé ordena al señor Jefe local de Sa-
nidad de Guantánamo proceda á for-
mar expediente de clausura cá la far-
macia del señor Bar to lomé Mauri por 
estar sin director técnico desde el .lía 
7 de Octuibre. 
Irregnlaridades 
A l Inspector General de Farmacia 
se le llama la atención de que una ja-
sa expende especialidades farmacéuti-
cas sin tener facultativo á su frente. 
No admite observaciones 
(Se dice al señor 'Francisco Rodrí-
guez Millán que la Dirección de Sani-
dad eátá facultada para dar el plazo 
que estime oportuno dentro de xOs 
quince días que concede el reglamen-
to de Farmacia, sin que en ningún ca-
so pueda admitir observaciones. 
Informe pedido 
A l señor Juez Correccional de San 
Juan de los Yeras, se le pide se sirva 
informar si ha procedido eontra la'S 
farmacias clandestinas en Potrerillo. 
Inspecciones 
Se dice al señor Jefe local de Sani-
dad de Güines se traslade á Guara con 
el objeto de ¡hacer una inspección. 
También se ordena al señor Jefe local 
de Martí que proceda á ir á Máximo 
Gómez con igual objeto. 
Se envían boletas de pasaje. 
Licencia 
¡Se autoriza al señor Jefe local de 
Sanidad de la Habana para qu» conce-
da 10 días de licencia á la señora Ma 
ría Cepero, oficial del (Negociado 'de 
Asuntos Generales, y que durante el 
citado plazo ocupe la plaza el doctor 
Emilio Salazar. 
Traslado 
Se traslada al señor Jefe local d-? 
Sanidad de Santa Clara lo que dice el 
señor Administrador á'el Cuban Cen-
tral Railways (Ltd., sobre la multa im-
puesta por infracciones sanitarias en 
la estación de Santa Clara. 
DE COMUNICACIONES 
Mejoras en el servicio 
De acuerdo con los nuevos itinera-
rios que para los trenes del Ferroca-
r r i l de 'Cubaíhan de regir desde Io de 
Enero próximo, el señor Director Ge-
neral de Comunicaciones lia dictado 
las órdenes oportunas para que la co-
rrespondencia que despache desde esa 
fecha la Administración de Correos 
de la Habana por el tren Central qu-í 
sale de Villanueva 'á las 10 p. m.. lle-
gue á Bayamo al siguiente día á las 7, 
á .Manzanillo á las 9 y 20 y á Santiago 
de Cuba á las 9.1 \Q de la noche. 
Utilizando también aquellas modifi-
caciones, la Dirección General ha 
circulado instrucciones que beneficia-
rán de manera notable á distintas lo-
calidades de la Provincia de Santiago 
de Cuba, entre otras, la de que se des-
pachará , distr ibuirá y en t regará en el 
día la correspondencia de Manzanillo 
para Bayamo y Santiago de Cuba, .sí 
como la de Guantánamo para San 
Luís, Bayamo y Manzanillo. 
Nombramientos 
Han sido nombrados: el señor Ale-
jandro Silveira, Administrador de la 
Nueva Oficina de Correos de Palmari-
to, Oriente, y la señorita Pilar Mitat , 
Adminisftradora de Correos de Ama-
rillas, en lugar de Estanislao del m:A-
mo apellido, cuyo nomibramiento se ha 
dejado sin efecto. 
CORREO EnRANJERO 
Locura amorosa.—Ilusión de suici-
dios.—Extravagancia. 
Estamos horrorizados después de 
leer la prensa de Moscou. 
Uo rico comerciante moscovita, el 
Sr. Juravlof, se había enamorado co-
L A S M U J E R E S A N E M I C A S 
E L V I N O D E S T E A R N S . U N C A S O T I P I C O 
Aun en estos días de civilización en que el ejercicio físico forma parte muV 
nuportante de la educación de la mujer, la anemia continúa su marcha y es to-
davía la causa de mucha miseria y gran mortalidad. Afortunadamente, hoy 
poseemos en el Vino de Stearns de Aceite de Hígado de Bacalao ferruginoso 
un medicamento tan eficaz como delicioso. E l inválido más débil y aburrido 
puede tomarlo, porque se digiere y asimila con grandísima facilidad. Esta es 
una de sus grandes ventajas sobre el aceite de hígado de bacalao, que es á la 
'ez nauseabundo é indigesto. 
Hé aquí un caso t ípico: 
L«ondres, Inglaterra. Marzo 2 de 1904. 
Muy señores míos:—Ha-biendo sufrido de anemia, me aconsejaron que probara 
ion el Vino de Stearns de Aceite de Hígado de Bacalao. Asi lo hice, y tanto mejo-
ré con la prueba que enseguida compré otra botella. Hoy tengo la satisfacción de 
t decir que soy otra. Es muy agradable para tomar y no sabe nada al aceite de hí-
• Kado de bacalao. Tengo mucho gusto en manifestarlo á, ustedes y si fuese provecho-
i ?o a otra persona, espero que ustedes harán uso de ésta. 
Respetuosamente de ustedes, E. OORNWELrLi (Señorita.) 
Para la anemia, consunción incipiente, afecciones bronquiales y pulmona 
te y las enfermedades debilitantes de todas clases, el Vino de Stearns es el 
•toiodio por éxeéleíieia; renueva los tejidos, enriquece y purifica la sangre 
f revive los encantos y goces de una salud perfeota. E l Vino de Stearns 
Aceite de Hígado de Bacalao no contiene materias oleosas; realmente 
ístá comjpujesto de los elementos curati vos del aceite de bacalao disueltos en 
ton vino puro y delicioso al que se ha agregado Peptonato de Híenro para 
aumentar sus propiedades tónicas. 
Procúrese en las Boticas 
F R E D E R I C K S T E A R N S & C I A 
K a b r i c a n í o s de Productos Qu ímicos y F a r m a c é u t i c o s 
J O o t r o l t M i ó l a - Z E J - X J . . A -
mo un bruto, de la Sra. Gribova y la 
había suplicado que se divorciara. 
—í Vente conmigo y no temas á tu-
rnando ! 
—Ella d i jo : 
—Lo pensaré. " 
Y quedó en telefonearle la respues-
ta definitiva el jueves último, á las 
tres de la tarde. 
A la hora indicada, Juravlof espe-
raba ante el teléfono con ansia mor-
tal el repiqueteo del timbre. 
Pasó un cuarto de hora, y nada; 
dos cuartos, y nada; tres cuartos, y lo 
mismo. 
Calenturiento, desesperado, conta-
ba los minutos. A las seis, fuera de 
sí, cogió una pistola y se saltó la ta-
pa de los sesos.. . A las seis y cinco 
el desgraciado era cadáver ; el timbre 
sonó. 0 
•La señora Gribova era quien llama-
ba; por teléfono la dijeron que su 
amante a ababa de darse muerte. 
Ella exclamó: 
—¡Pues yo no soy menos! 
Buscó un revólver, y, pum, pum, se 
quitó de en medio. 
A l día siguiente el Sr. Tarasof, 
otro de los admiradores de la difun-
ta, se entera por los periódicos de la 
muerte de aquella mujer encantadora, 
y no sintiéndose capaz de sobrevivir-
la, se aloja una bala en la mollera. 
E l 'Sr. Tarasof era uno de las per-
sonalidades más conocidas en Mos-
cou ; era muy rico, á pesar de ser au-
tor dramático. 
Pero no acaba aquí la tragedia. La 
madre de la mujer fatal se suicidó al 
tener conocimiento del suicidio de su 
hija. 
Ampliemos la frase del poeta: 
—Que haya cuatro cadáveres más, 
¿qué importa al mundo? 
Sin embargo, por si le importa á al-
guien, 'hemos hecho este relato verídi-
•co y espeluznante. 
En la Argentána.—Inauguración de 
pabellones de España . 
Lisonjea nuestro amor patrio los 
juicios de la Prensa de Buenos Aires, 
inaugurados solemnemente. 
Fiesta de confraternidad, nueva 
victoria latina, magnífica demostra-
ción de la pujanza del pueblo hispa 
no, himno al trabajo, hermoso trasun-
to de la España nueva, exterioriza-
ción de su vigor, de su actividad y de 
sus fecundas iniciativas. 
Con estas frases halagadoras pre-
gonan la excelencia de exquisita de-
licadeza, como el de arrojar flores al 
Sr. Sáenz Peña señoritas españolas, 
vestidas con el traje de la huerta va-
lenciana—fueron objeto de calurosas 
manifestaciones de entusiasmo la pre-
sencia del Presidente de la República, 
el discurso del ilustre José Ar ta l , 
presidente incomparable de la Cáma-
ra oficial española de Comercio, y el 
telegrama que, en nombre del Go-
bierno, envió nuestro ministro de Es-
tado. , 
E l Presidente de la República ex-
presó elocuentemente ' ' l a satisfac-
ción con que asistía á un acto que pa-
ra la vieja tierra de los conquistado-
res era una prueba más de su eterna 
juventud, renovándolas de adelantos, 
y para los argentinos, que celebran 
los de España como los suyos propios, 
una razón de legítimo orgullo". 
E l discurso que pronunció después 
el Sr. Ar ta l fué notabilísimo. Espa-
ñol de los mejores, celoso y acth-o re-
rpresentante de aquella colectividad 
de patriotas que se llama la Cámara 
de Comercio de Buenos Aires; per-
sona de mucha cultura y dotada de 
espíritu práctico, puso de relieve los 
progresos materiales é intelectuales 
de nuestra Nación. 
E l Sr. A r t a l tuvo frases muy opor-
tunas da cortesía y agradecimiento 
para S. A. la Infanta Doña Isabel, el 
Presidente de-la República y el Go-
bierno español. 
También elogió los esfuerzos he-
chos por la Cámara de Comercio, y 
puso de relieve la importancia Se los 
pabellones de España en los que se 
manifiestan los grandes progresos de 
nuestro país en todas las industrias. 
Los aplausos al Sr. A r t a l fueron 
estruendosos, y no menos entusiastas 
los que siguieron á la lectura del ca-
blegrama del Sr. García Prieto, quien, 
E L C A B E L L O ES N A T I H A L M E X -
T E A B U N D A N T E . 
en nombre del Rey. felicitaba á la 
Cámara y á su presidente por la pa-
triúlica labor que realizan en Ja Ar-
gentina, y que tanto contribuye á es-
trechar los lazos que unen á ambos 
países. 
La inauguración de los pabellones 
de España fué una fiesta verdadera-
mente inolvidable, de la que conser-
varán grato recuerdo todos los que á 
if-Va asistieron, y especialmente los 
españoles, que se sentían envanecidos 
del éxito alcanzado por sus compa-
triotas. 
E l capitán fantasma.—El fantasma 
aparece.—Dibujantes que sospe-
chan.—El comandante Lapadie.— 
Carta dramát ica .—La verja está cs-
rrada.—La detención.—El arrepen-
timiento. 
Los periódicos de Pa r í s publican 
detalles sobre la visión del capitán 
Meynier, el asesino de la baronesa dy 
Ambricourt, que durante tantos días 
ha despistado á los agentes policía-
cos. . i 
A las tres y media de la tarde, del 
día 3 del corriente mes de Diciembre, 
un hombre mal vestido, sucio, sin afei-
tar, penetró en la por ter ía del minis-
terio de Marina y rogó al portero que 
llevase una carta al comandante La-
padie. 
Le dijeron que aun no había llega-
do, y entonces el desconocido entró 
en las oficinas del piso bajo y pidió 
que le dejaran consultar el anuario. 
E l aspecto miserable de aquel ex-
t raño visitante intrigó á los emplea-
dos ; dos dibujantes reconocieron, 
por fin, al capitán Meynier. 
E l comandante Lapadie llegó en-
tonces á su despacho. Cuando abrió 
la carta no pudo retener un grito de 
estupor: acababa de reconocer la es-
critura del capitán Meynier, que ha-
bía estado á sus órdenes. 
La carta se halla, redactada en los 
siguientes té rminos : 
"Soy un ente infame y deshonrado. 
Xo ignoro que merezco el desprecio 
de mis antiguos jefes y de mis eama-
radas. A pesar de todo no vacilo en 
recurrir á usted en un instante su-
premo. 
" Por el honor de vuestra arma, 
arrastrado por el fango y por el cri-
men, le suplico que me ayude á de-
saparecer, que me conceda el últ imo 
socorro, que me ayude a morir, con 
el corazón lacerado por los remordi-
mientos. ¡Ya no tendré más ante mis 
ojos la odiosa visión de mi crimen! 
"'No tengo dinero, se han agotado 
mis recursos y clamo: ¡P i edad ! Quie-
ro levantarme la tapa de los sesos y 
le pido á usted un luis para comprar 
un revólver. Gracias." 
Cuando el comandante terminaba la 
lectura, la puerta se abrió, dando pa-
so al desesperado asesino: 
A l verle el alto funcionario, excla-
mó lleno de i r a : 
—¡ C ó m o ! . . . i Aun se atreve ?.. . 
i Salga, salga de a q u í ! . . . ¡No quiero 
verle! 
El- comandante gritó á un mozo: 
—¡ Llévese á ese hombre ! ¡ Es el ca-
pi tán Meynier! 
Salieron á la antesala; entonces el 
capitán cogió al ordenanza por un 
brazo diciendo: 
—¡ Xo me entregue, se lo suplico! 
E l ordenanza respondió, señalando 
la escalera del ministerio: 
—¡Bajé usted por ab í ! 
Y lanzándose por otra escalera lle-
gó á la portería y previno al porte-
ro. 
Cuando el capitán llegó á la puer-
ta de la calle Real se encontró la ver-
ja cerrada. 
Varios empleados, avisados por los 
dos dibujantes, acudieron y le suje-
taron. 
Así ha sido detenido el capitán 
Meynier. 
Ha hecho un novelesco relato de sus 
andanzas: 
Lo que dice el asesino 
Cuando compareció ante el jefe de 
Seguridad, M . Hamard. creyó éste y 
sus subordinados, como creyeron an-
tes los guardias, que se trataba de un 
loco ó un infeliz que buscaba notorie-
dad. 
—¡Soy yo!—decía el capitán.—Soy 
Meynier. He cambiado mucho. Quince 
días de vida errante y miserable me 
han reducido á este estado. He debi-
do desaparecer, pero me ha faltado 
valor. 
Y al decir esto depositó sobre la 
mesa de Hamard tres frascos llenos 
de un líquido blanquecino y con una 
etiqueta que dec ía : "Veneno". 
—Los he llevado conmigo siempre. 
Diez veces he intentado envenenarme, 
y . . . no me he atrevido. 
Después explicó todo lo que había 
hecho en su vida errante después del 
crimen: 
—Me fui al barrio de Asniers. Dor-
mí en una casa miserable. A l siguien-
te día marché no sé adónde. Iba sin 
rumbo, sin objeto determinado. Es-
tando calado hasta los huesos. Comía 
poco, y no gastaba más de dos fran-
cos e" cada comida, porque tenía muy 
poco dinero: unas veces en Saint Ger-
main, otras en Geunevilliers, otras eu 
Maisous Alfor t . 
Un día me asaltó la necesidad im-
periosa de beber. Estaba en Saint-
Maurice. Caía la noche, y me instalé 
en la terraza de un café; pedí un 
ajenjo; lo tomé con avidez y, sin sa-
ber lo que me hacía, me marché sin 
pagar. 
Me alojé en la calle de la Roquet-
te, como se ha dicho, con el propósi-
to de marchar al Mediodía; pero 
abandoné el proyecto. 
Hace cuatro días quise rendir ho-
menaje de respeto y de amor piado-
so á la que tanto amé, y á la que ma-
té, y me dirigí á Nemours á pie, atra-
vesando los campos bajo una l luvia 
torrencial. 
Después de un día entero y una 
noche, llegué al cementerio y busqué 
su tumba. La encontré después de 
muchas pesquisas, y allí, arrodillado, 
pasé muchas horas l lorando. . . 
Esto era hace dos días. Volví á 
Par ís sin dinero, muerto de hambre. 
Pensé presentarme á uno de mis jefes 
y confesarle t odo . . . Pero antes ne-
cesitaba fortalecerme, comer. 
Para lograr dinero, se me ocurrió 
pedírselo á algún compañero de ar-
mas. Por eso fui al ministerio de Ma-
rina, donde he sido preso.. . 
La confesión 
—¿De modo que confiesa usted ha-
ber matado á Magdalena Delvigne?— 
le preguntó Hamard. 
—Lo confieso. 
—¿Por qué y cómo la mató usted? 
—Eso lo di ré más tarde. 
Y no dijo más. 
Entre tanto, había llegado el juez 
instructor de ta causa, M. Hastron, 
que se limitó á hacer un interrogato-
rio al capitán sobre su identidad. 
Le invitó á que designase un abo-
gado defensor, y el capitán nombró 
á M . Jorge Claretie. 
En los bolsillos no se le halló más 
que tres pañuelos, muy sucios, y una 
moneda de diez céntimos. 
Dió en todo momento pruebas de 
una gran docilidad, y fué conducido 
á la cárcel, sin que demostrase más 
contrariedad que la de que fuese ob-
servado por los curiosos. 
m 
Una \ex que es tá l impio de Caspa 
crece con profusión. 
Las preparaciones para el cabello y los 
remedios para la caspa son por regla cosas 
Irritantes y pegajosas que no hacen bien 
á nadie. El cabello cuando no está enfer-
mo crece fuerte y profundo; pero la cas-
pa es la causa segura de nueve décimas 
partes de los males que afectan el pelo, y 
la caspa se origina de un gérmen. Hasta 
aquí la única preiparaclón que destruye 
posltvamente ese gérmen rocivo. es el Her-
picide Nowbro, inofensivo en absoluto, 
exento de grasa, sedimento, substancias 
tintóreas y drogas peligrosas. Pone el ca-
bello blanco y sedoso. "Destruid la causa 
y elimináis el defecto." Cura la come-
zón del cuero cabelludo. Véndese en las 
principales farmacias. 
Dos tamaños, 60 cts, y Jl en moneda 
americana. 
"La Reunión," Vda. de José Sarrá é Hi-
jos. Manuel Johnson, Obispo 53 y 55. Agen-
especlalea. tes 
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Y M E D I C A , L M T D . 
Tirne establecidas tres espléndidas " C L . Í N Í C A S " en esta Capital, situadas 
en las calles de C O N C O R D I A 3 3 , S A N P K D R O 2 4 y O ' R E I I ^ Y 5 6 , 
las cuales están dotadas de todos los aparatos más modernos que la Ciencia ha inven-
tado para poder realizar sus trabajos, con la mayor rapidez, SIN Q U E E L PACIENTE 
EXPERIMENTE E L MAS L E V E DOLOR, y para lograrlo tiene al frente de sus 
respectivos departamentos á reputados Médicos-Cirujanos y Cirujanos-Dentistas, 
en número suficiente para que el PUBLICO NO TENGA Q U E E S P E R A R y ofrece 
sus trabajos á los siguientes precios: 
Aplicación de cauterio. . . . $ 0.25 
Una extracción „ 0.75 
Una idem SIN DOLOR . . . „ 1.00 
Una limpieza, desde „ 2.00 
Un empaste, desde „ 2.00 
Un diente de espiga $ 4.00 
Orificaciones, desde „ 3.00 
Una corona de oro „ 4.24 
Una idem de 22 kilates . . . „ 5.30 
Una dentadura, desde. . . . ,,12,72 
P U E N T E S D E O R O , á r a z ó n $ 4 . 2 4 p i e z a 
Nuestras dentaduras AUTOMATICAS, ú l t i m a e x p r e s i ó n d e lo m o -
d e r n o , son " K S P B C I A I ^ I D A D E X C L U S I V A " de esta Compañía. 
En nuestra C L I N I C A de O ' R E I L I v Y 5 6 , tenemos establecido un 
D E P A R T A M E N T O E S P E C I A L E L E C T R O - M E D I C O donde 
aplicamos las CORRIENTES ESTATICAS, DE A L T A FRECUENCIA, ARSONVA-
LIZACION, FARADICAS, etc., etc., y los R A Y O S X, U L T R A V I O L E T A y FINSER 
que tan maravillosos resultados han dado á la Ciencia. 
L A S C O N S U L T A S 
S o n A b s o l u t a m e n t e G r a t i s y E m p e z a m o s á l a s 
7 d e l a m a ñ a n a h a s t a l a s 9 d e l a n o c h e 
C 3509 26-13 
N U E S T R O S T R A B A J O S LOS G A R A N T I Z A M O S 
C 3534 
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A m i P a t r i a 
(Conclusión.) 
E n este punto qtue se refiere a la 
•política, como en tantos otros, me cupo 
la honra de ser t-ahminiado srratuita-
mcrutc per los enemigos de la Compa-
ñía. Atribuyeron á mi provinciadato 
una nu.fA-a orientación dada á la Com-
pañía en Portugal, siemdo así que nun-
ca cerno Superior intemne. ni siquie-
ra con un consejo, en el sentido que 
esos escritorzuelos pérfida'mente insi-
nuaban. 
La política de la Compañía es 'my 
dí«a la misma de siempre, á saiber: la 
política del Padrr nwstro: "¡Venga á 
nes el tu reino: hágase tu voluntad así 
en la tierra cerno en d cieflo!" 
Los enemigos de Dios y .de la Iglesia 
no pueden perdonarnos este nuestro 
ideal, ni la eonjptanck con que trabaja-
mos para Klerar á calbo su realización. 
De aihi el odio implacable con que en 
toldos tiempos nos ban ,perseg;iido. Pof 
esta causa, siendo tan varias las acu-
paeicnes, que en diferentes éipooas y 
naeiones si-m-ieron de pretexto á la 
guerra contra la Coirjpañía. en último 
resultado los aeusadores eran sieampre 
los mifwics: los enemigos de Dios y de 
la Iglesia caitóliica. 
(Lo que estíá sucediendo estos días 
nos ofrece un ejemplo concluyente de 
esta verdad. Dicen que nosotros, los 
jesuítas, somos los más aipasionados 
enemigos de la reipúiWica; y que por 
es'to se nos debe tratar con mayor ri-
gor que á los demás. ¡ Fútil pretexto! 
La Compañía de Jema no tiene aver-
sión á las instituciones reipubílkanas 
como taks. Cuando el révgimen afedlu-
to dominaba y predominaba en todas 
las niaciones civilizadas, los gra.ndes 
autores de la Compañía, considerados 
aún en nuestros días como maestros en 
las ciencias filosóficas y teolóigioas. 
defendían paladinamente en sus obras 
los principios fundamentales de l'a de-
moeracia ¡ y actualmente Pro'vincias 
hay de la Compañía, situadas en terri-
torio rqpubliicano. que gozan de suma 
p r o R p e r i d a d y libertad amplísima. 
Baste citar, en prueba de eiP.o. las cin-
co provineias de la Compañía de Jesús 
eriicidas en los Estados Unidos de la 
Anrérica Seíptentrional. Luego no pue-
de afirmarse con verdad que exista 
opesifión entre los jesuitas y el régi-
men demoenático. 
^e nos dirtá tal vez orne en PorhTgail 
nos mostrfábamos enemigos de la repú-
bliea. Mas. en primer luigar, la Com-
pañía, donde quiera qne se hail'le. pro-
cede á la manera de la Iglesia católica, 
neatando los poderes constituidos; y 
Portingail era una monarquía. 
Pero existía otra razón rr)ís podero-
ea, que nos impedía el skmpatizar con 
«1 movimiento repnblicano portimiés; 
y «ra, que la república, estudiada su 
historia en kus heolhos, no es la repú-
Máca que nos describen especulativa-
mente los sociólogos. Quien en concre-
to constihuye la rerpúbliea son los re-
publicanos. Y , salivas ailgunas ra.ras 
excepciones, ¿qué eran los republica-
nos portugueses, que formaban la ma-
yoría y la casi totalidad de sus orga-
nizadores y directores? Hombres de-
claradamente hostiles á la Religión, y 
defensores del ateísmo, ó cuando menos 
del indiferentitmio oficial del Estado. 
Y ^podi'amos nosotros sin contradecir-
nos, más aún. sin hacer traición á 
nuestros principios religiosos y al res-
peto que debemos á los derechos de 
Dios sobre la sociedad, mostrarnos fa-
vorables á una mudanza, con la que el 
poder iba á caer en manos de tales 
hombres ? 
Ellos se encargaron de darnos la ra-
zón con su conducta actual; exacta-
mente como el último gobierno monár-
quico se encargó de demeítrar con los 
hedhos que no nos equivccáibasmos en el 
juicio que de él baibíamos formado. 
Confieso que, aunque mucho temía 
de la actitud jacobina é intolerante de 
esos apologistas de la libertad, sea por 
sobra de sinceridad, sea por falta de 
previsión, ni soñar pude lo que hoy 
estoy viendo, 
6.a—Influencia reaccioxaria 
Desvanecidos ya todos esos pretex-
tos, que se invocan para justificar la 
tiranía, las arbitrariedades, las expo-
liaciones y la escandailo.sa conculcación 
de la libertad, en cuya virtud los jesuí-
tas portugueses hemos sido persegui-
dos; resta, como único motivo de la in-
verosímil y aaiacrónica resurrección 
de las leyes contra nosotros promulga-
das, aquella acusación ya pasada, y mil 
veces repetida como tema de difíciles 
y ampulosas declamaciones: nuestra 
infJn-en-cia reaccionaria. 
Pues bien; tienen razón nuestros 
enemigos. Si ese espirita reaccionario 
es el espíritu de fidülidad y amor á la 
Iglesia católica; si es nnestra incondi-
cional entrega á la persona de nuestro 
Señor Jesucristo; si es nuestra cons-
tante tenacidad en no permitir que se 
dieje de cumplir ni una jota, ni un 
á(pice, de la ley por E l pr'.mul'.s:ada. si 
nuestra iníüuenciá reaceionnria con-
siste en dar más importancia á la edu-
cación qtie á la instrucción; si se redu-
ce á que en nuestros colegios ante to-
do y sobre todo pretendemos formar 
para Portugal una p'léyade de catóili-
cos intréjpidos y activas, que no se con-
tenten con rezar, sino que se decidan á 
contribuir con sus pailabras y ejemp'Io 
á la restauración de todas las cosas en 
Cristo; si consiste en echar mano de 
todas las fuerzas vivas qur? estén á 
nuestro alcance, el pulpito, el confeso-
nario, la cátedra, la prensa, para ha-
cer triunfar la gloria de Dios y con-
seguir la salvación del mayor número 
pcsibile de almas. | ah!, entonces sí: 
fuimos reaccionarios; quisimos t^ner 
influencia reaccionaria; hicímonos 
reos de tamaño crimen. 
¡Extraño crimen, á la verdad, en 
una nación donde se pregonad los cua-
tro vientos la libertad de con^ien^ia. 
la libertad de la palabra, la libertad 
j de la prensa! ¡Extraño crimen para 
ser reptrotbado (por hombres que censu-
raban mi antiguo régimen de coartar la 
Hlbertad al mismo tiempo qtie en las 
I columnas de sus periódicos y en las 
arengas de los comicios se permitían 
los más violentos ataques á la autori-
dad y á sus representantes: ¡Extraño 
crimen para ser castigado por aquellos 
que no se cansian de repetir que á to-
dos es permitida la propaganda y la 
lucha de las ideas! 
¿Pues qué otros procedimientos he-
mos adoptado nosotros? ¿Se nos ha 
visto algurna vez, para atraer á otros 
á nuestra opinión ó para castigarlos 
por resistirse á cilio, invadir sus casas, 
apropiarnos sus «bienes, intimarles la 
prisión, conducirlos, exipuestos á las 
befias del populacho, hasta dejaiflos 
encarcelados, y finalmente arrancar-
los al cariño de su Patria y familia, 
desterrándolos por todos'los días de su 
vida? No; semejantes procedimientos 
no fueron janxás los nuestros; .pertene-
cen á los seudonheraldos de la liber-
tad, que en vez de levantar cátedra, 
tribuna contra tribuna; en vez de res-
ponder con imparcialidad y corrección 
á nuestras razones y á nuestras répli-
cas, tienen por más oómodo y más ex-
pedito amordazarnos, y lanzar lejos de 
sí á los propagandistas de ideas, á 
quienes no sabían contestar sino con 
declamaciones é insultos, 
Y en vista de tan provocativas in-
justicias, en presencia de extorsiones 
tan tiránicas, ante semejante despotis-
mo, agravado con el sarcasmo de eje-
cutarse en nombre de la libertad, ¿no 
haibíamos de 'formular enérgica pro-
testa, y hacer oir á nuestra querida 
Patria los acentos de nuestra voz in-
dignada, y, ntós aún que indignada, 
llena de tierno y afectuoso recuertio, y 
de sincero perdón? 
Y ahora sí que creo haber exipnesado 
completamente mi pensamiento. Por 
encima de la indignación que nos cau-
san tamañas tropelías, ejecutadas con-
tra inocentes víctimas, sobrenadan en 
los coraznes de éstas los sentimientos 
de tierno y afectuoso recuerdo y de 
sincero perdón. 
¡ Dulce añoranza, con que nos despe-
dimos de ese querido Portugal que nos 
prohiben f.'lamar nuestra Patria, pero 
al cual seguiremos amando con entu-
siasmo mientras aliente en nuestros 
peílhos un soplo de vida ! ¡ Tierno y 
sentido recuerdo ele tartas obras de ce-
lo, iá las cuales consagramos la mayor 
parte de nuestras fatigas: de esos tem-
pilos en que predicábamos la palabra 
cid Evangelio; de ese Clero que pois 
tiene tan cbnigados por sus Apruebas de 
líenevcllencia y confianza ; de esas Or-
denes y Congregaciones religiosas que 
vener?mrs, y á las cuallrs santamente 
envidiemos el campo de acción, que 
todavía conservan, aunque tan injus-
tamente limitado; deesas pob]J,.-iones 
que tan efusivamente sabían pagarnos 
f¡mor con amor; de eses auniges y ibien-
bcehores. que en las asociaciones pia-
dosas de uno y otro sexo aceptaban 
con tanta gratitud y ayudaib'an con 
tanto desinterés los trabajos dte nues-
tro celo; de e?a querida juventud, por 
la cuail daríamos de buon grado mil vi-
das, si mil vidas tuviéramos! 
Y con este sentimiento do añoranza 
hermanamos sin esfuerzo, sin ningún 
esfuerzo, y dé>xle el fondo die n'uestras 
almas, el sentimiento de perdón. Si el 
divino Bdaestro pudo decir desde lo al-
to de la cruz: J'rrd-ónalos, que no so-
hm ¡o que Meen, ¿ por qué no lo he-
mos de decir nosotros en favor de 
aquellrs, que tal vez, al perseguirnos, 
cbfdccían en gran parte al ciego im-
pulso de ¿deas preconcebidas; di3 .aque-
llos que nos di3Mpojaron y expatriaron, 
sin conreemos sino á través del pris-
ma engañador de una literatura hostil 
y rencorosa? 
Por esto, entre las lágrimas que nos 
arranca el necueido de la Patria, y aü 
comer el pan detl destierro, pensamos 
en ellos, y suiplicamos á aquel Dios, 
que ilumina las inteligencias y mueve 
los corazones, haga brillar en sus ojos 
la lumbre de la verdad, á fin de que 
Portugall vuelva á ser gobernado con 
verdadero 'espíritu de libertad, y pa-
ra que aquel Señor, que c^ el Camino, 
la Verdad y la Vida, guíe, ihunine y 
vivifiqre nuestra Patria, á la cua>l 
profesamos tanto amor. 
p. L U I S GrOXZAGrA OA'BRAiL, & J . , 
Prepósito de la Provincia Lusitana, 
Madrid, 5 de Noviembre de 1910. 
*9 f 
HIMNO DE LIBERTAD 
L a otra tarde entré en una iglesia, 
entré maquinalmeute, porque estaba 
la puerta abierta como invitando á 
entrar. 
L a Casa de Dios no tiene antesa-
las, admite á todos sin preguntarles 
quien son ni á que-van. 
Allí entran todos los hombres y ya 
se sabe á lo que van. 
A pedir perdón y consuelos. Per-
dones para los pecados y consuelos 
para las penas. Eso es la vida huma-
na. Un conjunto de pecados y de do-
lores. 
L a iglesia en que yo entré era la 
de un convento de monjas. 
Hacía muchos años que yo no oía 
el dulce y monótono rumor del rezo 
de las monjas y sentí intensa emoción 
al volverlo á escuchar. 
Esa nota continua, con algo de ge-
mido, algo de canto, mucho de reci-
tación sentida y emocionada, tiene efi-
cacia especial, ?.tsi milagrosa para 
sumir el alma ?B silencio de paz que 
no es de este mun.io. 
Suena el rezo de las monjas y, si 
me es permitida la paradoja, ese so-
nido no rompe el silencio, la aumen-
ta. 
Los salmos recitados pausadamen-
te van cayendo sobre el espíritu como 
cae un bálsamo sobre la herida en-
sangrentada. 
E l carácter distintivo de nuestra 
época es el ruido. 
Los trenes, los trasatlánticos, los 
automóviles, las maquinarias de la 
industria, meten ruido ensordecedor. 
Es un estrépito de tempestad con-
tinua. Un trueno prolongado, que no 
se acaba nunca. 
Al ruido material corresponde el 
ruido espiritual, el que levantan fi-
losofías de locos derribaudo todos los 
ideales, todas las tradiciones, todos 
los cariños, todos los respetos, hasta 
el tabernáculo del hogar doméstico. 
Vivimos aturdidos, sumergidos eu 
este estrépito infernal. 
Entramos en el templo y quedamos 
como sordos. 
Reina el silencio que necesitamos 
para acordarnos de, que somos seres 
humanos con necesidad de creer, de 
amar, de recordar á nuestros muertos 
de empaparnos en las enseñanzas que 
nos legaron nuestros mayores, aque-
llos cpie se fueron bendiciéndonos y 
adorándonos, 
Y la nota continua, repetida, d3 
una monotonía melancólica, la nota 
del coro de las monjas impone silen-
cio. 
Pobres de los que no saben pala-
dearlo y entenderlo: 
Pero el coro de las monjas en la 
Habana tenía para mí un carácter es-
pecial. Me sonaba á himno de liber-
tad. 
Vengo de un país encantador, Mé-
jico, abierto á todos los progresos y á 
todas las bondades pero en el que un 
legislador, "liberal, privó de libei^ 
tad" á los religiosos. 
L a ley mejicana pVohibe á las mon-
jas que recen. Las prohibe que vivan 
eu el claustro. 
Ellas están allí escondidas en su.> 
conventos, toleradas no más, como si 
cometieran un delito. 
Rezan, naturalmente, pero, en se-
creto. No sale el sonido de los salmos 
á bañar el alma de los que entran en 
el templo. 
Los legisladores cubanos dejáronse 
llevar del amor á la libertad y, si la 
dieron á los periodistas y á los orado-
res de club, diéronla también á las 
religiosas. 
He aquí porqué sonábame á mí á 
libertad el rezo ele maitines que oí en 
•una iglesia, cuyo adorno vistoso, de-
voto, con refinamientos de quien ama 
poniendo velas y llora formando ra-
mos de flores, anunciaba el convento 
religioso. 
A las monjas de Cuba no ha habido 
que decirles como á las de España en 
los tiempos revolucionarios: 
"Mañana el valladar qtie te guardaba 
no será, la gigante fortaleza 
donde la pomipa munidanal acaba 
y la jornada del martirio empieza." 
Los legisladores cubanos han espe-
rimentado el sentimiento que esperi-
mentó el poeta cuando dijo: 
"si nos falta valor para imitarlas, 
tengamos valor de defenderlas." 
Xo han querido tampoco tener la 
trememla responsabilidad de, 
" . . . e m p a ñ a r con l á g r i m a s los ojos 
donde los mismos á n g e l e s se miran." 
" L a piedra que pongá i s en el camino 
de las dolientes márt i re s del suelo, 
tal vez, a l i g a r t á n d o l a el destino, 
muro se vuelva que os esconda el cielo." 
Xo es nada todo lo que se me ocu-
rrió á mí oyendo la otra tarde el rezo 
de las monjas en una iglesia #en la que 
entré por casualidad, 
G i l B l a s . 
CR0NICASJALLEGA8 
(Para el Diario l a ^ 
Diciembre 6 19]( 
Mientras mi hermano A ¿ ¿ J 
¿a de zoca en colodra por t p?0 
f anas á caza de mformac on a! torescas para el d u r ^ » 
« i ^ A , yo pondré á sus leetr. ' 
' - • e s a. tanto 0e i a s M ^ { 
No sé si él les dará á los aK 
de este periódico el clási o • tt'' 
'Portugués" qile tantos culthg 
leñen en el patio de Monip^ 
la Villa y Corte de las EspaZ. 
qne puado asegurar, p0r 
respecta, es que yo á mis con?erJ 
residentes en Cuba, con el 
accidental de cronista, les daré m . 
el conocido timo de los p e r d i J ' A 
^ o no me rebajaré á mi mis^' J 
elogiare á mi hermano, porm- ! ' ^ 
cosas no entran en libra de razón 1 
ro Weles caDtan y obras son a!" 
res. 
Y así vayamos al grano q J 
tiempo es oro y nn cronista interJ 
no ha menester de autogaleatos niTl 
tohombos de ningún género. l 
Saludando pnes á cuantos ten<J 
a bien leerme, doy comienzo á mis td 
reas, invocando antes con Supre3 
fervor el espíritu santo de mi tierüj 
L a tarea del cronista empieza J 
plena bacanal de elementos, y lo q J 
es peor, la información ábrese boj 
con negras pinceladas de miserial 
de llanto. E l temporal reinante díj 
pasados en la región gallega y qu] 
según predicciones del célebre vic3 
rio de Zarauz, pronto nos dará ud 
"reprisse". hizo sentir como es natl 
ral sus efectos desastrosos en las c d 
tas, sumiendo en la miseria unos cuaa 
tos hogares de infelices marineros. 
E l vapor "Princesa de Asturias" 
de la matricula de Vigo. que para df 
dicarse á las faenas de la pesca habial 
salido del puerto de la Coruña el lu¡ 
nes 28 del pasado, fué sorprendido 
por el temporal, cuando se hallahá 
pescando á la altura de las islas Li! 
sargas, por lo cual el patrón decidil 
recoger los aparejos y regresar al 
puerto; pero cuando se hallaba en €8? 
ta operación un fuerte golpe de mae 
hizo zozobrar al buque, hundiédola 
rápidamente y arrastrando en su hun] 
dimiento á los marineros que lo t™ 
pillaban, salvándose únicamente el 
patrón, que fué recogido por el val 
por "Mar", también de la matrieuli 
de Vigo, y conducido por éste á la Cfl 
niña en donde continúa enfermo i 
cansa 'de la impresión recibida. Caí 
todos los marineros ahogados eran olí 
sados y dojan viuda é hijos. Par 
viar sn situación abriéronse en Cor 
na y Vigo varias suscripciones. 
Hn la mañana del 30 ocurrió e 
ferrocarril minero de Ribadeo á 
llaodril el descarrilamiento d< 
E S D E O P O E T U N I D A D 
retratarse en la fotografía de Colominas y Comp., SAN RAFAEL 32, aprovechando la gran rebaia de precios que se hacn 
por tener que liquiiar la existencia de materiales.—6 imperiales cíe., un peso; 6 postales cíe., un peso y 50 por 100 di 
rebaja en precios'de los retratos buenos.—Se hacen varias planchas para elegir. 1 
V a p o r e s toT^a. 
V A P O R E S CORREOS 
fle la Cdpaiia TmtlaiÉí 
A N T E S D E 
ANTONIO LOPES 7 C? 
E L , V A P O R 
A N T O N I O LOPEZ 
C a p i t á n ANT1CH 
Paldri para P inERTO MMOX. COLON, 
¿ABANI1 L A , C r R A Z A O , P U E R T O C a B £ -
I . r o . L A G U A I R A , CARUPANO, T R I N I D A D , 
PONCK. SAN JUAN DK PUHRTO RICO, 
L a s P a l m a s de G r a n C a n a r i a , 
Cfldla y BarceloMa 
robre el 2 de Enero á las cuatro de la tarde 
llevando la correspondencia pública. 
Admite pasajeros pnra Puerto I,Imúm, c » . 
lóa, Sabnnillfi. Ccrnzso, 
Pnrrtt» CnhOlo y I.n CVimlrn 
>• carga general, incltmo tal.acó, para todoi 
¿os hasta las doce del dfa de salida. 
1c- puertos de su itinerario y de; Paoffloo 
y vara \faracalbo con trasbordo en Cvrazao. 
Loa bllletca de pasaje síi'.o serán e'p^d: .o« 
hasta as D I K Z del día da la salidr. 
Las pól izas de carga se flrmai-án por el 
Consignatario antes de correría», sin cuy» 
reoijisito? serán nulas. 
Se reciben los documentos de embar-
que y la carga á. bordo hasta el día 31 
de Diciembre de 1910. 
E L V A P O R 
ALFONSO X I I I 
C a p i t á n : O y a r b i d c 
Faldrá para 
V E R A G R U Z 
íenre el día 2 de Knoro, llevando la co-
rrespondencia pública. 
Admite carga y pasajeros para dichos 
puertos. 
Los billetes de pasaje nerán expedidos 
hasta las D I E Z del día de la salida. 
L a s pól izas de carga se firmará.n por 
«1 Consignatario antes de correrlas, sin cu-
yo requisito serán nulas. 
Recibe c a r j a ¿ bordo hasta el día 31 de D i -
ciembre de 1910. 
L a correspondencia sol» se admite «n 1» 
Administracidr. de Corre©». 
PKECIOR D E P A S A J E . 
Fu 1- clase iesile $143 Cy. ea ailslaate 
« 2 - «123 
« 3- preferente « 82 « « 
» 3 - ortoana « 33 « « 
R e b a j a en p a s a j e s d e i d a v u e l t a . 
P r e c i o » c o n v e n c i o u a l e s p a r a c a m a -
r o t e s d e l u j o . 
" • t a . — B a t a Oompaaia tira» ana txmxa 
flotante. a»I pata esta linca cono para to-
das las demás, bajo 1 cual putdou ujegurar-
se todos los efectos qu» •» enbarquei: ea 
sus vapores. 
Llamamos la atenciAn de lo» seferes pa-
Bijeroc. nacía • ! articulo 11 del Ke^laineato 
í e pasajero» y del orden y régln.en lato-
i"''- - s í : 
rior de los vaporea de *sta Comoafila. «1 cnal 
"Los pasajeros deberán escribir sobr« to-
dos los bultos de bu eoulpaje. su nombre 
y el puerto de destino, con todas sus letras 
y cori la mayor claridad." 
F u n d á n d o s e e neata disposicifin la Com-
pañía no admit irá bulto alguno de equipaje 
qne no Heve claraaiente «ntampado ei nom-
bre y apellido de su duoño. asi como al del 
puerto de destlao. 
N O T A . — 9 « advierte 1 l«k seftorea pasaje-
ros que los días d» salida »i .centrarán en 
el muella d» la Machina lo» iTmoIckderea 
y la lancha "aiadlador" para UevAr el pasa-
je y su eqt.lpaje á bo/d» gratis. 
KI pasajero de primera pod^á nevar 3M 
kilos gratis: el de segunda 208 Kllr* v el 
de tercera pre íoroat» y tercera ordinaria 
100 k i lo» . 
Tara cumplir el R . O. del Oobternc do 
L ? ' - "a. fecha 32 de Ago3ta flltimn, no so 
admit i -á en el vapor más equipaje quo el 
declarado por el pasadero en ol momento d» 
sacar su billete en la caí á Coneignataria. 
I I 1 P K I R i M B 
H A M B Ü R G A M E R I C A N U N E 
(Comcaiia M t i i i r í n e s j Amsricana) 
Servicio regular semanal entre la Habana y New York por el esp léndido tras-
atlá.ntico a l emán "Hamburg" y los vapores correos "Alleghany" y "Altai." 
Servicio quincenal entre la Habana y Kingston. 
E l "Hamburg" mantendrá un servicio rápido entre Habana y New York. E s un 
trasat lánt ico moderno de 11,000 toneladas, 525 piés de largo, 60 plés de ancho, de 
doble hélice, con m á q u i n a s desarrollando 9,000 caballos de fuerza, dándole una velo-
cidad de 16 nudos. E s el mayor buque enel servicio regular entre la Habana y los 
Estados Unidos. E s t a provisto de todo lujo, con grandes y ventilados camarotes, de-
partamentos de lujo y muchos camarotes para una sola persona. Tiene los ú l t imos 
adelantos de la ciencia para aumentar el confort y la seguridad de los pasajeros. T r a -
tamiento esmerado de los pasajeros. Cocina exquisita. 
P r e c i o s d e p a s a j e s d e l v a p o r < 'HaIubl l l ,g •o , , 
Pr imera clase $45.00 Segunda clase $25.00 
L a segunda clase de los vapores 
H A M B U R G . A L T A I Y A L U B G H A X T 
es excelente, ofreciendo la oportunidad de viajar á New York de un modo c ó m o -
do y económico. E n los vapores Altai y Alleghany se llevan únicamentí - pasajeros 
de segunda clase, cuyos pasajeros tienen á su dispos ic ión los camamte-s. sa lón de 
mús ica , comedor, fumador y puente de recreo en co locac ión muy céntrica . Dos pa-
sajeros solamente en cada camarote. 
P r e c i o s e n « e f u n d a c l a s e : \ \ % * | 
E n c u b i e r t a 117-50 á King.-uong 
B o l e t o s d i r e c t o s á l a A m é r i c a C e n t r a l y S u r . 
S A L I D A S 
E L V A P O R 
ALFONSO X I I I 
C a p i t á n : O y a r b i d c 
saldrá par* 
CORÜÑA Y SANTANDER 
el 20 de Enero a las cuarr» de l a tarrle 
llevando la correspondonm pública. ' 
Admite pa»aj«ro^ y carSa eeaerai. mclu»» 
tabaco pai-a aleño» puerto». 
Recibe axúNcar. ca í* y c^oao en partifla» 
A flete cor-ido y con coaocimientc i i r . c i » 
para Vi^o. 01j6c, Bilbao y Paaaj»* :,,r#cv* 
L a * pól i sas d c a r r a ce flfroarlM por «i 
C»n«írnatario antea d« cerrarías »in cuyo 
requisito s r i a nula». 
, L a carga se recibe hasta el día 1». 
H a m b u r g - . 
A l t a i 
H a m b u r g . 
A l l e g - h a n y 
P A R A N E W Y O R K : 
Miércoles 
P A R A K I N G S T O N : 
Diciembre 21 A l l e g r h a n y Miércoles 
iS A l t a i „ 
Enero 4 A l l e g r l i a n y ,. 





E S T O S V A P O R E S C O X E C T A X 




para Plymvjt i i , CherhjrRo y Hambiirpo por los magní f i cos y acreditados 
Deutschland, Amerika. Kaiserin, Augusta. Victoria, President Grant, de 
25,000 toneladas. Dos veces ai mes para Glhraltar , X á p o l e s y Génova por ] 
res Cleveland y Cin^inatti, de 18,000 toneladas. 
con los vapores Prinz Aug'jst, Wilhelm y Prinz Joachim, para Colón, Harranquilla, 
Puerto Limón y v í a P a n a m á , para los puertos del Pacíf ico del Centro y Sur A m é -
rica. Con el vapor President para puertos de Hayi , Santo Domingo, Puerto Rico 
y Saint Thomas. 
C A R G A . — S e recibe carga con conocimientos directos para todos los principales 
puertos de A m é r i c a y Europa. P a r a m á s pormenores sobre pasaje y fletes dirigirse á 
H i l L B U T & R A S C H , A g e n t e s G e n e r a l e s , H a b a n a 
¡ S u n I g n a c i o 3 1 . T e i é l o u o 
8454 26-1 Dbre. 
Tuf os \09 Iñigos de eou. jaje l levarán etl . 
q»eta aiiherida en la cual cenetará »1 nume-
ro de billete de pasaje y el punto en dond» 
éete fué exp»dido y no surfin rreclbldo» á 
bordo los ojitos en los cualeu faltare e*a 
etiqueta. 
Para informe» dirigirse ft su centi1grnatari« 
MATíriC!. OTAD UT 
OFICIOS 2*. HABANA 
BAJO CONTRATO POSTAL 
CON E L GOBIERNO FRANCES 
ESTOS VAPORES ESTAN PROVIS-
TOS DE APARATOS DE TELEGRA-
FIA SIN HILOS PARA COMUNICAR 
A GRANDES DISTANCIAS. 
L I N E A S A I N T - N A 2 A I R E . S A N T A N D E R , 
C O R U ñ A . H A B A N A , V E R A C R U 2 
Y V I C E V E R S A 
E L V A P O R 
L A C H A M P A G N E 
Capitán D U C A U 
«sildríí pnra 
V E R A C R U Z 
sobre el dia 2 de Enero de 1911. 
LA CHAMPAGNE 
C a p i t á n : D U C A L 
Este vapor sa ldrá directamente para l a 
Corufia. Santander y Saint-Nazaire el día 
15 de Enero á las cuatro de la tarde. 
NOTA IMPORTANTE 
V I A J E C O M B I N A D O P A R A L A S I S L A S 
C A N A R I A S 
A la llegada del vapor L a Champagne a l 
puerto de la Coruña el 25 de Enero de 1911, 
los s e ñ o r e s pasajeros para las Islas C a n a -
rias serán trasbordados grát i s é inmedia-
tamente en el vapor francés México de 
la misma. Compañía , que los l levará á los 
puertos siguientes: 
S A N T A C R U Z D E L A S P A L M A S 
S A N T A C R U Z DE T E N E R I F E 
L A S P A L M A S D E G R A N C A N A R I A 
á cuyos puertos l legará sobre el día 28 da 
Enero. 
Los equipajes no son registrados en Co-
ruña, sino en los puertos de las Islas Ca-
narias. 
PRECIOS DE PASAJE 
En 1? clase dwde $143.00 M. A. en tdrliite 
En 2? clase 123.00 „ 
En 3? Preferente 82.00 
En 3* Ordinaria 33.00 „ 
Pebaja en pasaje de ida y vuelta. 
Precios convencionales en camarotes da 
lujo. 
D e m á s pormenores, dirigirse & su con-
signatario en esta olaza 
EfiJÍBST GAYE 
Apartado núm. 1090. 
Oficio» SS.altos-—Teléfonos, A-1476 y 115, 
H A B A N A . 
341S Dbre . - l 
" W A R D L I N E " 
ITEW YORK CUBA MAIL 
S . 8. C o . 
Seiricio Tapora t cloMe Miles 
i e M a t o j í l l e v - T o r t 
Todos los martes á las diez de la 
mañana y todos los sábado* á la una 
de la tarde. 
Salidas de la Habana para Progreso 
y Veracruz, todos los lunes á las cinco 
de la tarde. 
DURANTE LOS MESES DE I N -
VIERNO H A R A N FRECUENTES 
SALIDAS DE ESTE PUERTO PA-
RA TAMPIOO (Méjico) Y T A M -
B I E N PARA NASSAU (Bahamas). 
Para reservar camarotes, precios de 
pasajes y demás informes, véase íl ZAL-
DO Y Ca, Cuba 76 y 78. Teléfonos A2177 
y A2178. 
Para precios de fletes y pasajes, 
acúdase á los agentes 
ZALÜ0 Y COMP. 
CUBA 76 Y 78 
c r891 126-7 O 
V a p o r e s c o s t e r o s . 
EMPRESA DE VAPORES 
DE 
SOBRINOS DE E E R R E R 1 
5>. e a C 
SALIDAS DE LA HABANA 
durante el mes i e DICIEMBRE 
de 1910 
V a p o r HABANA. 
Sábado 31 ¿ las 5 da la tarde 
P a r a N u e v i t a s , P u e r t o P a d r e , G i -
b a r a , M a v a r i . B a r a c o a , G u a n t a n a m o 
^a l a i d a y a l r e t o r n o s y S a u t i a s r o d e 
C u b a . 
Vapor COSME DE HERRERA 
todoj los marte* a las C de la tarda. 
Para l«ab«la de Sitaraa 7 CmH»ar<fta 
recibiendo carga en combinación coa «I Cm. 
ban Cea t ral UatlTT >y, para Palmtra, r a (ma-
cuá •, Ora era. l.ajoa. Baperaaaa. 5a a ta C l a n 
> lt.o«l«a. 
P r e c i o s d e f l e t e s 
p a r a S a á u a v G a i b a r i e n 
De Haba a a a Sacua 7 Tior-rr/raa 
Pahaj« en prtan ira • 7 . M 
Pasaje en tercera . S.(0 
VIveren. ferreter ía t losa f .3( 
üercadertaa 
(ORO AJCBRICANO) 
P>e Habaraa « Calbarlfra 7 
Pasaje en primera. . . . . . . *1J,Í 
Pasaje en tercera. . 1 < > « « 
Víveres , ferretería y loza. . . . » 
ai e r caderf a« • • 
(ORO A M E R I C A N O ! 
TABACO 
De Catbarlén .t Saer^a íi Habana. W ceitl 
ros tercio (oro a m e r l e a » » ) . 
el carburo pao a. como mkkcaikw 
hotai 
C A R G A D E C A B O T A C B l 
Se recibe baata la» tre» i « l» 
«la de salida. 
C A B G A USC T R A T R M A l . 
Solamente • • reclblrA basta Jai » « 
tarrte del día anterior al * • la « . « a . 
ATRAaVBIS KW « U A H T A K A l i e i 
Los Vapores de los días 10 y 24 at" 
carán al Muelle de Boquerón, y los de a 
días 3, 17 y 31 al de Caimanera. 
A l retorno de Cuba, el atraque lo W 
rán siempre en Caimanera. 
A T I S 9 S 
l o s conocimientos par» los •IB»*ri?„c.,_ 
r in dados e-. la Casa Armadora T Coa"tfni 
tartas á loe «^barcadores 0 ^ lo sol»-'* 
no dmit léndose nlo^fin « « b * " » ^ ts l 
oonoclmleatos que uo sean pr.daam'.nte 1 
que la Empresa factlUa. «- .>. .« 
Kn los conocimiento» deber* • ! embart 
dor expresar con toda cl.rW»-! * •"*tl(5 
las «nrcaa . Bt*t 'T .a . • • • •ere » ' ° * £ 
realdeacl . del ¿ " f ¿ " l i » 
ki lo , y r e l . r « • I s - ^ r * n n ^ m l ^ til 
t iéndese n ingún c*n0C*™K*"? ¿*l¿mo \ cualquier» do estos requisito» 1°™'?™°* 
aquello» que en la c " 1 1 } ? ™ ™ ^ ^ ? * ! 
:onvenl<5eq sólo «• " ^ ^ ^ t í e - . - * . '0 
-efecto.", "mere . -e l .e - « „ ^ ^ r L a 0 , 
res que por las Aduanas »• eXJf V l Í T . ° , 
Los eeflores « » b a r c a ¿ o r e . de bebl la . 
j e t « ai Impuesta d e ^ r i " nte»W * de c» conocimientos la clase y contenieo a 
' " ¿ n ía casina « « " " ^ " ^ ^ d » b'Vt'e. 
f ^ n T C - u n l e . 
ambas cualidades. ««n^ral con»<S 
Hceems» público^ V ^ f í f ^ g t r i bolí 
miento, que no •«rt„*dm,t,d<£P1hre«»ríos ni 
í u e . 1 Julcle de lo. Seliores Scb ^ " « ^ ^ 
pueda Ir «n las b o # e s » s d«l buqc» ^ 
más car tu . 
N O T A . — E s t a s s a " ^ y ' ^ J ^ 
•er modificadas en la forma cue ere t 
veniente la Empresa. carnet 
O T R A . - S e s u r i ' - a á buqu^ i 
ciantes. que tan P ^ " ^ / p u e s t a . . 
la carpa, envíen la nua tenpa. ^ P o ^ | 
fln de evitar la ^ ° ™ e T ^ " conducto* 
mos días, con P ^ ' f 1 " ^ ' VaP°rp;:- ql 
de carros, y también de o* 2 
tienen que efectuar f'onaifniientes. I 
la noche, con lo , ̂ ^ o s ^ " ^ ^ o . J 
Habana. T>i<-lpmbr;JBPRA s sn <¡\ SOBRINOS DE HERRERA.̂  I 
07 A 2863 
E L N U E V O V A P O R 
Á L A V A I I 
O p i t a n U r c i u e | 
• » l d r á de « « e oaeroo lo* . a i é r e j l ^ 
l a s o i a c o dfl U c a n d í , p^r* 
S a e u a v C a i b a r i ó n , 
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tren, el cual fue ocasionado por nn 
desprendimiento de tierras en la trin-
chera de salida de un túnel . A conse-
cuencia del accidente resultaron 
muertos el fogonero y dos guardafre-
nos y herido levemente el maquinista. 
E l resto del personal no sufrió daño 
alguno. 
E l material resu l tó con grandes 
desperfectos. 
E l 'día 25 del corriente se celebra-
rán elecciones parciales en varios dis-
tritos de E s p a ñ a , para elegir diputa-
dos á Corte?, entre los cuales corres-
ponden á Gal ic ia los .siguientes: F e -
rrol , en donde lucharán el l iberal D . 
Daniel L ó p e z y el conservador D . 
Eladio Mil le ; Ordenes, á cuya repre-
sentac ión aspiran un amigo del exmi-
nistro Sr . Gasset y el joven abogado 
Coruñés D. Julio "Wais; Ortigueira, 
por donde será elegido sin opos ic ión 
D. Alc-nso Gul lón y García Prieto, y 
Becerreá , cuya acta se disputan, por 
tercera vez, el conservador Sr. Goi-
coeehea y el ilustre gallego, director 
de " E l L i b e r a l " de Madrid, D . A l -
fredo Vicenti . 
Han sido nombrados por unanimi-
dad académicos de la Real Academia 
de Ciencias Morales y P o l í t i c a s los 
ilustres hijos de esta reg ión Sres. 
Marqués de Figueroa y González Be-
sada, exministros de Gracia y Just i -
cia y Hacienda repectivamente. 
H á l l a s e en Sarria , pasando una 
temporada, el torero gallego " C e l i -
t a " con objeto, al parecer, de adqui-
r i r empuje y fuerzas para l a próxi -
m a temporada taurina, en la cual ya 
tiene contratadas, s e g ú n propias re-
ferencias, nada menos que cuatro co-
rridas de novillos, en la plaza madri-
l e ñ a ; és to , como principio de tempo-
rada, porque en las primeras de abono 
tomará la alternativa. 
Se ha inaugurado en Santiago un 
Ateneo escolar veterinario. E n el ac-
to de la i n a u g u r a c i ó n pronunc ió un 
discurso el rector de la Universidad. 
E n el mes de Enero comenzará á 
publicarse en V i l l a g a r c í a un nuevo 
diario titulado " L a ciudad de Aco-
sa" . 
R . V I L L A R P O N T E . 
D E P R O V I N C I A 
¡ 1 / \ B A I N / \ 
D E G U Í R A D E M E L E N A 
Diciembre 26. 
Noche Buena 
I.a noche /buena ha estado bastante ani-
mada, á. pesar del número que nos ha res-
tado el vecino pueblo de Alqulsar, pues sus 
fiestas empezaban esa noche y de aquí fu* 
á la Misa del Gallo, gran contingente de 
familias y de elemento joven. 
A pesar de ser •difícil económicamente la 
situación que atravesamos, se ha dado 
muestra en estos días de que todavía el 
dinero no se acabó, ni tampoco el buen 
huimor. Me informan que en esa noche y 
en los distintos puestos ó vendutas que se 
establecieron en el pueblo, se vendieron 
más de 140 lechones asados y que á última 
hora hubo escasez; eso sin contar, pollos, 
pavos, guineas y chivos (aquí los hay); me 
parece que para un pueblo de campo es 
bastante y mucho si se tiene en cuenta 
que la mayoría de las familias hacen esos 
arreglos en sus causas. 
Las parrandas por las calles, numero-
sas, hasta tarde de la noche y sin regis-
trar un solo caso de alteración del orden. 
Nuestro Ayuntamiento 
L a situación por que atraviesa nuestro 
Consistorio es difícil, y difícil y tardía pa-
rece también su solución. 
Se me informa, que á" raíz de los suce-
sos que culminaron con la elección de Pre-
sidente, recaída en el señor Florencio Díaz, 
se reunió el Consistorio con asistencia de 
ocho concejales, incluyendo al señor Díaz, 
Presidente; que éste presentó la renuncia 
de ese cargo, que fué aceptada por sus 
compañeros y nombrado el coronel señor 
Juan Manuel Sánchez. 
L a minoría conservadora, siete, no asis-
tieron á la sesión y el Alcalde Municipal, 
señor Rodríguez, vetó el acuerdo de la 
aceptación de la renuncia, creo "que por 
no haberse retirado el señor "Díaz de la se-
sión, según dispone la ley." 
Posteriormente, se reunieron los conce-
jales para conocer del veto del Alcalde, pe-
ro parece que la minoría, pidió se retira-
ran del salón los señores Díaz y Sánchez, 
cosa á la que no accedió la mayoría, reti-
rándose del salón los conservadores y con-
tinuando la sesión, con la asistencia de los 
ocho concejales de la mayoría, y tengo en-
tendido que entre otros, tomaron los acuer-
dos de nombrar las distintas comisiones 
que la ley ordena, así como desechar el 
veto del Alcalde. 
Días pasados parece que tuvo el Alcalde 
necesidad de ausentarse de la localidad y 
por escrito, lo comunicó al señor Floren-
cio Díaz, alegando éste que no podía ha-
cerse cargo de la Alcaldía, por haber pre-
sentado la renuncia de la Presidencia, ha-
ciéndole entonces entrega el Alcalde al 
señor Miguel Martínez, concejal de más 
edad y de filiación conservadora, despren-
diéndose de todo esto, que la minoría con- | 
servadora no reconoce m&s Presidente que 
al señor Díaz y los liberales al señor Sán-
chez. 
E l Alcalde, seguramente, seguirá vetando 
todos los acuerdos del Ayuntamiento y 
entregando la Alcaldía al concejal de más 
edad y la vida de este Consistorio parali-
zada. ¿Cómo acabará esto? 
Dentro de la ley, ¿quién es el Presiden-
te de este Ayuntamiento, el señor Florencio 
Díaz ó el coronel Juan Manuel Sánchez? 
Si el señor Sánchez no es el Presidente, 
¿cómo preside las sesiones que se han ce-
lebrado? Si es el Presidente ¿por qué el 
señor Alcalde no le entrega la Alcaldía en 
su ausencia? 
La reelección 
Se me dice que elementos muy valiosos 
de esta localidad tratan dé llevar á cabo 
un comité reeleccionista; caso de resultar 
esto cierto, dada la caaidad de los señores 
que me dicen integran su formación, el 
arraigo que tienen y las energías que para 
las campañas políticas disponen, resulta-
rá una seria división ó por lo menos le 
restará una buena cantidad de elementos 
al partido liberal, si este ó sus directores 
actuales pensaran lo contrario. Veremos lo 
que resulta. 
E L OOPRESPONSAL. 
yes, Esther Marín, Matilde y Catalina Pru-
na, Zoila Zarza, Pilar Viodo, Ricarda Mon-
taner, Justa Alvarcí y María Rodríguez, 
Telesfora y María Alfonso y Xicolasa Al-
varez. 
Todos fueron muy atendidos por el doc-
tor Quintero, su apreciable esposa, señora 
Ernestina Fano, su graciosa hija Zoila y 
su atenta hermana señorita Dulce María 
Fano. 
Después de las once terminó la grata 
reunión y todos se retiraron haciendo votos 
por la prosperidad y felicidad del estima-
ble médico. 
D E C A M P O F L O R I D O 
Dicimbre 27. 
L a espaciosa morada del querido doctor 
Gregorio Quintero, fué asaltada la noche 
del 23 del corriente, por rftuchas damas y 
caballeros, que acudieron á felicitarlo por 
ser víspera de su santo. De las damas 
recuerdo á las señoras Marín de Pruna, 
Cacho Negrete de Córdova, Marrero de 
Uríbarri, Alemán de Prieto, Pérez de la 
Noval y Alfonso de Fana. 
Señoritas: Julia Orta, Celia Yáñez, Mar-
garita y Amelia de la Noval, Carmela Re-
E l torneo y el baile celebrado el domin-
go último, por la comisión de señoras á 
beneficio de la ermita, quedó muy lucido 
y dió un resultado regular, por tanto, no 
puedo dejar de felicitar á tan activa co-
misión por el éxito obtenido. 
E L COKRESPONSAL. 
S f \ M T A CIM A R i * 
D E R E M E D I O S 
Diciembre 25. 
Anoche se cenó y con mucha alegría. 
L a noche Buena es la fiesta del hogar, de 
la familia, de los patrios lares. ¡Bendita 
sea! 
Y como es alegre ¡claro! la gente se 
alegra. Luego el picaro vinillo hace de las 
suyas, y de las otras. 
i'A quién no le gusta el "mostagón"? 
¡Eh! 
¡'Se nos aguaron las fiestas! 
Empezó á llover el día de Noche Buena 
por la mañana, y siguió lloviendo todo lo 
que le dió la gana. Las nubes le dieron 
gusto. 
Los parrandistas se desesperaban vien-
do destruidos todos sus trabajos. ¡Mal 
haya! 
Sin embargo, la noche de Navidad se pa-
só muy bien... 
Con alegría y contento, 
como la pasó María 
la noche del "Nacimiento." 
En esta comarca remediana ha vuelto 
á caer el premio gordo de la lotería. 
Sí. porque Mayajigua y Taguajay son 
pueblos del distrito, ó antigua jurisdicción 
de Remedios. 
Este último gordo de Navidad, cayó en 
Mayajigua, y fué muy bien repartido en-
tre gente pobre. 
En Yaguajay han caldo ya cuatro pre-
mios grandes. ¡Caramlja! 
Pues bien, á mí no me ha tocado ni un 
pimiento! 
Es verdad que no juego; pero esa sería 
la gracia, que me tocara sin jugar ¿No 
es asi? 
¡A que no hay un sinvergüenza que me 
regale un pedacito! 
El día 23 del actual tuvo lugar en este 
pueblo y en su Academia de Música, una 
fiesta artística, que estuvo muy animada. 
En ella recibió la Investidura de Profe-
sora de plano, teoría y solfeo, la bella se-
ñorita Julia Peláez, cuyo titulo le fué en-
tregado por el mismo señor Hubert de 
Blanch. 
Felicitamos calurosamente á esa estudio-
sa señorita remediana, á esa inteligente 
Profesora Julia Peláez. ¡Muy bien! 
cuas, uno ni para un remedio. Ni unoi 
¡ ¡Morrales! ! 
En lenguaje médico se llama •'Eutana-
sia," el tratamiento de la agonía, para dis-
minuir sus sufrimientos físicos y morales. 
Pues bien, como el año 1910 está agoni-
zando, bueno es emplear la "•eutanasia" 
con él. 
¡Por más que no la merece! ¡Qué va! 
Mire usted que se ha portado mal el 
muy sinvergüenza. De todo hubo: muer-
tes, guerras, terremotos, naufragios, que-
braduras, ••galletas," '"gofetás" y raptos. 
¡ ¡ Aysss!! 
Mi pobre tía, la de Morón, fué raptada 
por un dilco de Managüimba... ¡Hasta 
eso! 
¡Mal a ñ o ! . . . L a del humo! 
En cambio los semilleros y vegas de ta-
baco se han salvado. ¡¡Hurra!! ¡¡Mag-
nífico! ! 
Como una bendición del cielo cayó el 
agua y regó los requetesecos terrenos. 
¡Dios aprieta; pero no ahoga! ¿Ver-
dad? 
L a seca era muy brava, el polvo nos co-
mía, e¡ tabaco se iba á perder y los pozos 
se secaban; pero vino el torrencial agua-
cero de la Noche Buena y todo se salvó. 
" ̂ Benedicamus dominó!" 
Nuestras fiestas se mojaron 
más las vegas se salvaron. 
Medio mundo vino á Remedios á pasar 
las fiestas de la Noche Buena. 
De la Habana, Santa Clara, Sugua, Cal-
barién, Yaguajay, Placetas, Camajuanl, 
Vueltas, Buena Vista y otros pueblos, lle-
gó mucha gente. 
Todos los remedíanos ausentes acudie-
ron al viejo terruño y rindieron pleito ho-
menaje á su tierrecita colorada. 
¡Que todo buen remedlano, 
de alegría el alma llena, 
viene á su pueblo querido 
á pasar la •Noche Buena!" 
Dicen que cuando duele la cabeza es un 
buen remedio tomar una buena taza de 
café puro con el zumo de medio limón. 
Y yo digo que para defenderse de un 
"sablazo" de los muchos que hoy se dan, 
lo mejor es decir que "no," de pronto, de 
repente, venga ó no venga bien. 
No hay "sablista" que no se descompon-
ga al oir un "no" exabrupto. 
Está probado. 
La mejor manera de apreciar el té es 
quemar las hojas. Si es de buena clase 
debe consumirse sin hacer mucho humo. 
Y la mejor manera de apreciar al ami 
go es pedirle prestado, por unos días, un 
"centén." 
No se encuentra uno que conteste cate-
góricamente. ¡Qué va!; todos dicen que 
no tienen suelto. 
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A g r i c u l t u r a , I n d u s t r i a s , A r t e s y L a b o r e s de l a M u j e r 
H A B A N A 1 9 1 1 
LA EXPOSICION NACIONAL te inaugurará el 26 de Enero y se cerrará 
el 24 de Febrero de 1911. 
LA EXPOSICION NACIONAL se celebrará en la Habana en el pintoresco 
y extenso parque y en los amplios edificios de la Quinta de los Molinos, restau-
rados y embellecidos al efecto. 
LA EXPOSICION NACIONAL ocupará un área de 67,000 metros cuadra-
dos de parque y terrenos y de 2,598 metros cuadrados de edificios cubiertos. 
DURANTE LAS CUATRO SEMANAS que permanecerá abierta al público 
se sucederán una serie de Fiestas de la Inteligencia que constituirán el mejor 
complemento del progreso nacional en la primera exposición oficial que cele-
bra la República. 
TERRENOS DE LA EXPOSICION: 
QUINTA DE LOS MOLINOS 
PASEO DE CARLOS III. HABANA 
LOS PRODUCTOS DEL SUELO, de la Minería y de la Agricultura, la 
Ganadería, todas las Industrias del país; las Artes, en sus divenas aplicaciones 
y la Instrucción, con una extensa Sección dedicada á las Labores de la Mujer, 
estarán representadas en la Exposición. 
TODAS LAS CORPORACIONES, Sociedades industriales, y lodos los babi-
bitantes de Cuba, nacionales ó extranjeros, siempre que estén avecindados en 
la República, son invitados por la Comisión Central para concurrir y para 
cooperar al éxito de la Exposición Nacional. 
PARA TODA CLASE DE INFORMES, Reglamentos, solicitudes, instalacio-
nes, etc., dirigirse á la 
OFICINA DE LA EXPOSICION. 
SECRETARIA DE AGRICULTURA, 
COMERCIO Y TRABAJO 
Las palmeras viven 250 años. 
Otros tantos deseo de vida feliz á mis 
caros lectores. 
A las solteras, un novio joven, rico y 
buen mozo. 
A las viudas, un pronto consuelo. 
A las casadas, mucha paz y que no ha-
ya retruques. 
¡A ver si el 1911 se porta mejor que su 
taita! 
Y dentro de un año, 
repita las cucharadas, 
tome una purga y un baño. 
Facundo Ramos 
Bgsm la mmad 
de los Hombres. 
F^eclo.SI. 40 plato 
Siempre ¿ la venta en la 
Farmacia (tai Dr. Manual 
iotinson. Ha enrodó é 
otros, lo parará á usted. 
Haga la prueba. Bt «oK-
cífnn r wíííoí por correo. 
UELÜTAS 
Cuando sopla el aquilón 
H a y que tomar precaución 
Porque un catarro se pi l la 
De una manera sencilla 
Y el que, tonto, no se cura 
Prepara su sepultura. 
Por siempre alabado sea 
el Licor puro de brea 
Que inventó el doctor G-onzalei 
Del pecho para los males. 
!A esa sabrosa bebida 
L e deben muchos la vida 
C u r a el pecho y la garganta 
T la bronquitis espanta 
T el ahogo que es frecuente. 
L o cura muy fáci lmente . 
Señora , no se haga sorda. 
Pruébe lo y verá si engorda 
Cuando lo vaya á comprar 
No se deje usted engaüar 
P ida usted del de González 
Que es el que cura los males 
Prepara cosa tan rica 
De " S a n J o s é " en la botica 
Todo el mundo la conoce 
E n Habana ciento doce. 
E n pura prosa diremos al público 
que hay farfulleros y malandrines qua 
imiten el L icor de Brea del doctor Gon-
zález, por lo que éste aconseja el ma-
yor cuidado para que no gaste su di-
nero en balde, toda vez que se venda 
en todas las boticas de la Repúbl ica . 
2383 . Dbre.-1 
E n l a e n t e r m e d a d y e n l a p r i -
s i ó n s e c o n o c e á l o s a m i b o s , y 
e n ©1 s a b o r s e c o n o c e s i e s b u e -
n a l a c e r t e z a . J V i n a r u n a c o m o l a 
d © L A T R O P I C A L . . 
R. DE ARMAS 
E N R I Q U E V B ^ M B E R 
A B O G A D O S 
Estudio: ¡Sau Ignac io 3 0 , d e l á 5 
A JL 13. 
D R . J O S E A . F R E S N O 
Catedrático por oposición de la Facultad 
de Medicina.—Cirujano del Hospital 
Núm. Ir—Consultas: de 1 á, 3. 
Galiano 50. Teléfono 1130. 
3355 Dbre.-l 
C L I N 3 G A D E N T A L 
Concordia 33, esquina i San Nicolás. 
Montada a la altura de sus similares que 
existen en los países más adelantados y 
trabajos garantizados con loa materiales da 
los reputados fabricantes S. S. White Den-
tal é Ingleses Johnson. 
Precios de los trabajos: 
Aplicación de cauterio. . . . J 0.25 
Vna extracción 0.75 
Una e\tracol5n sin dolor. . . „ 1.00 
Üna limpieza desde. . . . . . „ 2.00 
Un empaste desde. . . . . . „ 2.00 
Un diente de espiga 4.00 
Orificaciones desde 3.00 
Una corona de oro de 22 kl-
latep 5 30 
Una corona de oro 4.24 
Una dentadura completa. . . . " 12.72 
Los puentes en oro & razón de $4.24 por 
pieza. 
Esta casa cuenta con aparatos para 
efectuar los trabajos de noche a la per-
fección. 
Aviso & 'os forasteros o^e se termina-
rán los trabajos en 24 horas 
Cordita» de 7 á 10, de 12 á 5 y de 7 á 8 p. m. 
, 3365 Dbre.-1 
Vías urinariws, s ü i ü s , v e n e r e » . 
pns. herpes, trataiaioncA<4 e^pectaie^. 
O e VJ á 3. Knt'ermefiAde-» de Soao-
i-as. D e 2 á 4. Agraiar U S . 
_ C 3 Ó 5 8 26-22 D. 
DR. H. A i y W l áETÍS 
SAM1Z t OJVCSI 
Cor.«u!t*« dm í k i. ConsaUdo 7t*. 
DR. CALVEZ GUILLEM 
Especialista en sífilis, hernias, impoten-
cia y esterilidad.—Habana níhnero 49. 
Consultas: de 11 á 1 y de 4 á 5. 
3437 Dbre.-l 
DOCTOR M MARTINEZ ATALOS 
MEDICO CIRUJANO, Maloja 25, altos. 
Consultas diarlas, de 12 á 2. Grátls á los 
pobres, los lúnes. Teléfono 1573. A-4934. 
14067 26-10 D. 
A T E S T A R 
ABOOADO Y NOTARIO.—Habana 69. 
entre Obispo y Obrapla.—Habana.—^Telé-
fono A-2438. 
14557 26m-23-D 
Medicina y Cirujla.—Consultas de 12 41 
Pebres arratis. 
Telefono A-^344: Compostela I O I . 
3369 Dbre.-l 
! 
Dr. GONZALO PEDROSO 
Cirujía, vías urinarias y enfermedades 
venéreas. Consultas de 12 á 2^, en E s -
cobar núm. 83. Domicilio, Tulipán núme-
ro 20. Teléfono. A-4319. 
11ÍS5 156-19 Oct 
SR. HERNANDO SESÜI 
6Ar,liAHTA MPJZ I OIDOS 
NcptuKo IOS 4« 13 a í codo* l*s Jlajs ex-
cept* los áotnlneras. Cda^uitas y op»racl««*t 
*> el H««9it»l Mercedes Ivaes, Kilércolea S 
Vjprnea á 19* 7 a« la mafianA, 
S351 Dbrc- l 
Dr. K. Chomat 
Tratamiento especial de Sffllls 7 enfer-
medadee TenAreas. — Curación rápida. —• 
Consultas de 12 & S. — Teléfono BB4. 
LÜZ TTl, HEK.O 4*. 
3346 Dbre.-l 
DR. {rüSTAVií LOPEZ 
Antigua Médico del Dispensario do Tu-
berculosos de la Dirección de Sanidad. 
Jefe del Departamento de Tuberculosos del 
Hospital núm. 1.—Se dedica á Medicina en 
general, y á las enfermedades del pecho 
especialmente.—Consultas dfe 3 á 5 p. m. 
mirtes, juéves y sábados.—Iguala antitu* 
berculosa para pobres, lúnes, miércoles y 
vlérnes á las mismas horas.—Monte 111, 
altos. Teléfonos 6887 y A-1968. 
3381 Dbre.-1 
D R . E M I L I O A L F O N S O 
Enfermedades de niños, señoras y ciru-
jía en general.—CONSULTAS: de 12 á 2. 
Cerro 519. Teléfono A-3715. 
14618 156-27 D. 
Dr. Joan Pablo G a r c í a 
ESPECIALIDAD VIAS URINARIAS 
Consultas: Luz 15, de 12 á 3. 
3350 Dbre.-l 
D " P e r d o m o 
Vías urinarias. Estrechez de la orina. 
Venéreo. Hidrocele, SIfiles tratada por in-
yecciones sin dolor. Teléfono A-1322. Pe 13 
á 3 Jesús María número 33. 
3344 Dbre.-1 
D R . J U S T O V E R D U G O 
Médico Cirujano do la Facultad do Parí» 
Especialista en enrermedades del esté 
magro é Intestinos según el procedimlenta 
de los profjsoreé doctores Hayem y Win-
ter, de París, por el análisis del jugo gás-
trico. Consultas de 1 á 3, Prado 76, bajoa 
3S59 Dbre.-l 
D R . R O B E L I N 
P I E L , S I F I L E S , S A N G K E 
Curaciones rápidas por sistemas 
modf .rnís imos 
C O N S U L T A S D E 12 A 4 
P O B R E S G R A T I S 
J E S U S M A R I A N U M 3 S 0 91 
T E L E F O N O l í ü M . 5 3 1 4 
3345 Dbre.-1 
3362 Dbre.-l 
c ttcuja.-..'- v, n t í s t a 
^. l i o 
feztenn^dades d«l ceretoro y <lo los nc 
Cosnultas en Belasooaín 105% pr^zitoo 
á Reina, de 12 á 2.—Teléfono A-4912 
3357 Dbre.-1 
C L I N I C A G U I R A L 
Cyclqsiviaittoaia para uperacioaes a o los «I»* 
Dlet«s 4«fide un oscw*» «a adelante. Maa* 
rtftv ft, cutio don Rata*} y San Jo**. To-
t*f*mo ltt4. 
3353 Dbre.-l 
P« i t o« destrinco*, euxir. L-cp;iio;. Obnñi-
tps de 7 á a. 
' 13712 25- ID 
D r . A l v a r e z R u e U a n 
Uedictna ¡ raí. ÜoasttiCM ae i i <* i 
3361 Dbre.-l 
D r . J o s é E . F e r r á n 
Caiearútlco u fiocueta de il.cdlc'.&a 
MASAGB VU3RAVCRIO 
Conaultaa de i a 2, jSepidao aemero 41. 
bsjo*. Telétom» U6%. G ra ti a aólo lunes y 
3367 Dbre.-l 
D r . M a n u e l V . B a n g o y L e ó n 
M*dl«*~ClniJaBO 
CoMc'itss d.̂  12 á 3 todos los <lf»«, v » ' 
no» Jo* doiEinjfoo. D slis-Uo. por renuncia, 
de !a Dirección de "ovadORga, puede do 
dicarae con mayor asiduidad á su cliente-
la Gablnet*. Prado námero 34 
227» 166.28 j l 
PELAYO GARCIA Y SANTIAGO 
NOTARIO PUBLICO 
PELAYO GARCIA Y ORESTES FERRARA 
ABOGADOS 
CUBA 50. T E L E F O N O 5153 
DE 8 A 11 A. M. Y DE 1 A 5 P. M. 
2360 Dbre.-l 
J . M . B A R R A Q U E 
ABOGADO 
Msfta« y Barra«a«. —NOTARIOS. 
AMARGURA 33. 
C. S 31Í-1B. 
DR. ENRIQUE FERNANDEZ SOTO 
Médico del Sanatorio Covadonga y del 
Dispensario Tamayo. Garganta, Nariz y 
Oídos. Aguacate 52, bajos de 3 á 4. 
3375 Dbre.-l 
Dres. Ignacio Plasencia 
é Ignacio B. Plasencia 
Cirujano del Hospital núm. 1. 
Especialista en Enfermedades de Unie-
res. Partos y Cirujía en general. Consul-
tan de 1 á 3. Empedrado 50, Teléfono 295. 
3366 Dbre.-1 
D R . A D O L F O H E Y E S 
Enfermedades del Estómago 
é Intestinos, exclusivamenta 
Procedimiento del profesor Hayenn. del 
Hospital de San Antonio de París, y por el 
análisis de la orina, sangre y microscópica 
Consultan de 1 á 3 de la tarde. Lampa-
rl'la 74, altos. Teléfono 374. Automát-1 
co A-3582. 
3354 Dbre.-l 
D H . C - O N Z A L O A - E O S T E a U I 
Médico de la Casa do 
Beneficencia y Maternidad 
Especialista en las enfermedades do 
los nlftos, médicas y quirúrgicas. 
Consultas de 12 á 2. 
Aguiar lOS'/a- Teléfono A-3096. 
Dr. Juan Santos Fernández 
OCULISTA 
Consultas en Prado 106 
AJ lado del DIARIO D E DA MARINA. 
3358 Dbre.-1 
So Gande Bello y A r a i g » 
• S O & A O O . ¿ L A B A N A 7 J 




Aguiar 81, Banco Español, principal. 
Teléfono 3314. 
3453 B»-l Dbn». 
D r . P a l a c i o . 
Enfermedades de Sefloras.—Vía* Urina-
rias.—Cirujía en general.—Consultas de 12 
á 2.—San Lázaro 246.—Teléfono 1342. 
Grátls á los pobres. 
8356 Dbra-1 
X D i » . .A .X>r» © r t o I R . o o 1 0 
(Especialista en Sífilis.) 
Practica la reacción de Wassermann 
(procedimiento para el diagmóstlco de la 
sífilis oculta.) Tratamiento moderno. Con-
sultas diarias de 6 á 8 p. m. Sábados de 
2 á 5. Carlos III 189, bajos, Tel. A-2859 
12728 62-8 Nbre. 
DB. FRANCI80§ f. DE TEUSOJ 
Enfermedades del Corazón. Pulmones. 
Nerviosas. Piel y Venéreo-sifilltlcas. Con-
sultas de 12 á 2. Días festivos, de 12 á L 
Trocadero 14. Teléfono A-4042 
3343 Dbre.-1 
D o c t o r J . A . T r é m o l s 
Médico de tuberculosos y le enfermos del 
pecho.—Médico de niños —Elección do 
criandera! 
Consulado 128. CONSULTAS de 12 & l 
3341 Dbre.-1 
3374 Dbre.-l 
D R . J U A R i A N T I G A 
Especialista en la Terapéutica Honieopá-
tica. Enfermedades do las Señoras y NI-
fies. Consultan do 1 á 3 p. m.. San Mi-
jí-:-- 130B. Teléfoao 1006. 
3342 Dbre.-l 
D r . A . P é r e z M i r ó 
Medicina en general. Más especialmente: 
I Enfermedades de la Piel, Venéreas y Slfl-
{ Uticas. ConsuUaa de 3 á 5. San Miguel 15S 
1 3340 ^bre.-l 
S u e r o a n t i a l c o h ó l i c o 
(Cura el vicio alcohólico) 
SUERO ANTITETANICO. Suero antl-
moríínico (cura la morflnomanla.) Se pre-
paran y venden en el Laboratorio Bacte-
rológlco de la Crónica Médico Quirúrgica. 
Prado 105. 
3440 Dbra-1 
Dr. Felipe García Cañizares 
Catedrático del Instituto Médico del Hos-
pital de Paula. 
P I E L . SIFILIS . VIAS URINARIAS. 
Consultas: Lúnes, Miércoles y Viémes, 
d« 1 á 3, Salud 6S. T*¿Atar\o 1026 y A-3675, 
3380 bbro.-l 
DR. GÜSTATO &. DÜPLESSIS 
Olrc«t»t é» la C o k * de So.lun 
«o U Ai.<Ha«Ma n .ur la 
CIRUJIA OBNBRAJL 
Coas altas diaria* tfo l A S 
Lealtad número Sí. Teléfono nss 
3349 Dbre.-i 
Dr. S. Alvarez y Guanaga 
OCULISTA de las Clínicas de París y, 
Berlín. Consultas de 1 á 3. Pobres de 3 
á 6. $1 Gy. al mea Prado 2, bajos. 
3378 Dbre.-1 
D r . J o a q u í n D i a g o 
Especialista del Centro Asturiano 
Vías urinarias. Sífilis, Enfermedades da 
sefioras.—De 1 á 4.—Teléfono A-2490. 
EMPEDRADO 19. 
3379 Dbre.-1 
D O C T O R R . G U I R A L 
OCULISTA 
Consultas: Para pobres $1 al mes, de 12 
á 2. Particulares de 3 á 5. 
Manrique 73, altos. Teléfono A-2711. 
3352 Dbre.-l 
DR. O. E. FIN LA Y 
Espeeiailatn eo ?Btenneda4ea de lea 
7 de 1<»« •lémm. 
GABINETE, Neptuno 72,—Consultas de 
1 á 4 —Teléfono 1599. 
DOMICILIO. Vedado. 17 y S.—Teléfono 
núm. 9269. 
3348 Dbre.-l 
DR. EMILIO MARTIITEZ 
Especialista de Garganta, Nariz y Oídos. 
De regreso de Europa ha abierto nue-
vamente su gabinete de consultas en Nep-
tuno número 66. de 1 á 4. 
13018 89-15 Nbre. 
L A B O R A T O R I O 
CLÍNICO - QülMIOO 
A L B A L A D E J O Y D E L G A D O 
C O M P O S T E L A N. I O I 
entre Mura l la y Tte , Bey. 
Se tract ícan anáiisi* de orina, oapetos. 
uungre, leche. Tinos, licores, agnao, abo-
nos, minerales, materias, crasas, azé< 
cares, etc. 
ANALISIS DK ORINES (OOMPLKTO): 
esputos, samrrs 6 leche, do* peses (99 . ) 
teléfono A-3344. 
2379 Dbra-1 
D o c t o r M a n u e l D e i f m 
Médico do Niños 
Consultas de 12 á 3.—Chacón SI. esquina 
á Aguacate.—Teléfono 910. 
. A. 
D R . G A R C I A C A S A R I E G O 
Cirujano del Hospital Número Uno. Es -
pecialista del Dispensario '•Tamayo." Vir-
tudes 138. Teléfono 2003 y A-3176. Con-
sultas de 1 á 3 p. m. 
CIRUJIA.—VIAS URINARIAS 
3371 ^ Dbre.-l 
DR. FRANCISCO M- FERNANDEZ 
Jefe de la Clínica del Dr. Santos Fernández 
OCULISTA.—Garganta, Nariz y Oídos. 
Prado 105.—De 9 á 11 y de 1 á 3. 
13922 26-6 Dbre. 
P ü í f i Y BÜSTAMANTE 
ABOGADOS 
San Ignacio 46. pral. Tél. A-2964, de 1 á 4 
3364 Db re. -1 
Dr. M i B l A l f i l M e l l a r 
Médico Cirujano Veterinario 
Director del Lazareto para Muermo y Tu-
berculosis. Especialista en enfermedades 
de los perros. 
Teléfono A.4615. San Lázaro 102. alto», 
A W-i Dbre. 
D L A E I O D E L A M A R I N A . — E d i c i ó n de l a m a ñ a n a - D i c i e m b r e 31 de 1911' 
NOTICIAS DEL PUERTO 
E L " M i l A M I " 
E n l a t a r d e de a y e r se hizo á l a 
m a r el v a p o r a m e r i c a n o " M i a m i , 
c o n d u c i e n d o 60 pasa jeros . 
iSe d i r i g e á K o y W e s t y K n i g h t s k e y . 
D O N A R P E A N D O Z A T A S 
E n d i c h o buque t o m ó ; pasa je p a r a 
los E s t a d o s T n i d o s . el abogado s e ñ o r 
A r m a n d o Z a y a s . . 
T O U R I S T A S 
T a m b i é n figuran en tre e l pasa je de l • 
<<MJanli.", 47 tour is tas . que regresan j 
á s u p a í s d e s p u é s de h a b e r pasado v a - , 
r i a s s e m a n a s en esta c i u d a d . 
E L " ^ O X T E Y I D E O " 
E l v a p o r correo ' ' M o n t e v i d e o " h a 
sa l ido de C á d i z con d i r e c c i ó n á este I 
p u e r t o y escala en Nqw Y o r k , á l a s dos 
:le l a t a r d e de l d í a 30. 
E L ' ' A L F O N S O X I I " 
E l v a p o r correo " A l f o n s o X I I , que 
i l ió de este puerto el d í a 20 de Di-1 
abre á las doce de l a noche, h a l i e - i 
gado á l a G o r u ñ a , s i n novedad , á l a 
u n a de la t a r d e de l d í a 30. 
E L " M O N T S E R R A T " 
S e g ú n c a b l e g r a m a rec ib ido por s u 
c o n s i g n a t a r i o , s e ñ o r O t a d u y , el v a p o r j 
correo e s p a ñ o l " l í o n t s e r r a t , " ' proce-
dente de V e r a e r u z y P u e r t o M é j i c o , se 
e s p e r a en este puerto el d í a p r i m e r o de 
E n e r o por l a M a ñ a n a , s igu iendo v i a j e 
e l mismo d í a á las dos de l a tarde , p a -
r a N e w Y o r k , C á d i z , B a r c e l o n a y G e -
n o v a , 
L o s s e ñ o r e s pasa jeros p u e d e n entre-
g a r sus e q u i p a j e s e l s á b a d o 31 de D i -
c i embre , v í s p e r a del d í a de l a s a l i d a , 
h a s t a las c u a t r o de l a t a r d e á l a l a n -
c h a " C é l e b r e G l a d i a t o r " que e s t a r á 
a t r a c a d a a l muel le de l a M a c h i n a y 
que los c o n d u c i r á g r a t i s a l re fer ido 
v a p o r . . . , 
T a m b i é n se e n c o n t r a r á eu d icho 
muel l e e l r e m o l c a d o r " A u x i l i a r n ú m e -
ro 4 " á las doce de l a m a ñ a n a del d í a 
de l a s a l i d a , p a r a c o n d u c i r g r a t u i t a -
mente á los s e ñ o r e s p a s a j e r o s á bordo. 
S E L E O L Y I D O T L O P E R D I O 
E l s e ñ o r -Gonzalo A l v a r e z , vecino d e 
S a n J o s é 51, e m p l e a d o de l a A d u a n a , 
se p r e s e n t ó a y e r en l a E s t a c i ó n de l a 
P o l i c í a del P u e r t o , m a n i f e s t a n d o que 
h a b í a d e j a d o o l v i d a d a dentro de u n a 
partera d e s t i n a d a á r e p a r t i r l a corres-
pondenc ia de aque l depar tamento , u n 
boki l lo conteniendo dos centenes, u n 
moneda de c inco pesos a m e r i c a t «, 60 
centavos en i g u a l m o n e d a y u n c e n t é -
gimo de bil lete de l o t e r í a n ú m e r o 
l ó , 4 6 4 , folio 91, notando a l i r lo á bus-
ear. que todo h a b í a d e s a í p a r e c i d o . 
No sospecha q u i é n p u e d a ser el a u -
tor o autores de l h u r t o . 
C A S U A L 
E l j o r n a l e r o C o r n e l i o G-arcía L a m a s , 
fue as is t ido en e l p r i m e r centro de HO-
sorro (U> u n a c o n t u s i ó n e n la r e g i ó n 
deltoidea i z q u i e r d a , l a que se c a u s ó a l 
l a r s e u n a c a í d a . 
E l hecho f u é c a s u a l . 
DE JOYERIA 
E n e l d e p ó s i t o de j o y a s f inas de br i -
l lantes , b r i l l a n t e s sueltos y re lojes 
M A R C E L I N O I h A R T I N E Z 
M U J R A X i L A 2 7 ~ A l t o s . 
H a y g r a n d e s ex i s tenc ias de joyas en 
genera l p a r a s e ñ o r a s y c a b a l l e r o s ; g r a n 
curt ido de aretes , s o r t i j a s , t emos , co-
l lares , g a r g a n t i l l a s , m e d a l l a s , leont inas , 
a l f i leres , cadenas de abanicos y geme-
los de todas formas . 
E n r e l o j e r í a h a y g r a n v a r i e d a d de 
relojes de p r e c i s a n p a r a s e ñ o r a s y ca-
bal leras ; e spec ia l idades p a r a re lojes J e 
s e ñ o r a , oro mate con a d o r n o s de d ia -
mantes y br iHantes , y c o r r i e n t e s de to-
dos t a m a ñ o s . — T e l é f o n o 685 . A p a r t a d o 
248. 
G a r a n t í a s e n las « l a s e s de oro. 
L O S S U C E S O S 
E L E S C A N D A L O D E A Y E R 
E N C U A T R O C A M I N O S 
A g r e s i ó n c o n t r a l a p o l i c í a 
Anocflie se r e c i b i ó en e l J u z g a d o d e 
g u a r d i a u n a c t a l e v a n t a d a p o r l a po-
l i c í a de l a o c t a v a e s t a c i ó n , p o r l a q u e 
se -hace c o n s t a r ^ue a y e r t a r d e , en-
c o n t r á n d o s e e n l a c a l z a de B e l a s c o a í n 
e s q u i n a á P r í n c i p e A l f o n s o e l t en i en -
tc-de l a P o l i c í a • N a c i o n a l iSr . F e l i c i a n o 
S á n c h e z , s e l e p r e s e n t ó u n a m u j e r de 
la r a z a m e s t i z a , n o m b r a d a A n g e l a 
V a l d é s i l e j í a , d e 20 a ñ o s , m e r e t r i z y 
V e c i n a de O m o a n ú m e r o 74, p i d i e n d o 
a u x i l i o , p o r q u e a l t r a n s i t a r ' p o r f r e n -
te a l t e a t r o " E s m e r a l d a " se le p r e -
s e n t ó e l n e g r o E n r i q u e G a r c í a , p e r s i -
g u i é n d o l a y t r a t a n d o de p e g a r l e . 
E n esos m i s m o s m o m e n t o s se p r e -
Rentó e l c i t a d o G a r c í a , d i c i é n d o l e á 
la V a l d é s q u e c o n t i n u a s e s u c a m i n o 
si no q u e r í a que l a pegase . 
E n t o n c e s e l t en iente s e ñ o r S á n c h e z 
o r d e n ó a l v i g i l a n t e n ú m e r o 1,139, E n -
r i q u e P o r t i l l a , que e s t a b a de s e r v i c i o 
Pn a q u e l s i t i o , que c o n d u j e s e á l a es-
t a c i ó n á l a V a l d é s y a l G a r c í a . 
E s t e ú l t i m o se r e s i s t i ó á i r c o n d u c i -
do, a g r e d i e n d o a l c i t a d o v i g i l a n t e y 
t r a t a n d o d e s a c a r uq r e v ó l v e r q u e 
p o r t a b a , c a r g a d o c o n c i n c o c á p s u l a s , 
y e l c u a l l l e v a b a en l a c i n t u r a , p o r 
c u y o m o t i v o t u v o que i n t e r v e n i r e l c i -
tado ten iente y o t r o p o l i c í a que a c u -
d i ó a l e s c á n d a l o que se h a b í a f o r m a -
do. 
D e s p u é s de un g r a n force jeo en tre 
los p o l i c í a s y el n e g r o G a r c í a , se^ lo-
g r ó d e s a r m a r á é s t e y r e d u c i r l o á l a 
o b e d i e n c i a , a l poner le l a s esposas . 
C u a n d o G a r c í a l u c h a b a con los po-
l i c í a s p e d í a á gr i tos a l p ú b l i c o que lo 
a y u d a s e n á de fenderse de los agentes 
de la a u t o r i d a d . 
E l t e l e f o n i s t a d e l C u e r p o de P o l i -
c í a , S r . A n d r é s M a z ó n , a c u d i ó en a u -
x i l i o de los p o l i c í a s y f u é tes t igo de 
los hechos o c u r r i d o s . 
G a r c í a f u é l l e v a d o á l a e s t a c i ó n de j 
p o l i c í a , y de a l l í a l C e n t r o de soco- | 
r r o s , p o r m a n i f e s t a r q u e h a b í a s ido | 
l e s ionado , pero s e g ú n el cer t i f i cado 
m é d i c o e n e l acto d e l r e c o n o c i m i e n t o 
no p r e s e n t a b a l e s i ó n a l g u n a . 
T a m b i é n f u é as i s t ido en e l C e n t r o 
de s o c o r r o s e l v i g i l a n t e P o r t i l l a , de 
u n a l e s i ó n leve en l a m a n o i z q u i e r d a . 
C o n d u c i d o el de ten ido G a r c í a a n -
te e l s e ñ o r J u e z de g u a r . ü a , n e g ó que 
h i c i e r a r e s i s t e n c i a ' a l s e r c o n d u c i d o á 
la e s t a c i ó n ; que lo ú n i c o que h izo f u é 
s u p l i c a r que no le a p r e t a r a n tanto 
las esposas , y que t a m p o c o t r a t ó de 
s a c a r e l r e v ó l v e r que se le o c u p ó . 
G a r c í a , d e s p u é á de d e c l a r a r , f u é 
r e m i t i d o a l v i v a c , p u d i e n d o g o z a r de 
l i b e r t a d p r o v i s i o n a l s i p r e s t a fianza 
p o r v a l o r de 200 pesos. 
C A P T U R A I M P O R T A N T E 
L o s agente s de l a P o l i c í a J u d i c i a l 
l o g r a r o n a y e r , l a c a p t u r a de u n i n d i -
v i d u o conoc ido por " P a r e j i t a " ó 
' " T o r e r o " , que estaba acusado desde 
el a ñ o p r ó x i n i u p a s a d o como a u t o r de 
un i m p o r t a n t e robo, de que f u é v í c -
t i m a e l t u r c o M o i s é s H . H a d i d a , ve-
c ino a c c i d e n t a l de l h o t e l ' " P e r l a d e 
C u b a " . 
E l d e t e n i d o que se n o m b r a R i c a r -
do G a r c í a L a m o r , en u n i ó n de o tro 
i n d i v i d u o conocido p o r " E s c a p a r a t e " 
ó s ea A l f r e d o L a f o i q u e , p r o p u s i e r o n 
á H a d i d a u n negocio de i m p o r t a n -
c i a , en que este t e n í a que a p o r t a r u n a 
r e s p e t a b l e c a n t i d a d . 
H a d i d a a l s a l i r c o n d i c h o s i n d i v i -
duos en coche l l e v a b a e n c i m a u n o s 
c u a r e n t a centenes , de los cua les le 
d e s p o j a r o n v i o l e n t a m e n t e , en m o m e n -
tos de p a s a r p o r e l M a l e c ó n , a r r o -
j á n d o s e d e s p u é s del coche y d e s a p a -
r e c i e n d o p o r u n a de l a s ca l l e s t r a v i e -
sas . 
E s t e hecho f u é d e n u n c i a d o á l a po-
l i c í a , pero p o r m á s ges t iones que éá-
t a h izo , no l o g r ó la c a p t u r a de " P a -
r e j i t a " y ' " E s c a p a r a t e " , pues s e g ú n 
n o t i c i a s h a b í a n e m b a r c a d o p a r a e l ex-
t r a n j e r o , de donde h a c e pocos d í a s 
r e g r e s ó " P a r e j i t a " . 
C o n n o t i c i a s la p o l i c í a de l a l l e g a -
d a d e é s t e p r o c e d i ó á su b u s c a , lo-
g r a n d o de tener lo a y e r en s u d o m i c i -
l io ca l l e de l a Z a n j a n ú m e r o 106. 
E n r i q u e L a m o r ( á ) • " P a r e j i t a " ó 
' ' T o r e r o " e s t á t i ldado como t i m a d o r 
¿ i n d i v i d u o s de p é s i m o s antecedentes . 
L a p o l i c í a J u d i c i a l , d i ó c u e n t a c o n 
l a c a p t u r a de este i n d i v i d u o a l J u z -
gado de I n s t r u c c i ó n de l a S e c c i ó n S e -
g u n d a , que c o n o c i ó d e l robo hecho á 
H a d i d a . 
" P a r e j i t a " ó " T o r e r o " i n g r e s ó 
en el V i v a c . 
C O N T R A m D E T A L L I S T A 
E n el J u z g a d o de I n s t r u c c i ó n de l a 
S e c c i ó n T e r c e r a , se r e c i b i ó a y e r u n ex-
pediente i n s t r u i d o por o r d e n del J e f e 
de l a P o l i c í a N a c i o n a l , g e n e r a l A r -
m a n d o de J . R i v a , con motivo de l a 
d e n u n c i a f o r m u l a d a p o r don J o s é 
P i n t u e l e s , d u e ñ o de l a bodega estable-
c i d a en l a cateada de P a l a t i n o e s q u i n a 
á A r m o n í a , c o n t r a e l C a p i t á n s e ñ o r 
F é l i x P e r e i r a , de tener le p u e s t a u n a 
v i g i l a n c i a p e r m a n e n t e en s u estableci-
meinto , c o n p e r j u i c i o de sus intereses, 
y p o r h a b e r l e impuesto v a r i a s m u l t a s 
i n j u s t a m e n t e . 
P a r e c e que del expediente no se 
c o m p r u e b a l a d e n u n c i a f o r m u l a d a por 
P i n t u e l e s , p o r c u y o mot ivo e l g e n e r a l 
R i v a r e m i t i ó d i cho exped iente p a r a 
que se p r o c e d a c o n t r a e l expresado 
deta l l i s ta , caso que e x i s t i e r a a l g ú n de-
l i to comet ido p o r é s t e . 
A C C I D E N T E C A S U A L 
E n l a t a r d e de a y e r , e n los momen-
tos que e l m a q u i n i s t a J o s é G a r c í a , sa -
caba u n c a r r o - a u t o m ó v i l d e l patio de 
l a f á b r i c a de chocolates " L a C o n s t a n -
c i a , " C a l z a d a de C o n c h a e s q u i n a á 
C r i s t i n a , c h o c ó con u n poste de l a luz 
e l é c t r i c a , p o r lo que el b lanco R a m ó n 
P a l o m o , q u e i b a en s u c o m p a ñ í a , 
t r a t ó de e v i t a r el choque, poniendo l a 
mano en e l poste, pero tuvo l a desgra-
c i a de cogerse l a mano e n t r e el auto-
m ó v i l y e l pa lo , s u f r i e n d o lesiones de 
p r o n ó s t i c o g r a v e . 
P a l o m o , que es vec ino de B a t a b a n ó , 
y se e n c o n t r a b a de paso en esta c i u -
d a d , i n g r e s ó en l a C a s a de S a l u d " L a 
P u r í s i m a C o n c e p c i ó n , " p a r a s u as i s -
t e n c i a m é d i c a . 
E l hecho, s e g ú n P a l o m o , f u é c a s u a l 
L E S I O N I A D O 
E n e l C e n t r o de S o c o r r o de l S e g u n -
do D i s t r i t o , f u é asist ido a y e r el b lan-
co J u a n A c o s t a G a r c í a , vec ino de C a n -
t eras n ú m e r o 23 , de u n a c o n t u s i ó n de 
segundo grado en l a r e g i ó n p a l p e b r a 
i n f e r i o r i z q u i e r d a , de p r o n ó s t i c o leve. 
E s t a l e s i ó n l a s u f r i ó c a s u a l m e n t e a l 
t r o p e z a r c o n u n h i e r r o que e s t á en la 
a c e r a de S a n L á z a r o y A r a m b u r o . 
D A Ñ O A L A P R O P I E D A D 
A l t r a n s i t a r « m o n t a d o k cabal lo por 
l a C a l z a d a de B e l a s c o a í n , e l b lanco 
G a b i n o O t e r o G u t i é r r e z , vec ino de 
Z a n j a n ú m e r o 133, a l l l e g a r cas i á la 
e s q u i n a de N e p t u n o f u é a l c a n z a d o p o r 
e l t r a n v í a n ú m e r o 237 de l a l í n e a de l 
C e r r o y V e d a d o , a r r o l l a n d o a l cabal lo 
y l a n z á n d o l o á é l á la v í a . 
E l c a b a l l o s u f r i ó lesiones, y e l he-
cho f u é c a s u a l . 
MARTIRES J E SU SEXO 
P o b r e z a de S a n g r e E s l a Ba-se de los 
S u f r i m i e n t o s O c u l t o s que A f l i g e n 
á M u c h a s M u j e r e s . . 
B a j o e l ve lo de s u p u d o r y s u mo-
d e s t i a , son m u c h a s l a s m u j e r e s que 
con p a c i e n c i a y s i l e n c i o s a m e n t e sopor-
tan s u f r i m i e n t o s que e n t e n e b r e c e n ^a 
m i t a d de su v i d a . C a s i c o n s t a n t e m e n -
te padecen do lores da e s p a l d a s , ja-que-
cas. d e b i l i d a d ; s u s o j e r a s son el segu-
ro i n d i c i o de s u g r a n d e fatiiga. T a n do-
lorosas p r u e b a s i n d i c a n de u n a m a n e -
r a c i e r t a que s u orcranismo necesita* 
sgnsrre n u e v a . L a s P i l d o r a s R-osadas ^ 
del D r . W i i l i a m s son j u s t a m e n t e e l I 
m e d i c a m e n t o que n e c e s i t a n p a r a d a r á j 
la sanigre 16B debidos e l ementos de r í -
qneza de q\ia c a r e c e . E s t a s P i l d o r a s 
son u n p r e c i a d í s i m o r e m e d i o p a r a l a s 
m u j e r e s , pues d a n h é s t a s la f o r t a l e z a 
y el p a r t i c u l a r e s p l e n d o r , p a t r i m o n i o 
e x c l u s i v o de la s a l u d p e r f e c t a . T a l es 
el m o t i v o del g r a n é x i t o de l a s P i l d o -
r a s "Rosadas l e í D r . W i l l i a m s . 
D e s d o los doee a ñ o s p a r a a r r i b a , l a 
a n e m i a es u n o d e los p e l i g r o s m á s per -
s i s t entes en l a v i d a de l a m u j e r . A n e -
m i a q u i e r e d e c i r p o b r e z a de s a n g r e , y 
s u s i n d i c a c i o n e s p r i n c i p a l e s son p a l i -
dez y f a l t a de f u e r z a s . P o r s u c o n s t i t u -
c i ó n e s p e c i a l la m u j e r e s t á c o n s t a n t e -
mente p r o p e n s a á d e b i l i t a m i e n t o , y 
f r e c u e n t e m e n t e n e c e s i t a l a a y u d a de 
u n b u e n t ó n i c o . S i s u e s n o s a de u s t e d , 
ó s u l i ü a ó su h e r m a n a ' t i e n e m a l co lor , 
se q u e ü a de d e b i l i d a d , de d o l o r de c a -
beza ó de e s p a l d a ; s i le f a l t a ape t i to , 
t iene m a l h u m o r , a v e r s i ó n á d i v e r s i o -
nes , etc. . proci ' ire la e n s e g u i d a unos 
f r a s c o s d e l a s P i l d o r a s ¡ R o s a d a s del 
D r . W i l l i a m s , t ó n i c o exce l en te p a r a 
enri 'nuecer l a s a n g r e y f o r t i f i c a r los 
n e r v i o s , y c u i d e a d e m á s que tenfga 
b u e n a a l i m e n t a c i ó n . T a n s e n c i l l o t r a -
t a m i e n t o e v i t a r á el d e s a r r o l l o de l a 
a n e m i a y de u n a prolonigada y costosa 
e n f e r m e d a d . T ó m e s e á b r e n t i empo . 
H o y m i s m o no s e r á d e m a s i a d o t em-
p r a n o . 
L o s p a q u e t e s cont i enen i n s t r u c c i o -
nes e spec ia l e s p a r a los desarrearlns pe-
c u l i a r e s d e l s e x o que a i . v u d a r á n m a t e -
r i a l m e n t e á s u p r o n t a c u r a c i ó n . 
J . H . S . 
IGLESIA DE BELEN 
E l lúnes , 2 de Enero, celebra la O n g r e -
gítclfln de las Animas del Purgatorio, sus 
cultos acostumbrados. 
Se suplica la asistencia de los asociados. 
A. M. D. G. 
14S31 2-31 
IGLESIA DE BELEN 
Día primero de Enero, el Nombre de 
Jesús , fiesta o n o m á s t i c a de la Compañía , 
que lleva tan santo nombré . 
A las 8 será, la misa solemne con orques-
ta, en la que predicará el Rvdo. P. S. S a n -
tillana. 
E l j u é v e s 29 y los días 30 y 31. habrá, á 
las S p. m., función religiosa á fin de dar 
gracias á Dios por los beneficios recibi-
dos en el a ñ o 1910. 
Pred icarán los PP. Arbeloa y Alonso, los 
d ías 29 y 30 el primero, y el segundo el 
día 31. 
A. M. D. G. 
15760 S-29 
r t f s i M i ' l I l mm 
D E M A R I A M A O 
E l domingo primero de Enero, se celebra-
rá en esta Iglesia, á las 9 de la m a ñ a n a , 
una fiesta en honor del N i ñ o J e s ú s de 
Praga, con sermón á carpro del-Rvdo.- P. 
Alonso, de la Compañía de Jesús . Se su-
plica la asistencia. 
E L P A R R O C O . 
14693 4m-28 4t-28 
D I A 31 D E D I C í E l M i B R E 
•Este mes e s t á cnr'>a'grado a l N a c i -
miento de N u e s t r o . S e ñ o r J e s u c r i s t o . 
J u b i l e o « C i r c u l a r . — S u D i v i n a M a -
j e s t a d es tá , de m a n i i ñ e s t o en S a n t a 
T e r e s a . 
S a n t o s S i l v e s t r e I , p a p a y c o n f e s o r ; 
P o t e n c i a n o . A t a l o y M i n e r v i n o , m á r -
t i r e s ; s a n t a s H i l a r i a y P a u l i n a , m á r t i -
r e s ; V i o l a n t e y M e l a n i a , " l a j o v e n , " 
m a t r o n a r o m a n a . 
S a n S i l v e s t r e , p a p a y confesor . S a n 
S i l v e s t r e e r a r o m a n o , de u n a f a m i l i a 
o p u l e n t a , y que h a c í a en R o m a u n o de 
los p r i m e r o s pape les . S u s p a d r e s e r a n 
cristia-uos y j u n t a b a n á s u celo p o r l a 
fe u n a p r o b i d a d y u n a c a r i d a d e j e m -
p l a r . U n o de sus p r i m e r o s c u i d a d o s 
f u é d a r á s u h i j o u n a be l l a e d u c a c i ó n , 
é i n s p i r a r l e des'de la c u n a e l a m o r á l a 
v i r t u d c r i s t i a n a . 
ILa v i d a p u r a y e j e r a p l a r de n u e s t r o 
S a n t o d i ó á c o n o c e r b a s t a n t e m e n t e 
que no se q u e d a r í a en el siiglo. E n efec-
to , f u é a d m i t i d o en e l c l ero y le orde -
n ó de s a c e r d o t e e l p a p a S a n M a r c e l i -
no. E s t a n u e v a d i g n i d a d f u é u n n u e v o 
l u s t r e á su eminente v i r t u d . S u capa-
c i d a d , j u n t o á u n a r e t g u l a r i d a d ex-
t r a o r d i n a r i a , s i r v i ó p a r a que h a b i e n d o 
m u e r t o e l p a p a S a n M e l c h i a d e s el a ñ o 
314, S a n S i l v e s t r e f u é e n s a l z a d o de 
c o m ú n c o n s e n t i m i e n t o d e l pueb lo y 
de l c l ero á l a S a n t a S e d e . F i n a l m e n t e , 
d e s p u é s de h a b e r g o b e r n a d o l a Iigle-
s i a con u n a p r u d e n c i a a d m i r a b l e y 
con u n a c i e r t o m a r a v i l i o s o p o r espa-
cio de v e i n t i d ó s a ñ o s , c o n s u m i d o dvi 
t r a b a j o s por l a g l o r i a de D i o s , y col-
m a d o de m e r e c i m i e n t o s s a l i ó de e s t a 
v i d a m o r t a l p a r a i r á g o z a r en e l c ie lo 
de l a q u e no t e n d r á j a m á s f in . . 
S u c e d i ó su m u e r t e e l a ñ o 335, s i endo 
de u n a e d a d m u y a v a n z a d a . 
F i e s t a s e l D o m i n g o 
M i s a s S o l e m n e s en todos los t em-
plos . 
C o r t e de M a r í a . — D i a 31. — C o r r e s -
p o n d e v i s i t a r á la R e i n a de todos los 
S a n t o s y M a d r e d e l A m o r H e r m o s o , 
en S a n F e l i p e . 
DE S m O DOMINGO 
Mañana , Io. de Enero, la Cofradía del 
Dulce Notnibre de J e s ú s ce lebrará su fiesta 
anual con misa de c o m u n i ó n general á las 
8 y la solemne con sermón á las 9. 
L o s cultos de la tarde c o m e n z a r á n á 
las 4. 
Por ser primer domingo de mes se aso-
ciarán á ambos cultos los cofrades del Ro-
sario y Guardias de Honor de María. 
14866 2m-31 lt-31 
IGLESIA DE BELEN 
D í a 3 dp Enero, primer márte.T dedicado 
á San Antonio. 
A las 7 Ms a. m. preces al Santo. 
Alas 8 a. m. misa cantada con sermón, 
por el R. P. Director. 
D e s p u é s •de la misa se repart irán á !<-vs 
devotos de San Antonio preciosas estam-
pas. 
A. M. D. G. 
14823 3-30 
lisia U Jesús flel lóate 
Gran fiesta á la Gloriosa Santa Ana, que 
se ce lebrará en esta Iglesia Paroqulal el 
día primero de Enero de 1911. 
A las 7 de la m a ñ a n a , mi sa de comunión . 
A las 9 misa eolemne de ministros y 
s e r m ó n en c o n m e m o r a c i ó n del tercer ani-
versario de la Asoc iac ión , establecida en 
la misma y c u y a fiesta es costeada por la 
Srita, Mercedes Suazo en a c c i ó n de gra-
cia á la milagrosa Santa por un especial 
favor que le h a concedido. 
Dn nombre de las asociadas y la refe-
rida señori ta , invita el Párroco á sus ama-
dos feligreses. 
M. M E X E X D E Z . 
N O T A . — S e suplica 4 los asociados asis-
tan á dicho acto con el distintivo de la 
Asoc iac ión . 
I G L E S I A 
D E S A N T A C L A R A 
E l próx imo sábado, día 31, t endrá lugar 
en esta iglesia el piadoso ejercicio de la 
Hora Santa, con el fin de desagraviar al 
Divino Corazón por los pecados de este 
año. 
Acto seguido se c a n t a r á el "Te-Deum" 
en acc ión de gracias por los beneficios del 
mismo año. 
Invita á los dichos cultos á todos los 
amantes del Corazón de Jesús , 
E L D I R E C T O R . 
14799 2m-30 2t-30 
VIGILIA DE FIN DE ANO 
Da Adorac ión Nocturna de la Habana 
celebrará en la Iglesia del Santo Angel 
Custodio la Vigi l ia de fin de año en esta 
forma: 
A las 10 de la noche, del día 31, se 
abrirán las puertas del Templo, que per-
manecerán abiertas toda la noche. 
A las 10*4 se celebra la Junta de Turno. 
A las 11, salida de la Guardia, Expos i -
ción del S a n t í s i m o y Oraciones de la No-
che, y en seguida el Director Espir i tual 
sube al púlplto y empieza el Ejercic io E s -
piritual. 
A l sonar la primera campanada de las 12, 
la Guardia se postra, rostro en tierra, y 
después de dar la ú l t ima se pone en pie. 
Se canta el Te-Deum solemne por todos 
los adoradores y público. 
E n acc ión de gracias, e s p e c i a l í s l m a s , se 
c a n t a r á á cont inuac ión , á dos coros, el 
Cánt ico de Nuestra Señora, Magníf icat . 
Siguen las oraciones y se canta el Venl, 
Creator Spír l tus . 
A las 414 las oraciones de la m a ñ a n a . 
A las 5 Misa Solemne de Comunión y lo 
d e m á s como en Vigi l ia Ordinaria. 
E l objeto principal de esta Vigilia, es 
pedir perdón á Nuestro S e ñ o r por las m u -
chas ofensas cometidas en todo el año, y 
pedirle gracias para empezar el nuevo. 
Se ruega la asistencia á esta Vigil ia, no 
só lo á los Adoradores Nocturnos activos y 
honorarios, sjno también á todos los bue-
nos cató l icos que quieran pasar esa no-
che en c o m p a ñ í a de J e s ú s Sacramentado. 
14628 5-27 
A L Q U I L E R E S 
V E D A D O 
Se alquila, muy en proporción, la hermo-
sa casa Calzada entre C y D, tiene caba-
llerizas y cochera y 7 habitaciones. Infor-
man en Línea 44. . 14851 4-31 
S E A L Q U I L A , en 3 luises, una accesoria 
independiente, con suelos de mosá icos y 
azotea. Ve lázquez núm. 37, casi esquina 
á Consejero Arango, á dos cuadras de la 
Calzada del Cerro. L a llave en la bodega 
del frente. 14850 4-31 
E N M U R A L L A 117, se alquilan hermo-
sas habitaciones, altas y bajas y entresue-
los. Precios módicos . E n la misma infor-
marán. 14846 v 8-31 
MR. G R E C O e n s e ñ a prác t i camente á ha-
blar, entender y escribir I N G L E S con per-
fecc ión en muy corto tiempo, sistema fá -
cil, todo halblado y escrito en conversa-
ción. Muralla IS1/^-
14844 8-31 
S E A L Q U I L A la casa Falgueras entre 
D o m í n g u e z y San Pedro, Cerro, portal, s a -
la, comedor, cinco cuartos, servicio sanita-
rio moderno, $27 plata mensuales. L a l la -
ve é informarán en D o m í n g u e z n ú m . 17, 
jardín. 14843 8-31 
F I G U R A S N ú m . 44 
Se alquila el bajo. L a llave en el alto. 
Informes, Cristo núm. 33, bajos. 
14840 4-31 
S E A L Q U I L A , en diez y siete centenes, 
la casa de portal y tres ventanas, capaz 
para dos familias 6 lo que quieran apli-
carla. Informan en la misma, San L á z a -
ro 93. 14825 4_3i 
J E S U S D E L M O N T E . — C a l z a d a de Con-
cha casi esquina á Vil lanueva, se alquila 
una casa para corta familia, con piso de 
mosá icos , servicio sanitario y d e m á s como-
didades, en módico precio. L a llave en la 
bodega. 14820 6-31 
S E A L Q U I L A la casa San Lázaro 95A, 
en los bajos, sala, zaguán y saleta; y en 
los altos, sala, saleta, 3 habitaciones, co-
cina, pisos de m á r m o l y m o s á i c o s . L a l la -
ve é informes en el 95, colegio. 
1481» 8-31 
S E A L Q U I L A la hermosa casa calle F 
entre 25 y 27, compuesta de sala, saleta, 
comedor, tres cuartos, pisos de m o s á i c o s , 
patio y traspatio, portal, jardín y azotea 
corrida. L a llave, a l lado. Su dueño, Je -
sús María 26. 14828 4-31 
S E A L Q U I L A N 
los esp léndidos altos de Campanario 69, es-
quina á Neptuno, altos de " L a Zarzuela.' 
Informes, en los bajos. 
14834 4.3! 
v 1: D A I> o 
Se alquila, en módico precio, la c ó m o d a 
casa calle Tercera nüm. 37, esquina á C , 
con jardín, sala, comedor corrido, seis ha -
bitaciones, baño y d e m á s servicios, y tam-
lr*n una p e q u e ñ a al lado, núm. 35. L s l la-
ve en D n ú m . 15. entre Tercera y Quinta. 
Informes en Aguiar 43, de 9 á H a. m. y 
de 2 á 4 p- m., N o t a r í a del Dr. Angel G a r -
cía Huerta. 14860 8-31 
S E A L Q U I L A T 
en E s t é v e z núm. 88, una gran casa, con 
grandes patios. 3.000 metros de superficie y 
entrada por dos calles. Informes en H a -
bana 118. 14854 4.31 
S A M A 4 4 . M A R I A N A O 
P a r a el día 5 de Enero se alquila esta 
bien situada y saludable casa. E s t á amue-
blada de todo, la familia que desea vivir 
una temporada de 3 meses ó m á s tiempo, no 
necesita llevar m á s que ropa de cama, ba-
tería de cocina y losa. D e m á s informes-
Malecón 72. 14790 4-30 
S E I L I U I L A 
la casa de Concha y Luco, con una buena 
esquhm y dos departamentos grandes, ac-
cesorias y cuartos. Informan en la misma, 
á todas horas, 6 en Suárez núm. 7. 
14818 j .30 
ESPEJUELOS BUENOS 
No c o n f u n d a n e l v e r d a d e r o ó p t k o c o n el v e n d e d o r de espejuelos. B l 
b u e n ó p t i c o neces i ta t e o r í a , p r á c t i c a y so/bre todo d i s p o n e r de u n gaibinete des-
t i n a d o excilnsrvpanente á reconocer l a v i s t a . 
N u e s t r o s ó 'pt icos ( los m e j o r e s de C u b a ) le h a r á n u n minuc ioso 
E X A M E N G R A T I S 
d e s u vistta p a r a escogerle el c r i s t a l a p r o p i a d o á c a d a ojo, p a r a que pueda ver 
con l a misTTiii c l a r i d a d de cerca que de lejos . 
l i a s p i e d r a s s e r á n e legidas con c a l m a y e x a c t i t u d en nues tro gabinete, la 
¡ m o n t u r a puede e l eg ir la us ted en l a t i e n d a . 
M u c h a s personas comipran espejue los á c a ¡ p r i c h o ; á u n a s les molestan v 
t e r m i n a n p o r v o t a r l e s ; á otras les c a n s a n m á s la. v i s t a y c a d a seis ú odio me-
ses t i e n e n que c a i n b i a r l a s p i e d r a s p o r otras m á s f u e r t e s ; esto prueba que no 
l i a s ido bien reconoc ida la v i s t a . 
E n los 28 a ñ o s que l l evamos f a b r i c a n d o y recetando espejuelos, es rara 
la. p e r s o n a que no le h a y a n serv ido las m i s m a s p i e d r a s de 4 á 5 a ñ o s . C ier to 
es q u e s ó l o f a b r i c a m o s espejuelos con p i e d r a s de 1.a. 
A n t e s de com»prar sus espejuelos v i s i t e á Obi spo 54. 
" E L A L M E N D A R E S " 
Obispo n. 54, entre Habana y Compostela 
C 3603 alt. D-31 
P a r a e s t a b l e c i m i e n t o 
S E A L Q U I L A N L O S B A J O S D E 
L A C A S A G A L L E D E O ' R E I L L Y 
N U M E R O 50, E N T R E A G U I A R Y 
H A B A N A . P A R A . T R A T A R D I R I -
G I R S E A J , M . B O U Z A , O B I S P O 35. 
3423 Dbre . - l 
E S P L E N D I D O S A L T O S Y B A J O S 
Se alquilan en la ('alzada de J e s ú s del 
Monte 499 y 497. L a s llaves en la bodega, 
al lado y en los altos del 497. Informes, 
" L a Comercial," Imprenta, San Ignacio y 
Muralla. 14865 _4"31__ 
S E A L Q U I L A una hermosa y ventila-
da casa con portal y jardín, en Quinta 
núm. 23, esquina á. G, Vedado. L a s llaves 
al lado é informes en S u á r e z 7, Te lé fono 
A-4592. 14819 8-30 
E N V I L L E G A S 6 4 
S e alquila una habi tac ión alta, amue-
blada, con servicio de cama por $12.72 oro, 
k personas de moralidad. 
14788 8-30 
V I B O R A . — C a l l e de Gertrudis esquina"! 
Segunda, se alquila el chalet Vi l la Zoila, 
con 5 cuartos, caballeriza y doble servicio 
sanitario. Precio, 10 centenes. L a llave 
al lado. Informes, Trocadero 14. 
14796 8-30 
E N E L V E D A D O 
Se alquila la casa F núm. 9, entre S é p -
tima y Qrinta , con sala, comedor, cinco 
cuartos, patio y todo el servicio sanitario, 
puede verse de 12 á, 5. Informan, Obis-
po 94. 14791 8-30 
S E A L Q U I L A N 
Dos hermosas haíbitaciones, juntas se-
paradas, con ba lcón á la calle, con muebles 
6 sin ellos, luz eléctrica, baño, ducha y T e -
léfono. Teniente Rey 33, altos, esquina á 
Habana. 14808 8-30 
" B U E N N E G O C I O : S E C E D E U N A " C A ^ 
sa en lo mAs céntr ico del comercio, con 12 
habitaciones, 9 con balcón á. la calle, 6 ha -
bitaciones amuebladas, ins ta lac ión e léctr ica 
en toda la casa y todas las demás como-
didades que se necesitan. P a r a informes, 
dirigirse á Aguiar 73, peleter ía . . 
14807 8-30 
S E A L Q U I L A N los bajos de la Aveñidl i 
del Golfo núm. 8. Informan en los altoa. 
14800 8-30 
V E D A D O . — S e alquila una casita con 
tres cuartos, sala y comedor y azotea, todo 
el servicio sanitario. Gana $23.32 oro. C a -
lle 6 entre 13 y 15, Vedado. 
14814 4-30 
E N J E S U S D E L M O N T E 
Santos Suárez 49, se alquila, en siete cen-
tenes, portal, sala, saleta, cuatro grandes 
habitaciones, patio y traspatio. L a llave 
en frente, núm. 44. Informes, Progreso 26. 
14811 4-30 
S E A L Q U I L A un local de esquina en el 
Vedado, para bodega,, en buen punto, acre-
ditado ya, con varias accesorias adjuntas. 
Informes, Obispo 121. 
14798 «-so 
" " J E S U S D E L M O N T E 335A.—Se a l q u i l é 
en 10 centenes, esta casa, con 5 cuartos, 2 
patios y servicio sanitario. L a llave al l a -
do. Informes, Trocadero 14. 
14795 s-30 
V E D A D O . — Se alquila una casa nueva, < 
cuartos y dos de criados. Buenos pisos y 
cielos rasos, 3 entre " C " y "D," Vedado. 
L a llave en la esquina. Informes, Amar-
gura _23:: 14739 5-29 
S E A L Q U I L A la planta baja de la ees* 
Compostela 111, casi esquina á Muralla, 
propia para establecimiento. Informan en 
el núm. 113. 14769 S-29 
S E A L Q U I L A , en Galiano 84, un apai^ 
tamento compuesto de dos habitaciones, 
sala, baño, inodoro y terraza á la calis, 
servicio esmerado: también hay habita-
ciones para hombres solos 6 matrimorlos 
sin n iños . 14723 6-28 
M A N R I Q U E 24, altos y bajos, indepen-
dientes, se alquilan, juntos 6 separados. 
L a llave en la bodega. Su dueño, Cuba 51. 
14698 4-28 
V E D A D O , en la loma, 19 entre 2 y i . 
Sala, oomedor, cuatro habitaciones, cuarto 
de. baño, jardín, 9 centenes. O'Farrill nú-
mero 11, entre Compostela y Picota, una 
casita en tres centenes; también se ven-
d e n ^ H a b a n a 173. 14713 4-28 
P A R / T e A R P I Ñ Y E R I A , Alambique ó dea-
palillado, se alquila la antigua casa del Sl-
boney, Gervasio 182. casa de mucho te-
rreno con sus barbacoas que le dan mu-
cha capacidad. Informará, su dueño, R a -
món Larrea , de iy2 á 3. Oficios 28, entre-
suelos. 14709 10-28 
S E A L Q U I L A N los hermosos altos de 
la casa Ancha del Norte 132, compuestos 
de una gran sala, recibidor y cuatro cuar-
tos, con vista al Malecón, en módico pre-
cio. L a llave é informes en San L&zaro 
130, Panader ía . " 14708 8-28 
S E A L Q U I L A N los cómodos y elegantes 
altos de l a casa Lampari l la 34, con sal í , 
seis cuartos, comedor, conina, ducha, agua 
abundante y servicio sanitario. Informan 
en los bajos. 14726 4-2S 
S E A L Q U I L A 
para corta familia, el bajo de la moder-
na y bonita casa Escobar 3. L a llave en la 
bodega esquina á San Lázaro é informan en 
Manrique 128. 14716 8-28 
S E A L Q U I L A N , en 9 centenes, los mo-
dernos bajos de Manrique 31E, entre Vir -
tudes y Animas, con 4 dormitorios. Llaves 
en la misma. 14597 8-25 
V E D A D O . — S e alquila la casa Quinta del 
Conde Pozos Dulces, calle 11 entre C y D, 
á una cuadra del eléctrico, compuesta da 
ocho cuartos, baño y cocina, en 12 cente-
nes. Informan en la misma 6 en Acular 
100, W. Redding. . 14627 8-27 
P A R A - U NA " C O R T A - f a m i l i a se alquila, 
en Malecón 29, esquina á Crespo, segundo 
piso, una sala y dos habitaciones. Precio, 
seis centenes. 14657 8-27 
C A S A D E - F A M I L I A S , habitaciones con 
muebles y toda asistencia; en la planta ba-
j a un departamento de sala y habitación, 
e x i g i é n d o s e referencias. Empedrado 75. 
14729 4-28 
S E A L Q U I L A N , en m ó d i c o precio, los 
altos de Acosta núm. 7, compuestos de sa-
la, antesala, seis cuartos y demás como-
didades. L a llave en los bajos 6 impondrán 
en J e s ú s M a r í a 49, altos. 
14593 8-25 
S E A L Q U I L A N 
los bajos de la moderna casa calle de las 
Animas n ú m s . 31 y 33, e squ inaá Crespo, á 
tres cuadras del Prado, compuesta de sala, 
comedor, 4 cuartos, cocina, cuarto de baño, 
inodoro, con su correspondiente patio, i?, 
centenes. Informan en la P a n a d e r í a ' del 
frente. 14747 4-29 
_ H A B A N A " E S Q U I N A A ~ T E J A D L 
L L O . — S e a l q u i l a n , j u n t o s ó s e p a r a -
dos, los m o d e r n o s b a j o s do d i c h a c a -
s a , e o m p u e s t o s de u n a a c c e s o r i a con 
t r e s d e p a r t a m e n t o s , y nn s a l ó n en l a 
e s q u i n a , m u y propio p a r a of ic ina ó es-
t a b l e c i m i e n t o . L l a v e é i n f o r m e s : -Mu-
r a l l a 23 . 
14779 10-29 
V I D R I E R A D E T A B A C ( D S ^ S e al quila 
un local para vidriera en el zaguán del 
gran hotel América ," y también la coche-
ra para poder poner dos au tomóv i l e s . I n -
dustria 160 esquina á Barcelona, Te l é fono 
2998, frente á donde se fabricará el P a -
lacio. 14770 4-29 
A G U I L A 152 y 154. e s q u i n a T á Corrales, 
se alquila el departamento del frente, se-
gundo piso, compuesto de sala, comedor, 
dos cuartos, buen baño, cocina y d e m á s 
servicios, todo moderno y á una cuadra 
del e léctrico. Informan en los bajos, bo-
dega. 14755 4-29 
S E A L Q U I L A la casa Angeles_28,~para 
establecimiento. Informarán en Monte n ú -
mero 293, altos. 14751 4-29 
S E A L Q U I L A N los bajos de la casa Pe7 
ñalver 28, con sala, saleta, cinco cuartos 
y servicio sanitario á la moderna. Infor-
mará Andrés Castro, Angeles 18, Te l é fo -
no A-3600. Precio, $40.00 plata. 
14740 
V E D A D O . — C a l l e " H " entre 5 y 7. I V ^ 
hermosas casas, nuevas, de alto y bajo, se-
paradas, para familias de gusto. Pueden 
también unirse para Hotel, Inquilinato, E s -
tablecimiento 6 industria, por contrato por 
años . Véa las . L a llave al l í . Informes en 
AmarsTura 23, H a b a n a 
14738 —~- ' 5.29 
C A L Z A D A D E L M O N T E 
Se alquila un hermoso local, propio par* 
cualquier clase de establecimiento. Infor-
marán en Monte 229, " E l Disloque." 
__i4602 2.^:._— 
S E ~ A L Q U I L A , en seis centenes, la có -
moda casa de la calle Y entre 17 y 19, v e-
dado, en la acera de la brisa, con sala, 
comedor, tres cuartos, cocina y baño, con 
jardín y patio. Puede versa á todas horas. 
Su dueño, San Miguel 76, bajos. 
14609 _ 8 ^ i , _ 
~ S E _ " A L Q Ü I L A , en 7 centenes, el alto de 
la casa Monte 62 esquina á Indio. La Jia-
ve en la bodega. Informan, Obispo i2. 'e" 
l é fono A2528. 14573 S-^*^ 
" E I L C O S M O P O L I T A " 
Casa para familias. Obrapía 91, entre 
Bernaza y Villegas, á dos cuadras del Par-
que Central. E n esta hermosa casa, oe 
tres pisos, acabada de fabricar expresa-
mente para hotel, las habitaciones tien^, 
baño, agua corriente y luz eléctrica a' 
igual que los hoteles de prime/ orden. 
alquilan con muebles 6 sin ellos á PJ^'03 
razonables. 14550 
PALACIO ALDAMá 
H a b i t a c i o n e s s u p e r i o r e s p a r a fami -
l i a s , c a b a l l e r o s , e scr i tor ios y socieda-
des. C o m o l i r lades é h ig iene comple-
t a s . S i t u a c i ó n !a m e j o r y m á s c é n t r i -
c a de l a c i u d a d . 
A M I S T A D 146, P A R Q U E C O L O N . 
14512 15-22 Dbre;_ 
S E A L Q U I L A 
U N M A G N I F I C O Y A I V L P L I O L O -
C A L P R O P I Q P A R A A L M A C E N O 
C A S A D E C O M E R C I O . P U E D E V E - -
S E E I N F O R M A N M E R C A D E R E o o, 
H A B A N A . 
CRAN HOTEL AMERICA 
Inoustria 160, esquina A Barcelona, Te-
léfono A-2998; Cien habitaciones co" oa 
ño privado, elevador, timbre y luz el^1 s 
ca, comida á la carta y por abono Pr^r^n 
módicos , restaurant moderno. CaDit-
hotel. Propietario: Manuel Ourán. 
i C 3301 fr8"31' 
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N O T A D E L D I A 
R i m e r o d e r i m a s 
E l pala de las locuras 
está cerca y está, lejos, 
ya que el corazOn lo s u e ñ a 
y ¡o busca el pensamiento, 
pues aunque el uno y el otro 
descubren á un mismo tiempo 
jas volteadoras aspas 
de sus molinos de viento, 
a, la realidad traidora 
j a m á s se impone el deseo. 
E l que no s u e ñ a no vive 
y el que se entrega á los s u e ñ o s 
está en un mundo ilusorio 
de dulzuras y tormentos. 
Por eso yo me pregunto 
cuando el corazón inquieto 
aueña con esas locuras 
que abrillanta el pensamiento, 
¿qué será mejor. Dios mío, 
soñar 6 vivir despierto? 
L a s quimeras del alma soñadora , 
las dulces ansias, el amor profundo, 
cuanto palpita y siente, vida y mundo, 
se pueden r e d u c i r . . . á media hora. 
Amor que busca y concentra 
bu ventura, es y será 
aire, si calor no encuentra; 
por cualquier rendija entra 
y por cualquiera se va. % 
Por mucbo que te confieses 
y digas al confesor 
tus Intimos pensamientos, 
tus ludhas del corazón, 
siempre s o n a r á en tu oído 
el murmullo de una voz 
que dulcemente suspire: 
"Ama con noble tesftn 
la ventura que te aguarda 
y la ventura que h u y ó , 
que amor es alma del mundo 
y el alma, viene de I>los." 
Por aquí pasó su entierro, 
iba bien a c o m p a ñ a d o . 
P a r a mi ya estaba muerta, 
por eso no la he llorado. 
D E L A V I D A 
L a indemnización. 
Si no lo Ihubiéramos presen-ciaio tal 
vez dudásemos del ihedho que entre 
nosotros es de absoluta originalidad. 
En un flaanante automó-vil corría por 
las estrechas calles de •esta ciudad'su 
acomodado dueño, extranjero á juz-
gar por el rojo color de su rostro y las 
trazas de su figura obesa. Por la ve-
locidad de la imsbquina y el descuido 
d« quien la guiaba, fué derribado y 
rodó en el pavimento, un señor grave 
y correcto cfue no pudo evitar el ines-
perado enouen'tro. 
Y entonces prese no i amos lo que de 
extraordinario é insólito tiene el vul-
garísimo dhoqne del raudo automóvil 
con un pacíficn sujeto. L a víctima 
del desaigradabl'e accidente se levantó 
sucia y maltrecha para hacer la justi-
ficada protesta de los golpes sufridos, 
pero á ella se adelantaíba solícito y 
sonriente el hombre d'e la máquina, 
qnien comprendiendo la responsabili-
dad de su notoria irrvprudencia, le pre-
guntó al dañado el importe de lo que 
reclamaba como indemnización del ca-
so. Hablaron los dos señores breve-
mente y terminó la notable escena coa 
este ifinal emocionante. 
E l caballero que realizó el atropello 
llevó su mano enguantada al bolsillo 
Interior de la dhaqueta, sacando una 
cartera de la aue tomó varios billetes 
e hizo entrega de los mismos al respe-
table señor, víctima de su automóvil 
nial guiado. A todas estas llegó al si-
tio de la ocurrencia, un diligente po-
licía, cuya intervención fué rechazada 
por las dos personas que arreglaban, 
trf.niquilainrnte sus diferencia:;. 
Para ca.már un poco el asombro diel 
lector añadiremos que la persona atro-
pellada tenía también trazas de ex-
tranjero, tal vez de norte americano 
como fil dueño del automóvil que tan 
propicio se mostró A reconocer y atp-
nnar su culpa con la indemnización 
consiguiente. , , . 
tomas SERVANDO G U T I E R R E Z . 
F E M 1 N A 
E s una p u b l i c a ' i q u e murthas de 
«lestras lectoras seguramente cono-
• ya; pero cada número que á la 
íabana llega encierra tanta bondad 
;n sus páginas, que no podemos dejar 
le recomendarlo una vez más, por si 
» la Habana hubiese dama que toda-
vía no lo conociese. E l último núme-
ro de Diciembre, que nos remite So-
Jloso, así nos obliga á hablar de la 
gran revista <;Femina." Si hubiese 
quien creyese que exageramos en 
»ucstro juicio, pásese por Obispo nú-
mer° y después de ver "Pemi-
dirá con nosotros: ¿qué mejor 
Avista para un hogar donde se quie-
ran conocer niuchas cosas útiles y to-
<]0 lo más nuevo y elesjante eu mo-
nas? 
C A N T A R E S . — 
Dios <iuiso que la v e r g ü e n z a 
fuese una flor encarnada; 
para que la vieran todos 
la hizo brotar en la cara. 
E r a vida de mi vida 
y era sangre de mi sangre . . . 
¡S iempre nos quitas. Dios mío , 
lo que má^ falta nos hace! 
C o n f i é s a t e muohas veces 
y Hora gotas de sangre, 
y cuando e s t é s como es tabas . . . 
entonces. . . ven á buscarme. 
Deja el mundo que se ría 
y ven conmigo 4 llorar; 
vertLs si entiendes mi llanto 
la a legr ía que te da. 
Todo lo puede el amor, 
todo el dinero lo vence, 
todo lo consume el tiempo, 
todo lo acaba la muerte. 
Cuando supe su traic ión 
la m a t é porque era m í a ; 
si & resucitar volviera, 
otra vez la matarla. 
Vete por ese camino, 
yo por este otro me Iré: 
como los dos son contrarios 
ya no te vo lveré á. ver. 
A y e r le tocó en mi calle 
el premio gordo & don Gi l . 
el el premio fuera una teja 
me hubiera tocado á, mi. 
P E N S A M I E N T O . — 
"Democracia" es el nombre que se da 
al pueblo cuanído hay necesidad de él. 
D e s p u é s se le l lama "populacho." "ple-
be," "chusma" 6 cualquier otra lindeza por 
el estilo. 
U N C O M P A Ñ E R O , — 
E n atenta carta se ha servido participar-
nos el 9r. José Calero haberse hecho cango 
de la secc ión de crit ica teatral del nuevo 
periódico E l Imparcial. 
Ccxn una modestia que le enaltece, el Sr . 
Calero se acoge á, nuestra benevolencia pa-
ra salir airoso en su mlslOn. S61o podemos 
ofrecer al culto c o m p a ñ e r o una sincera y 
leal amistad, propia de buenos colegas, c ó -
mo lo somos cuantos escribimos sobre asun-
tos teatrales en la prensa habanera. 
Nos complace contar con un nuevo aml- , 
go de l.-'S condiciones del Sr. Calero y le 
deseadnos toda clase de éx i tos en el desem-
peño de su cometido. 
S O F I A R O M E R O . — 
L o s per iódicos de Madrid dedican calu-
rosos elogios A la notable carac ter í s t i ca 
Sof ía Romero, que durante «IgOn tlemoo 
trabajó en el teatro "Alblsu" de la H a -
bana. 
Reproducimos con mucho gusto lo que 
dice de la citada actrlr " L a Mafiana," dia-
rlo de la corte de E s p a ñ a : 
"Anteanoche se presentó al públ ico de 
Madrid, d e s p u é s de algunos años de ausen-
cia, una artista de mucho talento y de 
brillante historia, á, quien el públ ico no ha 
olvidado. 
Sof ía Romero, la que en otro tiempo fué 
una reputada actriz y eminente cantante, 
es hoy una verdadera cararter í s t lca . 
L a empresa del Gran Teatro ha tenido 
el acierto de contratar á. la que anteano-
che fué objeto en las obras " E l poeta de 
la vida" y " E l pa í s de las hadas," de calu-
rosas ovaciones y de elocuentes pruebas de 
entusiasmo y s impat ía ." 
TOS DE LOS NIÑOS 
Esa tos ronca y sofocadora pronto 
desaiparece, si se trata con la Emulsión 
de Angier. Qeneralimente una botella 
es bastante. Xo contiene ni un áto-
mo de ingredientes nauseabundos ó 
nocivos, y el ailivio se produce desde 
la primera dosis. Les gusta á los ni-
ñiñes. conviene á sus estomaguitos y 
los fortalece. 
E S P E C T A C U L O S 
Nac ional .— 
Gran Compañía Cómica Española 
de Juan Balaguer. 
Punción extraordinaria á beneficio 
del galón señor Antonio Torner. 
Fimción corrida á las ocho y media. 
Primero: la comedia en un acto. La 
Fuerza Brida. — Segundo: la come-
dia en dos actos: Por las nubes.—Ter-
cero estreno del paso de comedia de los 
Quintero Herida de Muerte. 
^íran Teatro Paybkt-— 
No hay fimción. 
A lb i sh .— 
Gran Compañía Lírica. 
Función corrida. — A las ocho y 
cuarto se pondrá en escena la opere-
ta en tres actos E l Conde de Luxem-
burgo. 
P o l i t í a m a Habanero.— 
Oran Teatro.— 
Compañía Cómica dirigida por el 
primer actor ATejandro Garrido.— 
Fimción diaria por tandas, á precioe 
populares. 
Punción corrida. 
Se pondrá en escena el melodra-
ma en cuatro actos, divididos en 
catorce cuadros, inspirado en las po-
pulares novelas de Maurice Leblanc, y 
ordinal del afamado autor cubano se-
ñor Angel Clarens, que se titula Arme-
nio Lupin, Ladrón de Levita. 
Yaudeville.— 
Compañía de Zarzuela Espapola. — 
A las ocho: la zarzuela L/Oít Mosque-
teros. — A las nueve: sección doble 
con las zarzuelas Una Vieja y Puesto 
i d-e Flores. 
Teatro M a r t i . — 
Cinematógrafo y entremeses por el 
Quinteto "Mart í" dirigido por Alber-
to Garrido. — Función diaria por tM* 
¡ das. 
E l l l l m o . S r . O b i s p o 
d e T e h u a n t c p c c 
RECOMIENDA LA 
E m u l s i ó n ' ' S c o t t 
In fa l ib le P rese rva t ivo 
C o n t r a Las !n fe rme-
d a d e s d e l P u l m ó n 
"Mi parecer con respecto 
á la gran eficacia y bon-
dad curativa de eata popu-
lar medicina (me refiero 
á la Emulsión de Scott) 
está fundado en el grande 
aprecio en pue la tienen 
los peritos y los enfermos 
que la usan. Entre estos, 
particularmente he oido 
elojiarla como infalible 
preservativo y eficaz re-
medio contra las enfer-
medades de pecho y del 
pulmón."- IGNACIO, 
Obispo de Tehuantepec 
Rep. Mexicana. 
E n el Corgreso Interna-
cional de Tuberculosis 
celebrado en Washington 
fué opinión unánime de 
los médicos que el aceite 
de bacalao reporta mayo-
res beneficios á los tísi-
cos que todos los otros 
r e m e d i o s j u n t o s y l a 
E m u l s i ó n de Sco t t e s tá 
reconocida por la Facul-
tad Médica como muy 
superior en sus 
efectos al aceite 
puro y con razón. 
L a l e g í t i m a l l e -
va esta marca , 
SCOTT & BOWNE 
Químicos Nueva York 
C O L E G I O D E S A N A G U S T I N 
1' Y 2' ENSEÑANZA 
d i r i g i d o p o r P a d r e s A g u s t i n o s de l a A m é r i c a d e l N o r t e 
P L A Z A D E L C R I S T O 
El objeto de este plantel de educación no se circunscribe á ilustrar la inteligencia 
de los alumnos con sól idos conocimientos científ icos y dominio completo del idioma 
inglés, sino que se extiende á formar su corazón, sus costumbres y carácter , armo-
nizando con tedas estas ventajas las del conveniente desarrollo del organismo. Por 
lo que se refiere á la educac ión científ ica la Corporación está resuelta á que cont inúe 
siendo elevada y sól ida y conforme en todo con las exigencias de la pedagog ía mo-
derna. Hay departamento especial para los tjiños de 6, 7 y 8 años . 
So admiten alumnos externos y medio pensionistas. L a apertura de curso ten-
drá lugar el día 4 de Enero. E l idioma oficial del Colegio, es el ing lés ; para la en-
señanza del castellano tiene el Colegio reputados Profesores e spaño les . 
L a enseñanza que se da en el Colegio comprende los Estudios elementales, la 
Carrera de Comercio y e! Curco preparatorio para la Escuela de Ingeniería, y se po-
ne especial esmero en la expl icac ión de las Matemát icas , base fundamenta! de las 
carreras de Ingeniería y Comercio. 
P I D A S E E L P R O S P E C T O . 
i 
T e l é f o n o A - ' ' 8 7 4 . 
F A T H K I I M O Y N I H A N , 
Direc tor . 
A p a r t a d o 1 0 5 6 
28 D. 
m i i o " m n i r 
P R A D O 64 
Directora: Doctora María Luisa Dolz. 
R e a n u d a r á sus tareas el lúnes 9 de Enero. 
Admite pnipilas, [pedio pupilas y exter-
nas. Se facilitan pn^pectos. 
14841 4-31 
C O L E G I O F R A N C E S 
O B I S P O 56 
Directora: Mademoiselle Leonie Olivier. 
Oficier d 'Académie et médai l le d'honneur 
d'Enoouragement au bien. 
Se reanudan los cursos el 9 de Enero. 
Se facilitan prospectos. 
14822 8-30 
E R R O R E S L A M E N T A B L E S 
otr frecuencia m™?has mujeres, sintiéndose mal, unas del e»tómagx\ 
m e del hígado, otras de los riñenes, otras del corazón, otras de los ner-
ón S 7 T1"38 *laS más^ D0 sabierxdo & W é , Pero es algo, toman lo pimero 
1 « se les aconseja como indicado para el mal que creen tener, sin una con-
ju-?T 1Ilve9USaci«n- Resudtado, un crecido gasto v ningún bien que lo 
i a V e' An'tes al conítrario, semejante confusión d*e causas y efectos i 
na provechoso pueden conducir. Los síntomas enumerados eran proba-
ciahlf ^ ' K ' o s de flaqueza ó trastornos en alguno de los órganos esen-
de-l , ? i6^6111™*5 q"e un medicamento dirisrido á las causas mismas 
e n f e l ^ ^ lv'm^diad<) prontainente y sin la menor dificultad, porque 
fruto d T * S011^^» ^ enfermedad medio curada. Este medicamento, 
oe paeientisimos estudios y larga experiencia, son las 
G R A N T I L L A S D E L " D R . " GRANT 
Pieparadas, elaiboradas y prescritas expresamente para enfermedades pro-
oias y privativas del organismo femenino. 
A las o(úm: E l Dúo de la Bohemia. 
A las nueve: Hermenegildo Electo. — 
A las diez: ¡Esto es Volar, Caballeros! 
Cine Norma.— 
Cinematógrafo y Concierto. — San 
Rafael y Consulado. 
Estreno de la original película de 
Pathé titulada Buena Suerte. 
Reprisse de las solicitadas cintas, 
que llevan por título Don bandidos, 
Grecia J{istórien, Accidente aforfuna-
do, Incendio de StamhuJ, Amor filial, 
Los tres mosqueteros, etc.. etc. 
Gran Circo Pubil lones.— 
Situado en Zulueta frente al Par-
que Central. 
Gran Compañía ecuestre y de varie-
dades. — Punción diaria. — Matinéc 
los domingos. — Cambio de programa 
todas las semanas. 
A CTU ALIDA DES.— 
Cinematógrafo y Variedades.—Fun-
ción diaria por tandas. 
- Presentación d l̂ cuadro cómico-líri-
co, formado por Pepe del Campo, Lo-
lita Pastor, José Hcras y Pepita Se 
villa. 
Teatro A l h a m b r a . — • 
Compañía de Zarzuela dirigida por 
Regino López. 
Punción diaria por tandas. 
A las ocho: A la Habana me vify. • • 
—(A las nueve: Médico de Seño-ras.— 
A las diez: tanda extraordinaria di-
vidida en tres partes:- primera, estre-
no de la película "Las dos noblezas," 
y la película cómica "Tontolini Gra-
nadero." — Segundo, presentación de 
la bella Camelia. — Tercera parte, lu-
cha americana "Catch-as-catch-cau," 
entre Benjamín González y Harry E d -
wards. 
Al final de cada tanda se presentará 
la bailarina Bella Camelia. 
Teatro Moul in Rouge.— 
Compañía de Zarzuela. Cinemató-
grafo y Variedades. — Función dia-
ria, por tandas. 
A las ocho: La Extracción del Mai-
ne. — A las nueve: E l Chivo de lo 
Condesa. — A las diez: Academia de 
Besos. 
Presentación de las bailarinas y 
coupletistas L a Dianetti y la Gatita 
Madrileña. 
Al final de cada tanda habrá varioe 
números de variedades. 
Colegio " C E R V A N T E S " 
A n g l o - H i s p a n o » F r a n c é s 
1? y 2? Enseñanza.—Comercio é Idio-
mas.—Carreras Especiales.—Se admiten 
internos, medio y tercio internos y ex-
ternos. 
SAN NICOLAS 1 
\ 0 M A S C A N A S 
A C E I T E B A R R I N A T 
Kst'á maravillosa preparación de-
vuelve al cabello cano su color na-
tural: Rubio, Cas taño 6 Neífro, con 
el brillo y suavidad de la juven-
tud. E s de muy f&cil apl icac ión. 
No mancha ni ensucia ni perju-
dica á la salud. Nadie conocerá, que 
se ocultan cana» si se hace con 
el A C E I T E D E B A R R I N A T . Ex í -
jase siempre en todas las boticas 
V droHruertas el verdadero A C E I -
T E D E B A R R I N A T . Desconfiad 
de las imitaciones y falsificacio-
nes. D irecc ión del autor: Doctor 
Arturo Barrlnat, Campanario 226G., 
bajos. Botica, Manrique y San Jo^é. 
14813 13-30 
I N S T I T U C I O N F R A N C E S A 
D i r e c t o r a s : iMc l l e s . M a r t i n o n . 
E l próx imo 2 de Enero se reanudarán las 
clases. Se admiten externas y medio in-
ternas. Se facilitan prospectos. 
14720 15-28 Dbre. 
~ C O N T A B í L f D A D , CALÍGRAFIA, O R T Ó -
j grafía, cá lculo mercantil; persona muy 
I práctica, se ofrece para la e n s e ñ a n z a y & 
domicilio, a d e m á s se encardará de los li-
1 oros de a lgún comercio. Dirigirse á, la pe-
letería "Da Libertad." Manzana de Gó-
mez. 14697 4-28 
14521 10-22 
3 P J J I I R 3 3 1 3 3 A -
E n la callo 17"entre C y J . ó en los ca-
ri- s do rnivrrFi<ií;d y Muelle de Buz, ó 
en la calle de San Rafael, se ha perJUlo. 
el vt írnea 30, un reloj de señora de marca 
•Boi'.ginfs" y con monoprama. Se grati-
ficará, con $Í0 á la persona que lo devuel-
va á su dueño en O'Reilly 46. 
14862 4-31 
P l í O r i S O t l D E I N t i L i l í S 
A. Angustue Roberts, autor del Método 
Nov í s imo . Clases nocturnas en s'íi A c a -
demia; una hora todos les días , menos los 
g&bftdos, un centén al mes. San Miguel 4f. 
Unica Academia donde las clases son dia-
rlas; pues es el sistema más eficaz de edu-
car el oído. 
Las nuevas clases principiarán el día 
T . de Enero. 14343 13-17 
P E R D I D A : D E S D E L A E S Q U I N A D E 
Gaiiano y San José , hasta San Rafael y 
Consulado, se ha extraviado un pasador 
de señora en forma de barra, con tres 
briilantes. E l - q u e lo entregue en Línea 70, 
Vedado, será gratificado generosamente. 
14639 4-27 
L E O N I G H A S O 
Licenciado en Filosofia y Letras 
D a lecciones de Primera y Segunda E n -
s e ñ a n z a y de preparación para e¡ ma-
gisterio, in formarán en la Admini s trac ión 
de este periódico 6 en Teniente Rey 38, 
altos. G. 
VICENTA SURIS YIUOA DE DARDER 
P R O F E S O R A . — D a clases de ins trucc ión 
á. domicilio; de dibujo sobre toda clase de 
i géneros para bordar ó pintar; bordados y 
1 calados blancos y en colores á mano y en 
m&qulna; malla guipure. flecos, encajes; 
flores y frutas de todas clases, imitando á 
las naturales; adornos de marqueter ía y 
objetos de arte y de lüjo para regalos. Pre-
cios convencionales y adelantados. Reina 
¡ 71, Botica. 14868 4-^1 
! ACADEMIA COMERCIAL 
(Antigua Arcas) .—Sol 93. 
i Este antiguo plantel de e n s e ñ a n z a co-
l mercial, idiomas, m a t e m á t i c a s , etc., r ea -
nudará sus clases el próximo 2 de Enero. 
Para informes, facilitamcs prospectos. 
14821 4-31 
PROFESOR TITOLADO DE 1" y 2" 
Rápida prepara -lón. Bachillerato. Ma-
gisterio y Comercio. 
T a m b i é n enseño á pequeños . A domicilio 
en Marianao, Habana y alrededores. 
E . R. Angulo, Manila, 13, (Cerro.) 
14116 26-11 Dbre. 
C O L E G I O " E S T K E R " 
PARA MAS Y SEÑORITAS 
*ra. y 2da. enseñanza y para Maestras. 
Labores en general, sistemas modernos. 
Pupilas, medio pupilas y externas. Se dan 
títulos autorizados para sombrereras, quí -
micas, etc. Reanuda sus clase el 4 de 
Enero de 1911. 
C 3488 Dbre.-9 
P R O F E S O R N O R M A L , C O N B U E N O S 
certificados de servicios prestados en el 
Departamento de Instrucción Públ ica , se 
ofrece para dar clases 4 domicilio, de en-
s e ñ a n z a elemental y superior. Informes, 
en Aguila 36 bajos. 
13917 ' 20-6 Dbre. 
p r o f e s o u a ikg i . e sa 
Una señora inglesa, bupna profesora Je 
su ioioma, con las mejores recomendacio-
nes, se ofrece á dar clases en su inorada 
y á. domicilio. Egido núm. 8. 
A Ak-5. 
U N A S E Ñ O R A A M E R I C A N A , P R A C T I -
ca en la enseñanza del Inglés, solicita a l -
gunas clases m á s . Puede enseñar á. prin-
ciplantes y preparar disc ípulos para fuera 
del país . Miss A. B. Warren, L i s t a de Co-
rreos. 14845 4-31 
D D S E A C O L O C A R S E U N A B U E N A C O -
clnera. peninsular, en casa particular ó co-
mercio, entiende de reposter ía y tiene bue-
nas recomendaciones. Informan en Inqui-
sidor 14, altos. 14848 4-31 
Antes de saber la clase de lentes 
que desea comprar, hacemos el reco-
nocimiento de su vista con calma y 
E X A C T I T U D , eligiendo los cristales 
QUE L E H A C E N F A L T A . L a elec-
ción de las monturas la dejamos al 
gusto del cliente, pero en ningún ca-
se le permitimos á usted comprar las 
piedras á capricho; con mis ópticos 
la elección de lentes E S UNA C I E N -
OIA ; trabajan con la seguridad de los 
majores resultados. Por supuesto, hay 
toda clase de monturas, desde las de 
niquel hasta las de oro 18, pero lo 
principal son los cristales y que sean 
adecuados t su vista. 
Elección de lentes á todas horas y 
por ópticos científicos. 
B A Y A . . — O p t i c o 
S a n R a f a e l e s q . á A m i s t a d 
C 120S alt. 7 Jn . 
U N A S E Ñ O R I T A Q U E P O S E E C O N 
toda perfecc ión el inglés , francés , italiano 
y algo españo l ; y que entiende de m ú -
sica, pintura y labores de todas clases, de-
sea colocarse de institutriz en Colegio ó 
casa particular. Presenta referencias de 
respetables familias de los Estados U n i -
dos v de Europa. Institutriz, calle O'Reilly 
núm. 24, Habana. 14842 4-31 
U N J O V E N . S I N P R E T E N S I O N E S , que 
«¡abe mecanograf ía , contabilidad y tiene 
buena letra; desea encontrar una ofici-
na ó escritorio donde trabajar. Dirigir-
se k- V. C , Lealtad 171. 
14S39 4-31 
S e estirpa por completo, 20 años de p r á c -
tica. Aviso, Bernaza 10. Informes garan-
tía á sa t i s facc ión . Teléfono A-4665, García. 
14837 8-31 
P O Z O S ARTESTAÑOS 
Proyectos de sistemas de riego. 
Estudios topográf icos y agrimensura. 
Tropical Engineering and Construction Co. 
Crist ina 22l/2.—Teléfono A-3443. 
14787 8-30 
O i i M ü I F i M E E f A 
N O V E D A D E N L A H A B A N A , 
para las quebraduras y por las muchas 
curaciones obtenidas en E s p a ñ a y Franc ia 
cor. el braguero "Bonastre,' el mayor ade-
lanto hasta hoy. Reina 13, Farmacia. 
14632 13-27 D . 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , U N A 
criada de manos y un criado de manos, en 
Gertrudis entre Primera y Segunda. Ví-
bora, casa de Córdova. 14838 4-31 
14837 8-31 
S E S O L I C I T A U N A P E N I N S U L A R P A -
ra criada de manos en Salud 48. 
14833 4-31 
U N A C O C I N E R A Y R E P O S T E R A , P E -
ninsular, desea colocarse en casa de fa-
milia ó de comercio, dando referencias. 
Amarsrura núm. 37. 
14832 4-31 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A -
nos de mediana edad, que entienda de cos-
tura y traiga referencias. Vedado, calle 
11 núm. 23, entre 2 y 4. 
14827 4-31 
S E S O L I C I T A U N A B U E N A C O C I N E -
ra, peninsular, que sepa cumplir con su 
obl irac lón . Dirigirse á Prado 68. 
14861 4-31 
P O R $ 1 6 O R O 
vendemos preciosas vajillas, con file-
te de oro, compuestas de 108 piezas, 
todas útiles y necesarias en una mesa. 
En O'Reilly 51 y Obispo 68. 
CASA D E H I E R R O 
Teléfono 56U. 
_ 3411 Dbre . - l 
D E C R I A D A D E M A N O S O • M A N E -
jadora, solicita colocarse una peninsular 
que tiene quien la garantice. Bernaza nú-
mero 54. 14867 4-31 
S E S O L I C I T A U N A S E Ñ O R A . B L A N C A , 
de cuarenta ó m á s años , que sepa cocinar, 
duerma en la colocación y sea persona de 
moralidad. Ganará buen sueldo. Concep-
ción de la Va l ia núm. 8, altos. 
14856 4-31 
P A R A C R I A D A D E M A N O S O M A N E -
jadora de un niño, desea colocarse una jo-
ve", peninsular que tiene quien la garan-
tice. Be lascoa ín núm. C374 altos, cuarto 
núm. 21. 14864 4-31 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse de manejadora, ó criada de ma-
nos: tiene quien la recomiende y no se 
coloca menos de tres centenes ni sale al 
caimpo. Informarán en Teniente Rey 39, 
sastrería . 14853 4-31 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse de criada de manos: es formal y 
trabajadora y sabe cumplir con su obli-
gac ión , teniendo referencias de donde es-
tuvo colocada. Empedrado 7. 
14852 4-31 
U N A J O V E N E S P A Ñ O L A , M U Y A C L I -
matada en el país , desea colocarse en casa 
particular para coser y limpiar alguna ha-
bi tac ión: entiende mucho de peinados. I n -
forman en San Lázaro 161, á todas horas. 
Se dan referencias, si se desean. 
__14836 6-31 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A -
nos que sepa cumplir con su obl igación. 
Sueldo, tres centenes. Informarán en L u z 
núm. 4, J e s ú s del Monte. 
14824 4-80 
U N A C R I A N D E R A R E C I E N L L E G A D A 
de España , desea colocarse á leche ente-
ra, de siete meses, pud iéndose ver su n i -
ña. San José núm. 115. 
14817 4-30 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R S E C O L O -
ca de criada de manos ó manejadora: sa-
be trabajar. Informan en Obispo n ú m e -
ros 2 y 4. 14816 4-30 
S E S O L I C I T A U N B U E N C R I A D O COJí 
recomendaciones. De 1 á 3, Consulado 62. 
14815 4-30 
" D E S E A C O L O C A R S E U N A B S P A Ñ O -
la para criada de habitaciones, zurcir y re -
pasar ropa ó de manejadora en donde h a -
ya un niño pequeño. E s t á acostumbrada 
á las faenas Indicadas en casas de mora-
lidad de las que puede dar referencias: no 
tiene Inconveniente en Ir para la tempo-
rada á a lgún Ingenio. Informarán en C o n -
de núm. 16. 14812 4-30 
^ e ¥ e a ^ o l o c a r s e U N A J O V E Ñ ~ D H 
color de manejadora: sabe cumplir con «u 
obl igac ión. Lampari l la núm. 68, Informa* 
rán. 14810 4-30 
b É S E A ~ C O L O C A R S E U N A J O V E N P E -
ninsular de criada de manos ó de mane-
jadora: es muy car iñosa para los niños y 
tiene buenas referencias. Informarán en 
Sol núm. 66. 14802 4-30 
T E M E D O » D E L I B R O S 
Se ofrece p<»ra todw oíase de trabajos d» 
contabilidad. L leva libros en horas desoca-* 
padaa. Hace balances, liquidaciones, etíU 
Neptuno 66 esquina & San Nico lá s , alt .a, 
I or San Nico lás . A. 
U N E X C E L E N T E C O C I N E R O . J O V E N , 
de color, solicita una buena casa para 
prestar sus servicios. L o recomienda la 
familia á quien ha servido mucho tiempo. 
Monte 228, principal. 
_14801 4-30 
D E S E A C O L O C A R S É T ' N A B U E N A L A -
vandera para trabajar en una casa par-
ticular ó en una casa de huéspedes . T lcn» 
quién la recomiende. San Lázaro 73% 
14797 4-30 
U N A C O C I N E R A P E N I N S U L A R , Q U E 
rabe el oficio á la e spaño la y criolla, de-
aeti colocarse en casa de familia 6 de co-
mercio, dando buenas referencias. Amis -
tad jTúm._40. 14793 4-30 
T' .\ A ~ C O C I ^ R X ~ P ^ r I N S U L T ^ SOLÍ^ 
cita colocarse en casa de familia 6 de co-
mercio: sabe su oficio á la e s p a ñ o l a y crio-
lla y tiene buenas referencias. Aguila n ú -
mero 126. 14792 4-30 
U N P E N I N S U L A R D E S E A C O L O C A R -
se de portero ó trabajos domést i cos . Inqui-
sidor núm. 25. 14786 4-30 
L A B I E N H E C H O R A ^ N U E V A A G E N ^ 
cía de colocaciones para mujeres. Fac i l i ta 
toda clase de criadas con buena recomen-
dación. Te lé fono 2561, Aguiar 27, entrada 
por Chacón, altos. 14784 4-3Q 
^ Ó V E N ' ^ S P A Ñ O L , E D U C A D O , H A B L A 
francés , desea colocarse para el serv i -
cio de comedor 6 habitaciones: tiene re-
comendaciones de casas en donde trabajó, 
prefiere casa francesa. Sueldo, 4 centenes 
y ropa limpia. Razón , Paula 5, C, Macaya. 
__14783 4-30 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N l P E ^ 
nlnsular, aclimatada en el país , para c r i a -
da de manos 6 manejadora: sabe coser á 
mano y en m á q u i n a : tiene referencias, al 
se las piden. San José núm. 6. 
_147S2 4-30 
P A R A C O S E R Y L I M P I A R H A B I T A ^ 
ciones, desea, colocarse una joven penin-
sular aclimatada en el pa ís y con buena* 
roferenclas. Vives núm. 82. 
4-30 
U N COCINERO, J O V E N Y F O R M A L , 
con referencias, desea encontrar coloca-
ción en casa de comercio 6 particular. D i -
rigirse á Acosta núm. 113, P. M. 
14805 4^0 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N PEÑ 
nlnsular de criandera, de dos meses de pa-
rida, con buena leche y abundante: tiene 
quien responda por ella. Informarán en 
Carmen núm. 4, cuarto núm. 26. 
_1<804 
C R I A D O : S E S O L I C I T A U N O B L A N r 
co, que sea aseado en su persona, para el 
servicio del comedor y limpieza de parte 
de la casa. Sueldo, 3 centenes y ropa l im-
pia. Salida cada 8 días , en Empedrado 15. 
14754 4.30 
E N E G I D O 8, A L T O S , S E S O L I C I T A 
una manejadora de color de mediana edad 
para un niño de 2 meses y ayudar en a l -
gunos quehaceres. Tres luises, ropa l impia 
y recomendac ión . 14696 6-2S 
S O L I C Í T ^ C O L ^ C T C I Ó N U N ~ C O R T A -
dor de Sastrería, es competente v sabe su 
obl igac ión . San Rafael 34, Confecciones 
1*701 . 4.30 
S E D E S E A U N A C O C I N E R A P E N I N -
sular para una familia corta, en Neptuno 
99, informan, alto*. 
14700 4.39 
1 2 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — E d i c i ó n - do la maf tanar-Diciembre 31 de 1910 
N O V E L A S C O R T A S . 
T O D ^ PERSONA 
DE X M B « S SEXOS 
I A . 
( c o n c l u y e ) 
111 
Di z años después, en una deliciosa 
mañcina de otoño revolvía Ü. Cándido 
un montón d« papeles qañ cubrían la 
mesa de su despacho. 
—Pero fcdondé demonios esta mi 
elegía?—murmuraba — Ayer estaba 
aquí. ¿A qu^ se le ha llevado Lisín 
para leerla ? ¡ Í3sa ch iqui l la . . . ! 
D. Cándido hizo sonar el timbre. 
— A la señorita Elisa, que venga— 
dijo á la doncella que acudió. 
l _ L a señorita está en San José con 
doña Amalia. 
—¡ Ah, s í . . . ! Es verdad. . . Bien. 
Se levantó D. Cándklo y se dirigió 
á las habitaciones de su hi ja : allí, den-
tro de un precioso mueblecillo de sán-
dalo, aparecieron las cuartillas. Las 
cogió en un puñado y volvió al des-
pacho, 
—No sé si incluirla en el nuevo to-
m o . , . Volveré á leerla, por si ad-mite 
co r recc ión . . . ¡ Qué cosa más extra-
ñ a . . . ! Todo es falso en ella. Parece 
que el autor dp esta elogia no ha su-
frido nunca el dolor que pretende ex-
prrsar. . . ¡Y yo la escribí cuando el 
dolor im? abrumaba. . . ! Voy creyen-
do ya que el poeta sólo encarna bien 
los sentimientos por acción re f le ja . . . 
P.ajo el imperio de una impresión in-
tensa, el poeta se convierte en hombre, 
y no dice más que t o n t e r í a s . ¡ Oh, 
pérdida c r u e l . , . ! ¡Fúnebre d í a . . , ! " 
¡ U f , , , ! ¡Qué malo es esto,.. ! Voy 
•creyendo que tenía razón aquel zán-
gano tan gracioso... y tan grosero 
que me puso en ridículo. . . Decidida-
anente, ésta se queda inéd i t a . . . 
D. Cándido interrumpió su monólo-
go. Entre las cuartillas de la elegía 
acababa de aparecer un plieguecillo 
de papel escrito por las cuatro caras. 
E l exprofesor s o n r i ó . . . 
— !Ilola, la p e q u e ñ a . . . ! ¡Ya me lo 
í'ecelaba y o . . . ! 
Desdobló la carta y comenzó á leer. 
De cuando en cuando una mueca de 
profundo disgusto alteraba sus fac-
ciones. E l manjar debía ser poco 
agradable. 
—¡ Valientes profesores de Gramá-
tica y de Literatura habrá tenido este 
p o l l o . . . ! ¡ Qué manera, de desba-
i r r a r . . . ! "Hace m ú s i c a . . . " " E l alto 
h o n o r . . , ' ' "Ape rc ib i r , " por adver-
t i r . . . ; "calambar," por e q u í v o c o , . ; 
" l a dirección de mi casa . , . " ¡y q j é 
sintaxis, santo D i o s . . . ! " P e r i q u í n . " 
¿Quién será este Per iquín? Elocuente 
sí es. . . ¡ Con qué calor se expresa.. ! 
¡Si no es un sentimiento r e f l e j o . . . . ! 
Se entreabrió la puerta del despa-
cho. Una lindísima cabeza coronada 
de cabellos rubios asomó; se oyó un 
g r i t o ; luego, una risa argentina y aca-
riciadora, y Lisín, pues ella era, entró 
corriendo, enlazó con sus brazos el 
cuello de su padre y, haciendo 
mohín encantador, le d i jo : 
—Conque enterándote de mis 
cretos, ¿ e h . , . ? 
—Estoy muy enfadado contigo. 
—¡Calla, t o n t í n . . , ! ¡Si hasta hoy 
no había más que escaramuzas,.. ! 
Por eso no te dije nada. . . Hoy , - s í ; 
ya venía dispuesta á d e c í r t e l o . . . Se 
lia formalizado la campaña. ¡Es más 
bueno que el pan, p a p a í t o . . . ! 
—Bueno podrá ser, pero esta carti-
ta no es presentable. Un hombre que 
escribe con esa sintaxis no puede ser 
un buen marido, . . 
—Ah, ¿ s í . . . v ¿Oposición por " m o r " 
de la s intaxis . . . ? 
D. Cándido se echó á reir. 
—Bueno. . . Pero ¿quién es? ¿Le 
quieres.. .? ¿Te quiere mucho, á p^-
sar de sus atrocidades gramática-
Ies? 
—Es un muchacho muy bueno. Le 
quiero. Me quiere. . . , Y no escribe 
atrocidades... Trae y v e r á s . . . ¡Es 
que tú no sabes leer . . . ! 
Y Elisa, abaritonaudo la voz al 
principio, pero dejando luego su hu-
morístico tono, que su emoción no 
consentía, leyó la carta que firmaba 
Perico; y en tanto que ella leía, su 
padre la contemplaba embelesado. 
Faltas de sintaxis, barbarismos. inco-
rrecciones de toda índole, pasaban 
inadvertidas para D. Cándido, que 
con toda la fuerza de su paternal 
un 
se-
amor, que en admiración se convertía, 
miraba arrobado con sus ojos aquel 
divino cuerpo, para él compendio de 
todas las bellezas; y escuchaba, no las 
palabras, ni su enlace, ni su valor, n i 
la idea que encarnaban, sino la músi-
ca suave y armoniosa de aquella pro-
sodia de ensueño que emanaba, pictó-
rica de encanto, por entre los rojos la-
bios de la niña. 
— ¿ Q u é . , . ? ¿Le has encontrado 
ahora alguna falta? 
D. C á n d i d o , obligado á romper su 
silencioso éxtasis, exc lamó: 
—No, Lis ín: ninguna. ¡Es impeca-
ble. . . ! Si el autor es como debe ser 
y te quiere mucho.. . mucho. . . 
—Muchísimo. Y á t i también. ¡ Es 
un gran admirador de tus poes ías . . . ! 
—'Bueno, pero ¿quién es? ¿Le co-
nozco y o . . . ? 
—Creo que s í . . . Es el nieto de tu 
í n t i m a . . . de la marquesa del Ro-
bledal. 
—No recuerdo.. . 
—¡Sí, hombre, s í , . , ! Un chico muy 
guapo, alto, con un bigote muy gra-
cioso. . . ¡Además, ha sido discípulo 
t u y o , . , ! ¡Te tiene m i e d o . . . ! 
—'¿Cómo? ¿Discípulo mío? Espera. 
Voy á ver las l i s tas . . . Las conservo 
como oro en p a ñ o . . 
Saccó de un cajón de la mesa una 
libreta y comenzó á hojearla. 
—"Romero, Ruiz, Rámirez, Rivas, 
Ródenas . . . " ¡Pues no está en la R . . I 
—Xo, papaíto. Si Robledal es el 
apellido de la madre . . . E l es Perico 
Jiménez Robledal. 
D. Cándido estuvo á punto dp des-
mayarse. ¡Perico J i m é n e z . . . ! ¡El d3 
la e legía . - . . ! Ahora se explicaba el 
miedo del muchacho... 
¿Te acuerdas de él?—preguntó la 
niña con cierto temor. 
E l ex-profesor no contestó. Abs-
t ra ído, sondeaba en su alma, en donde 
la herida del ridículo sangraba toda-
vía á pesar de los años, de su bondad 
inagotable, de su amor propio, cada 
día más lejano y más débil . . , 
— L i s í n . . . L i s í n . . . ¡Vida m í a . . . ! 
¿Le quieres mucho? ¿Le quieres de 
veras. . . ? ¿De veras del todo. . . ? 
—Como á tí, no, ¿ s a b e s . , . ? Pero un 
poquito menos, s í . , . Sólo un poquito 
menos... 
Y diciendo esto, la niña ocultaba su 
rostro besando á D. Cándido en el 
cuello. 
— Y él te quiere á t í . . .—mus i tó .— 
Hablamos mucho de t i . . . Y le gustan 
mucho tus versos, papá . . . 
—-¿Te lo ha dicho?—murmuró D. 
Cándido.—¿No te engañará en todo 
como te engaña en eso, hija m í a . . . ? 
Lisín se irguió. 
—Papaíto—'dijo solemnemente, — 
•no soy t o n t a . . . Pues bien; te digo 
que me quiere porque lo s é . . . Te digo 
que le gustan tus poesías porque lo 
sé. , . 
—¿Y si yo te d i j e r a . . . ? 
—También lo sé, papaí to—inte-
r rumpió Lisín con voz mimosa.—Pa-
ra demostrarle que estaba en un error 
porque yo. papaíto estoy orgullosa de 
tí y quiero que él lo esté,—cogí ano-
che las cuartillas de tu elegía que es-
taban sobre la mesa... Luego, mien-
t r a a tú jugabas con la marquesa yo 
le leía al nieto tus hermosos versos.. . 
Me escuchaba embelesado. Oyó has-
ta el final... Casi l lo raba . . . Lue-
go me d i jo : "Tienes razón, L i s í n . . . 
¡Eso es d i v i n o . . . ! ¡Qué niño, qué 
ciego, qué malo y qué grosero he si-
d o . . . ! " i Tuve que consolarle. . . ! 
— Y te oía. . . arrobado.. . como yo 
antes, ¿verdad? 
—¡ Eso es. . . ! Como t ú . . . ¡Lo mis-
mito que t ú , , . ! 
D. Cándido t ragó saliva, miró á su 
niña con los ojos arrasados de lágri-
mas, y le dijo al oído con voz entre-
cortada : 
—Dile que puede hablarme su abue-
lita, Lisín, , . ¡ ¡ Sí que te quiere. . . !! 
Y luego, mientras la hermosa joven 
se lo comía á besos, él pensaba: 
—Tengo cincuenta y seis años, y 
diez sesenta y seis... Y d iez . . . ¡Si 
Dios me da vida, mis nietos escribi-
rán mejor que su padre, . . ! 
J . B . P o n t , 
rices, pobres y de p e q u e ñ e capital , 
6 eme tengan medios de v ida pue-
den casarse lf( .raímente, oscribien-
do con seilo, m u y fo rma l y confi-
denciaJ.Tienre a l Sr. Roblen Apar -
tede 1014 de correos. Habana. Hay 
sefiorltas y v t u f t u ricas que acep-
tan ma t r imon io con quien carez-
ca de capi ta l y sea mora l . Mucha 
seriedad y reserva impenetrable, 
aun para los In t imos famil iares y 
amieros. 
14766 S-29 
SE D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O 
de Juan Morales Víuzaprlo, que vino A é s t a 
en el vapor "Alfonso X I I " el 20 de Enero de 
190S. Se a g r a d e c e r á á las personas que 
sepan algo de él se s i rvan avisar lo á G. L . , 
hotel " L a F lo r de Cuba." 
14737 4-29 
B A S E - B A L L 
G r a n s u r t i d o d o e f e c t o » d o Bu-
» t - K a l I , F o o t - B a l l , B a s k e t - B a l l 
y T F N X I S , 
P E L O T A L I G A O F I C I A L 
V é i i s e l a n u e v a ca sa ou < ) B i s -
P O 3 9 , i m p r e n t a y P a p e l e r í a . 
HOI RCADE, CRKWS & Co. 
3408 D h r e . - l 
SE S O L I C I T A U N A C R I A N D E R A A L E -
che entera, que tenea buenas referencias y 
sea saludable. Sueldo, ocho centenes y r o -
pa l impia , buena al lmentacif tn y buen t r a -
to. Doctor Colón, San Pedro 24, altos. 
14722 4-28 
, U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse de cr iada de manos ó maneja-
dora, teniendo buenas referencias. In fo r -
m a r á n en Nep tuno n ú m . 269, cuar to n ú -
mero 13. 14748 4-29 
D E S E A C O L O C A R S E D E C R I A D A D E 
manos una joven de color que sabe c u m -
p l i r con su ob l igac ión . Informes, Vedado, 
calle 17 esquina á J, en casa del Dr . F in lav . 
14741 4-29 
DOS P E N I N S U L A R E S D E S E A N co-
locarse, una (Je criandera. & leche entera, 
i do mes y medio y la o t ra de criada de 
I manos ó manejadora, ambas con referen-
cias. An imas n ú m . 130. 
_14733 _ * - 2 8 _ 
" " P R I A D O D E M A N O S . ' P E N I N S U L A R , 
con r e c o m e n d a c i ó n de casa de f ami l i a en 
que hnya servido. Se p r e f e r i r á si es me-
nor de 22 a ñ o s . Solamente los d í a s del 
anuncio. De 2 á 5. Carlos I I I 163. acera de 
R e l a s c o a í n . 14732 4-28 _ 
S E ~ N E C E S I T A N O P E R A R I O S D E SAS-
tres y aprendices en F a c t o r í a 1: se les pa-
g a r á buen sueldo y siempre tienen t raba-
jo todo el año. 14727 4-?* 
—de C r i a d a d e m a n o s o manej .a -
dora, sol ici ta colocarse una Joven penin-
sular que tiene quien la garantice. L e a l -
tad n ú m . 161. 14728 4-28 
Lfl Z I L I f l , S u a r e z 4 5 
S i q u i e r e n v e s t i r b i o n y b a r a t o , a c u d a n á 
i e l l a h a l l a r a n u n b o n i t o , n u m e r o s o v v a r i a d 
t i d o d e t o d a c l a s e d e r o p a , p r o p i a p a r a l a W t * • S U r -
E s p e c i a l i d a d e n a b r i g o s p a r a s e ñ o r a s , c a h a n 0 1 1 -
n i ñ o s . — T o d o s e v e n d e c a s i r e g a l a d o . U r t l l e r o s v 
SUAREZ 45. TELEFONO A - l 
3382 
U n Profesor de I n s t r u c c i ó n con só l idos 
conocimientos en m a t e m á t i c a s y á l g e b r a 
sabiendo escr ibir en maqu in i t a , ofrece sus 
servicios como ayudante en labora tor io de 
ur. Ingenio. Por haber estado ya prestan-
do este servicio en un Central , sabe pola-
r i z a r y conoce perfectamente la con tab i l i -
dad de dicho departamento. 
E n horas no de t rabajo puede prestar 
sus servicios como maestro para i n s t ru i r á 
los n i ñ o s del d u e ñ o del Ingenio ; no tiene 
pretensiones. 
Pueden d i r ig i r se por escri to.—Apartado 
de Correos n ú m e r o 942.—Habana. 
1469.9 4-28 
U N C O C I N E R O R E C I E N L L E G A D O D E 
E s p a ñ a , desea colocarse en a lmaiv 'n ó casa 
de f a m i l i a : no tiene inconveniente on dor-
m i r en la c o l o c a c i ó n ; t r aba ja cocina y 
p a s t e l e r í a , francesa y e s p a ñ o l a . Informes, 
Sol n ú m . 3. 14683 4-28 
C O S T U R E R A : S E _ Ñ E C E S I T A l j N A que 
sepa coser de todo, especialmente ropa de 
n i ñ o s . De 8 á 11 de la m a ñ a n a en Monte 
177. altos, esquina á San N i c o l á s . 
14688 8-28 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R S O L I C I T A 
c o l o c a c i ó n de cocinera en cor ta fami l ia , 
dando buenas referencias. Revi l lagigedo 
n ú m . 50. 14752 4-29 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A P A R A 
cor ta f a m i l i a : ha de d o r m i r en la coloca-
c ión y ayudar en algunos quehaceres del 
comedor: que t r a í e a rererencias. Obispo 
29, altos. 14684 1-28 
D E S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R I T A 
de Canaria y de mediana edad, en casa 
de mora l idad , para l impieza de hab i ta -
ciones: entiende de costura. Informes, M a -
loja n ú m . 4. 14724 8-28 
E X C E L E N T E C O C I N E R O R E P O S T E -
ro, peninsular, ofrece sus servicios para 
casa pa r t i cu la r ó de comercio: cocina a l 
esti lo que quieran y tiene buenas reco-
mendaciones de las casas en donde ha ser-
vido, es l imp io y formal . I n f o r m a r á n en 
L a m p a r i l l a 03, c a r n i c e r í a . 
14682 5-28 
U N A P E N I N S U L A R D E S E A T O L O -
carse en una casa de formal idad , de c r i a -
da de manos 6 manejadora : sabe coser 
mano y en m á q u i n a . I n f o r m a r á n , en el 
Vedado, Calzada n ú m . 86. 
14681 4^28 
U N A C R I A N D E R A D E S E A C O L O C A R ^ 
se, de dos meses, á leche entera, r e c i é n 
llegada, se puede ver su n i ñ o : tiene per-
sonas que la recomienden. V i r tudes n ú -
mero 20. 14680 4-28 
DOS J O V E N E S P E N I N S U L A R E S _ D É > 
sean colocarse de manejadoras 6 criadas de 
manos, teniendo quien las garant ice. Ca-
lle 17 n ú m . 53. 14679 4 -28 
D E S E A C O L O C A R S E D E C R I A D O D E 
manos ú ot ra clase fle trabajo, un n i ñ o de 
quince a ñ o s , r e c i é n llegado de E s p a ñ a : sa-
be leer y escribir. Informes en la For ta le -
za de la C a b a ñ a , el Comandante R o d r í g u e z . 
M725 4.28 
D E S E A C O L O C A R S E U N A B U E N A 
cocinera que sabe d e s e m p e ñ a r su obl iga-
ción, que sea en la Habana, menos el Ve-
dado y por el sueldo mensual de cuatro 
centenes. I n f o r m a r á n , á todas horas, en la 
calle del A g u i l a n ú m . 157. 
14715 4.28 
U N A S I A T I C O , C O C I X E R O Y REPOS-
tero, sol ic i ta co locac ión en casa na r t l cu -
lar ó de comercio: tiene quien lo garan-
tice. Rayo n ú m . 26, Rufino. 
_14714 4.28 
U N A S E Ñ O R A P E N I N S U L A R TvE M E -
dlana edad, desea co locac ión de cocinera, 
para cor ta f a m i l i a 6 comercio, saliendo 
para el campo si se ofrece. I n f o r m a r á n en 
Merced 60, esquina á Compostela, F r u t e r í a . 
14712 4-28 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P E -
nlnsular , para la l impieza de habitaciones 
6 manejadora: es c a r i ñ o s a con los n iños . 
Pueden tomar referencias en Franco 14, 
Carlos TU. 14711 4-28 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS P E N I N -
sulares, una, r ec i én llegada, de cr iandera 
á. IftChe entera, y l a o t ra de manejadora 
6 criada en c-^ta f ami l i a , ambas con aulen 
las í r a r an t i ce . A n i m a s n ú m . 58. 
..147_49 _' 4-30 
D E S E A C O L O C A R S E U N A B U E N A 
cocinera en casa pa r t i cu la r ó cstablecl-
mlente . E .v . reüa n ú m . 39. altos. 
. . i*?8* _ ± - 3 0 _ 
Horade Ghiehón y M a c h a d o , natu-
ral de Qibraltat. En el Consulado in-
gles se ae.iea s a b e r su paradero. 
C 359p 3.09 
C R I A B A D E M A N O S : SE N E C E S I T A 
una ( ••• pea e r ^ dlda, en Consulado 128. 
Sueldo, tres IuÍ8e« y ropa l impia . 
_ 14735 K 4.20 
UNA CRIANDERA P E N I N S U L A R SO-
Uclta colocarse á ¡ eche ent f ra . de tres 
meses, teniendo quien la garantice. San LáraTv. n ú m . 410. cuar to n ú m . 60. 
J L * ™ 4-29 
DESEA C O L O C A R S E U N A P E N I N S U ^ 
l a r de mediara^ edad do cocinera en casa 
de corta fami l i a ó para el servicio de un 
ir.flr ' rn.-nl-;: es f o r m a l y t rabajadora v t i e -
ne quien la recomiende. A g u i l a 114A, "cuar-
to nú-n. 67. 14771 4.29 
• SE N E C E S I T A Ü í f A * B U E Ñ a " CÓCINF . - ' 
T9 que duerma en l a co locac ión . Calle L 
*píip 19 y 21, bajos del doctor Menocal , 
Vedado. 14767 4.09 
~ S E S O L I C I T A " U N A J O Y E N QTnjTfiÜÍBPA 
algo de cocina y quehaceres de casa, para 
un ma t r imonio . Neptuno 13, altos 
14781 4-29 
U N A CP I 4 V D E R A E E N I X S U T A.R r>E-
f -c--. . nlpfrarse ñ ¡eche entera, de dos me-
»es . í e iüer .do quien ia garantice y pudier,-
d " ir al campo. 17 esquina & F, bodega. 
Vedado. 14777 i -29 
SE S O L I C I T A U N A B U E N A C O C I N E -
r a y recostera, esr>afiola, sin informes que 
no se presente. Consulado 22, altos, buen 
sueldo. 14780 4-29 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R S O L I C I T A 
colocarse de cr iada de manos ó maneja-
dora, teniendo quien l a garant ice. Cor ra -
les n ú m . 96, cuarto n ú m . 5. 
14765 4-29 
~~SE . S O L Í C r r A N DOS C R I A D A S D E 
manos. Sueldo, 3 centenes y ropa l imp ia . 




SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A P E -
ninsular que sepa bien el oficio & la c r i o -
l l a y e s p a ñ o l a , que sea muy aseada y t r a i -
ga referencias. SI no r e ú n e estas cond i -
ciones, que no se presente. Monte 243. 
_ 1 4 7 6 3 _ 4-29 
SE S O L I O T T A " ~ \ t N A - " ^ ! A D A PA R A 
l impieza de habitaciones, vest i r s e ñ o r a s y 
coéer. Sueldo, 3 centenes y ropa l i m p i a . 
F s l d o 8, altos. 14761 4-29 
" O O r i Ñ F R C T Y ^ R E P O S T E R O D E ' PRO^ 
f f f ión , e s p a ñ o l , se ofrece para casa res-
petable, establecimiento ó par t icu la r , de 
pi imera clase. Informes. Drapones y M a n -
rinue. c a r n i c e r í a , Francisco R o d r í g u e z . 
14779 4-29 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N 
peninsular de cr iada de manos, manejado-
n 6 cocinera, para un ma t r imon io , e s t á 
a?Hmatada en el p a í s . I n f o r m a r á n en V i -
ves 155. Tiene quien la recomiende. 
14710 4-28 
D E S E A C O L O C A R S Í n i N P E N I N S U -
lar de mediana edad de ja rd inero , criado, 
por te ro ú o t ra coso a n á l o t í a . con buenas 
referencias. Calle F y 19, bodega " E l Ga-
l l i t o . " Vedado, I n f o r m a r á n 
14704 4-2S 
SE~SOLIcTTA U N A C R I A D A D E ' M a T 
nos que a d e m á s de t rabajadora sea p r á c -
t i ca y f o r m a l : es para el campo. Gal la-
no n ú m . 25. 14730 4-28 _ 
SE S O L Í C I T A Ü N ^ É ^ E I ^ > C r E — C O C L 
ñ e r o . Se da buen sueldo. SI no sabe bien 
su oficio que no se presente. Dan r a z ó n en 
Habana 182. 14686 4j-18 -
D E S E A " C O L O C A R S E U N A C O C I N E RA 
peninsular , de mediana edad, cumpl ida y 
que sabe su oficio á la e s p a ñ o l a y c r io -
l la , teniendo quien responda por ella, o b r a -
p í a n ú m . 14, cuar to n ú m e r o 18. 
14685 4-2S _ 
C Ó C Í Ñ E R O , P E N I N S U L A R , D E S E A co-
locarse: tiene recomendaciones y mucha 
p r á c t i c a en fonda, casas de comercio y 
pa r t i cu la r , no hay Inconveniente en Ir al 
campo. Informes, Teniente Rey 89, F á b r i -
ca de Cort inas. 14731 4-28 
SE O F R E C E Ü Ñ M A T R I M O N I O J<> 
ven. él de m e c á n i c o electr ic is ta y "chauf-
feur" 6 de cualquier cosa, y ella de co-
c inera y costurera, pudiendo i r a l campo, 
j un tos ó separados. Rafael G a r c í a , I n q u i - . 
s idor 14. 14692 4-28 
RE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A P A R A 
muy cor ta f ami l i a . Barcelona 6, altos. 
SnHdo. dos centenes. 14758 4-29 
" D O S " P E N I N S U L A R E S " D E S E A N C o -
locarse, una de cocinera y la o t ra de c r i a -
ba de manos: saben cumpl i r con su o b l i -
g a c i ó n y tienen quien las recomiende. I n -
forman en E-gido n ú m e r o 9. 
14757 4-29 
<"r 1 r t>• E F O ^ Y " " R F P f ) " ^ f E B o " V E R D A D , 
r'XpsrtO r n su oficio, so ofre'-e para casa 
Je comercio ó de fami l ia , es peninsular . 
I n f o r m a n en Empedrado y Vil legas , le-
c h e r í a . 14755 4-29 
U N A S E Ñ O R I T A P E N I N S U L A R D E -
sea colocarse para a c o m p a ñ a r á una se-
ñ o r a ó s e ñ o r i t a y coser en casa respetable: 
t iene recomendaciones. I n fo rman en M u -
ra l l a 89. 14702 4128_ 
— U Ñ ~ B U E N MU< IHAC S o " P E Ñ i Ñ S U -
lar , de 16 a ñ o s , desea colocarse de cr iado 
de manos: sabe se rv i r la mesa y tiene 
buenas referencias de las casas en que ha 
estado. In fo rman en la calle 2 n ú m e r o 614, 
entre L í n e a y Calzada, c a r p i n t e r í a . Veda, 
do. 14689 4-28 _ 
~ Ü N M A T R I M O N I O P E N I N S U L A R , a c l i -
ma tado en el p a í s desea colocarse, j u n t o ó 
separado; ella de cocinera, á la e s p a ñ o l a , 
amer icana y criol la , él portero ó orlado, no 
les i m p o r t a salir fuera si les pagan los 
viajes. Refugio 8, de 12 á 6 de l a tarde. 
14721 4-28 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A D E MA. -
nos, pen i rsu la r , que sepa su o b l i g a c i ó n y 
sea carlf.í sa con los n iñ ' ' ? . Sueldo, 3 cen-
tenes y ropa l imp ia . Calle 13 n ú m . 20, 
Vedado, entre 2 y 4. 
14719 - 4-28 
¡ ¡ O I G A ! ! 
Necesito, en la Habana y otras pobla-
ciones de impor tanc ia , agentes activos, ca-
paces de ent revis tar • comerciantes é I n -
dustriales para ofrecer un a r t í c u l o segu-
ro de éx i t o . P o d r á usted ganar de $5.u0 
á $20.00 diarios, con poco trabajo. Escr iba 
á J o s é R o d r í g u e z , J. A . Saco, A l t a , 15, San-
tiago de Cuba. 14677 5-27 
S O L I C I T O U Ñ P O R T E R O Q U E T E N -
ga buenas referencias. I n f o r m a r á n en C u -
ba n ú m . 76, An ton io M a r í a de C á r d e n a s . 
14854 5-27 
y t DE AGUJAR 
A G E N C I A . — L a ú n i c a que tiene todo 
cuanto personal usted necesite, lo mismo 
en su establecimiento, casa par t i cu la r ó 
campo. A g u i a r 71, Te l é fono A-3090. J, 
Alonso. 14554 8-23 
PRECIOSA F I N C A : L A V E N D O , CER-
ca de esta ciudad, con muchos frutales, pa l -
mar, aguada, vivienda, en calzada, terreno 
bueno, varias v í a s de comunicaciones a.l 
d ía . Flgarola , Empedrado 42, de 2 á 5. 
_ J 4774 4 - 29 
E N L A C A L Z A D A D E JESUS ~ D E L 
Monte, V í b o r a , vendo una casa que gana 
10 centenes, en $4,000 y ot ra en el V e -
dado que gana $100 en $10,000. A . P u l -
g a r ó n . Empedrado 46. 
14707 1"_2.8_ 
~ M A N R I Q U E 163. E N $9,600, SE V E N D E 
esta moderna casa de a l to y bajo, con 
mucho fondo. E l terreno solo vale $4,000. 
Su d u e ñ o , F n ú m . 50, entre 23 y 21, V e -
dado. 14734 ' 
TERREÑcrPARA F A B R I C A R C A S I T A S 
de 2 cuartos, sala y saleta, á $2.50, en el 
L u v a n ó . frente á H e n r y Clay y solares en 
J e s ú s del Monte á $2 metro. A . P u l g a r ó n , 
Empedrado 46. 14705 <-28 
S O L A I S E N V E N T A 
De esquina y de centro. Ubres de g ra -
v á m e n e s , situados en los lugares m á s se-
lectos del Vedado. Informa, W . H . Redding, 
en A g u i a r 100. 1462fi 26-27 D . 
100 PESOS 
Producen diez mensuales, bien ga ran -
tizados, admi to cantidades de 500 en h i -
potecas al 2 por 100. D i r í j a s e á Cuba 32, 
O ñ c i n a n ú m . 9. 14567 10-24 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A D E B U E -
na conducta, c o n s t i t u c i ó n fuerte, t r a to afa-
ble y con buenas referencias, para el c u i -
dado y asistencia de una s e ñ o r i t a que pa-
dece de ataques nerviosos. Campanar io n ú -
mero 45, de 12 a. m. á 2 p. m. 
14548 8"23_ 
F R A N C I S C O G A M E Z , A G R I C U L T O R 
españo l , r ec i én llegado, especialista en par-
ques y jardines é ingertos de á r b o l e s f r u -
tales, como naranjos, etc., etc., sol ici ta ocu-
p a c i ó n para trabajos a n á l o g o s . Recibe ó r -
denes D. Juan Berlanga, Compostela 179. 
14489 15-21 Dbre. 
r o e H i p o t e c a s 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A S 
A l 7 y 8 por 100 en sitios c é n t r i c o s ; en 
barr ios y Vedado, convencional ; y para el 
campo a l 12 por 100. Casas en venta des-
de $2.000 hasta $60,000. J. Espejo, O 'Rei l ly 
47, de 3 á 5. 14859 8-31 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
L o doy al 7 por 100 sobre casas en esta 
ciudad, bien si tuadas; d e m á s lugares del 8 
a l 10 por 100. Para el campo del 10 a l 12 
por 100 anual . Elgarola, Empedrado 42. de 
2 á 5. 14775 4-29 
D I N E R O . — L O D O Y CON H I P O T E C A 
en todas cantidades, desde el 7 por 100, 
con p r o n t i t u d y reserva y compro y vendo 
casas y solares. A. P u l g a r ó n , Empedrado 
n ú m . 46. 14706 4-28 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
Juan P é r e z , San Ignacio 30, de 1 á 4 
A l 7, 8, 9 y 10 por ciento, doy dinero en 
todas cantidades ,en esta ciudad, Vedado, 
J e s ú s del Monte y Cerro. Compro y ven-
do fincas r ú s t i c a s y urbanas. Negocio a l -
quileres y compro censos. 
:3945 26-7 Dbre. 
e t e s 
V E N D O I ' NA ( ' ASA, (" () N S A L A . CO-
medor, 6 cuartos, patio, cocina, b a ñ o , ¡no -
doro; sala, comedor y p r imer cuarto de 
azotea. Gana $25 y se da en $2,250. Doy 
$3,0C0 ó $4,000 al 8 por 100, para cualquier 
bar r io ó para la ciudad. Espejo, O 'Rei l ly 
47, de 3 á 5. 14858 4-31 
V E N D O - HERMOSA—CASA E N ^ L A . " V I ~ 
hora, media cuadra de la Calzada, g r an 
j a r d í n al frente, 17-30 x 41, sala, saleta, 5 
cuartos y comedor a l fondo; g ran punta l , 
suelos de m o s á i c o s y. de azotea. U l t i m o ' pre-
cio, $6.000. Espejo, O 'Rei l ly 47, de 3 á 5. 
14857 4-31 
r O P O R T U N I D A D C O M E R C T a T 
Se cede el contra to de una espaciosa 
casa, situada cerca de los muelles y cen-
tros comerciales. Calle al frente ancha, 
propia para cualquier negocio; tiene altos 
al fondo para f a m i l i a . Mide 20 metros de 
frente por 40 de fondo. In fo rmes : O 'Rei l ly 
5, bajos. 14826 10-31 
B O N I T O NEGOCIO 
iSe traspasa el derecho de un buen lo-
cal de esquina, moderno, para la indus t r i a 
que quieran, e s t á si tuado en el s i t io m á s 
c é n t r i c o de la p o b l a c i ó n . I n f o r m a r á n en 
A g u i a r 71, J o s é Alonso Bobi l lo . 
14849 4-31 
U n c a f é 
' Por tener que marchar á Méj ico , á asun-
tos de fami l ia , se vende, en el mejor pun-
to de l a ciudad, un Café y Restaurant , su-
mamente acreditado. I n f o r m a r á de todos 
sus pormenores el s e ñ o r R. M a r t í n e z . M u -
ra l la n ú m . 38. 14803 15-30 D . 
A L O S D E T A L L I S T A S 
Se vende 6 se admite un socio en una 
bodega, sola en esquina, hace una venta 
efectiva de 25 á 30 pesos; PH urgente la 
venta 6 l a sociedad, por tener el d u e ñ o 
otros asuntos que ¡e son urgentes. I n f o r -
man. Alonso M e n é n d e z y Ca., Sol esquina' 
á Inquis idor . Í4778 4-29 
SE V E N D E L A - C A S A S I T I O S - 7 2 , D E 
al to y bajo, compuesta cada piso de sala, 
saleta, dos cuartos, b a ñ o , cocina ó inodoro; 
tiene a rmadura m e t á l i c a y techoa de ce-
mento armado con cielos rasos. Se puede 
ver durante el d í a . L a l lave en la casa 
del frente. Precio. 6.000 pesos. Su d u e ñ o . 
Dragones ! 06. de 11 é 1 y de 5 á 10 p. rrt. 
No so admiten corredores. T e l é f o n o A-3947. 
14742 8-29 
B U E N NEGOCIO 
Por no ser del g i ro ni poderlo atender 
por tener otros negocios, se vende un ca fé 
j en lo m á s c é n t r i c o de l a ciudad. In fo rman . 
; á todas horas, en la v id r i e r a de Teniente 
Rey y Zulueta. 14753 16-29 D . 
B A R R I O D E G U A D A L U P E . I N M E D 1 A -
t a á la Iglesia, vendo una gran caaa, an-
t igua, acera de la br isa; Inmediata A Be-
lí>n o t r a con z a g u á n , 2 ventanas, etc. F i g a -
rola . Empedrado 42, de 2 á 5. 
147TI 4-29 
S E V E M D E 
Un solar de 800 raptros cuadrados 
pegado á la estación de Buena Vista 
freírte a la Calzada, á $2 .25 cy. el me-
tro. Se vonde por irse su dueño del 
país. M u y hutía negocio. Inform-i 
, Mr. Beers, O'Reilly SO A., altos. 
I 0 3590 4-28 
S O L A R E S 
Se venden en lo m á s alto de la V í b o r a : 
se hace gran rebaja a l que fabrique ó pa-
gue al contado; á plazos de |5 á $10 men-
suales, pegados a l t r a n v í a . I n fo rman en 
la N o t a r í a de D í a z Qulbus, J. E . V a l d é s . 
14652 | 8-27 
S É V E N D E O SE A D M I T E U N SO-
clo en un ca fé y b i l l a r de posi t ivos resul-
tados, p r ó x i m o á esta capi ta l , por tener 
BU d u e ñ o que dedicarse á otros negocios 
Importantes . I n f o r m a r á n : M a r t í n e z y Sar-
dá . Monte 15. de 9 á 11 y de 1 á 4. 
14660 • 8-27 
P A R A UNA I N D U S T R I A 
Se vende una manzana de terreno de 
diez m i l y pico de varas, s i tuada en la 
Calzada de Buenos Aires casi esquina 4 
Consejero Arango y á media cuadra de la 
Calzada del Cerro. Se da bara ta é in for -
m a r á Fernando C a s t a ñ e d o en San Ignacio 
n ú m . 52, café , de 10 á 12 de la m a ñ a n a y 
de 5 á 6 de la tarde. 
14622 26-27 Dbre. 
—POR T E N E R Q U E S A L I R S U _ D U E Ñ O 
para el campo, se vende una v id r i e r a de 
cigarros y tabacos en Angeles 40, café y 
fonda. 14592 S-25 
100 PESOS 
Producen diez mensuales, bien ga ran t i -
zados, admi to cantidades de 500 en hipo-
tecas al 2 por 100. D i r í j a s e á Cuba 32, Ofi -
c ina n ú m . 9. 14568 10-24 
— S E ~ V E N D E U Ñ c T d E L O S M E J O R E S 
c a f é s del paradero dp los e l é c t r i c o s . In fo r -
man en Oficios n ú m . 11, J. Casado. 
14618 6-27 
I N T E R E S A N T E N E G O C I O : SE V E N -
de ó arr ienda una p e q u e ñ a t ienda de r o -
pa, con s a s t r e r í a , en punto c é n t r i c o de 
esta ciudad. Se admi te un plazo en el pa-
go. I n fo rman , Monte 15B, de 9 á 11 a. m. y 
de 1 á 5 p. m. 14538 8-23 
SE V E N D E 
la cajsa calle del Cast i l lo n ú m . 1. I n f o r -
m a r á n , J ú s t l z 3, A l m a c é n de V í v e r e s . 
14582 10-24 
SE V E N D E 
E n J e s ú s del Monte, p r ó x i m o á Toyo, u n 
terreno compuesto de 2,340 varas, con 5 
casitas con frente á la calle San Leonardo; 
se pueden fabr icar 10 m á s . E n ganga. I n -
fo rma su d u e ñ o , Acosta 60. 
14B13 8-22 
SE V E N D E N DOS CASAS E N L U Z T 
C R I S T O , de a l to y bajo, modernas, sin I n -
t e r v e n c i ó n de corredores. I n f o r m a r á n , de 
2 á 6, M u r a l l a 95. 
14470 26"21 ^ 
P L A Z A D E G A RGB MI 
á una cuadra de Carlos I I I . se venden 
2,248 metros. P e ñ a l v e r , A g u i a r 92. 
14420 16-20 
SE V E N D E . E N L A V I B O B A , U N SO-
la r de m i l metros cuadrados. San L á -
zaro casi esquina á San Francisco. I n -
forman, B e l a s c o a í n 25. 
14355 15-17 Dbre. 
Gui l l e rmo del M o n t e 
C O R R E l i O R 
Compra y venta de fincas, dinero en h i -
potecas, A d m i n i s t r a c i ó n de bienes con só-
lidas g a r a n t í a s . A g u i a r y Empedrado, Te-
lé fono A-2474. 
14082 26-10 Dbre. 
DE MEBLES Y PRENDAS. 
ALMACEN DE PIANOS 
Pianos H a m i l t o n , Boisselot, de Marsel la , 
y Leno i r Freres, se venden a l contado y 
á plazos. Planos de uso de 10 á 15 y 20 
( r ó t e n e s ; de a lqu i l e r desde $3 en adelan-
te. Se afinan y se hacen toda clase de 
reparaciones. Vda . é Hi jos de Carreras, T e -
léfono A-3462, a u t o m á t i c ó . Aguacate 53. 
_ 1 4 8 ó 6 ^ ^ ^ ^ ^ J 6 " 3 1 Dbrf>-
M U E B L E S : E N M O N T E 2 2 67~ALTOS^ 
segundo piso, se venden, jun tos 6 por pie-
zas, por tener que ausentarse el d u e ñ o pa-
ra el extranjero. Son buenos y se clan ba-
ratos. 14863 10-31 
F O N O G B A FO E S T I L O v T c T R O L a T ' T o 
records, negros y rojos. Se vende en 12 
centenes. 8 esquina á 13, " L a Mina . " 
14847 4-31 
los siguientes muebles de comedor: U n 
aparador, un t r inchante , una mesa, diez 
pillas, dos de brazos, una mesa de té. un 
a r m a r i o de pared, todo de caoba y as imis-
mo se vende un plano, todo en perfecto 
estado de c o n s e r v a c i ó n . Pueden verse en 
la calle del Prado n ú m . 70, en cuya casa 
I n f o r m a r á n respecto de los mismos, el por-
téTO. - 14587 6-25 
U N A C Ó M O D A . U N T O C A D O r T " 11 N A 
nevera, americanos y una m á q u i n a de co-
ser de N e w - H o m e , se venden en p r o p o r c i ó n 
ventajosa. Agu ia r 91, L á z a r o . 
14591 s.25 
O C A S I O N U N I C A . POR A U S E N T A R S E 
una f a m i l i a se vende todo el mobi l ia r io , 
l á m p a r a s , adornos, carruajes, caballos, au-
t o m ó v i l , .piano, etc., de una casa-quinta en 
el Vedado, v e n d i é n d o s e t a m b i é n 6 alqu1-
l á n d o s e la misma. I n f o r m a su dueflo en 
Calzada 68, esquina á B a ñ o s . Te lé fono , 
A-1293. 14534 8-23 
A U T O M O m F O R D N U E V O 
se vende, se d a r á n condiciones favorables 
para su pago. Oficinas de J. M a r t í , Agu ia r 
106-IOS. d a r á n r a z ó n . 
C 3697 15-29 D. 
M I L O R D C A S I N U E V O Y U N B U E N 
caballo, con sus arreos, todo de par t icular , 
se vende por la m i t a d de su valor. Pupde 
verse en l a C o c h e r í a " E l C o u p é , " A g u i l a 
84. M á s informes. Cuba 37. Depar tamen-
t o n ú m . 5. Í4703 8-28 
A L TOMO V I L E S 
Se venden varios, nuevo» 
rage Internacional , Blanco 1VSa(lt«. 
cadero y San L á z a r o . Te?éfo. entr« 
14404 d e t o n o -̂4.-, 
REVENDEN 0 GtMÍI 
Carnajes de todas clase 
sas, Mylords . Faetones. T r a n . 
Los inmejorables carruaie* ^ , 
te "Babcok" sólo esta c a « , del f«» 
hay de vuel ta entera ^ff 
Tal ler de carruajes de ueUí 




M U L A S 
M U L A S 
U L A S 
1 pnomos muías aclimatadas i 
venta. Son propias para toda clasp 2 
trabajos. " 1 
H A R P E R B R O S 
'Conciba v Ensenaíln Teléfono i T* 
PROPIA P A R A N I S O T S S V B N Ü R I Í ^ 
barata, una jaqui ta de marcha fina en J 
montura . J e s ú s del .Monte 64o' Vfb'n™ t I 
14830 ' MDOra- 1 
SE V E N D E 
una pareja de cahaÜMS de gran aliada:*] 
coche p a r t i r m a r y también otro que tr* 
ba.ia solo. Razón en Genios UK 
14809 ™' ,A í 
Caballo de monta: Pe vende uiio, erial 
lio, muy hermoso, de 7 cuartas di alKL 
Se puede ver á todas horas en San Ra 
f a e l l o O . C 3Sl8 15-15 0 . 
SE VENDE UNA PAREJA 
de caballos alazanes muy iguales, uan 
maestros de t i r o á cuatro; dos troncos 
á cuatro, franceses, 1 limonera, c.efede 
de metal , 1 famil iar , 1 mai! cjacK con 
arreos de 4 caballos. .3 monmrn? de jofl 
y 3 Me r i e l a n d . En la Quinta hJQ 
Cerro. Presentarse por las mañanas. 
14687 
SE V E N D E N 
cinco caballos de varias alzadas, maej-
tros de t i ro , una yegua alazana, de 7 j j 
media (Martas alzada, maestra de tiro, ri-
elen parida y dos coches. Informa, R'.aa-
co. M o r r o 30. 14386 
DE MAQUINARIA. 
B O M B A S ELECTRICAS 
á precios sin competencia y garantiza 
150 galones de agua por hora. Bom'ia 
motor .tllO.00. Francisco Arredondo, Agruli 
122. bajos. 
C S588 ?6-28 Dbr». 
Vendemos á o n k e y s ron válvulas, catnl- i 
sas. barras, pistones, etc., do broncr, par» 
pozos, r íos y todos servicios. Calderas 7 Jl 
motores de vapor; las mejores romanas I 
b á s c u l a s de todas clases r a r á estableeP. 
míen tos, ingenios, etc.. tuber ía , flusef, plan-
chas para tanques y d e m á s accesorios, fia»* 
terrechea Hermanos, Teléfono 156, Apsf* 
tado 321, T e l é g r a f o "Frambaste." Lampa-
r i l l a n ú m . 9. 
tb99 1B5 Jfv; 
W O T O R E S ELÉCTRICOS 
alemanes á precios sin -ompetencta. Frifl*; 
cisco Arredondo, Agu ia r 122, bajos. 
C 3689 26-28 Obre^ 
M A N G A N I X 
L a mejor y m á s económica de la? m» 
sil las para jun tas de vapor, agua, •'Jj 
re y ác idos , á las m á s altas presiones, rty, 
darse muestras para prueba y folletos i. 
test imonios de m á s de la mitad de 10í ^ 
genios de la Isla, que ya no emplean ou 
cosa. 
Sumin i s t ra t a m b i é n Magnaneslta P^ 
j u n t a s de poca Importancia. Para alta P 
sii^n. sólo garant izamos el ManfRI)Ív'i1«/^ 
Agente exclusivo para la Isla de tuo» 
A X D R E S P £ T I T 
San Pedro 16 y 18 y Santa Clara 1. a'̂ J 
Habana. Apar tado 1265. Teléfono A - i ^ 
Cable: A N P E T I T . ^ 
14251 26-l>'J 
C A I A S C A U Í A L E S 
de hierro, superiores, se vende u " ° nta 
orecio de fáb r i ca , por cinco días aoi» precio de fáb r i ca , pe 
L A M P A R I L L A 29. 
14743 3 
4-29 
FOnOMS DE TABAM 
• 3 
ran-Se venden algunos m ü ^ r e ? ti 
condiciones. En la Ceiba de ^enteS ^ 
des. frente a l paradero del Fer ^ ^ 
Lu i s P iar . 14691 J_ 
M M É 2 ífi E f . 
V p o r c u e n t a ( l e l a B Á f t ¿ \ 
F i e ( I T A' Co. , s e v e n d e n e n 
d e p ó s i t o d e 
T E N I E N T E B E Y 2 9 
200,000 cocos de Bara-
coa repelados y pelozas a 
$25 millar. 
J14641 MÉCA^1' 
J A C I N T O P R I E T O T MUYA. {cd»í 
co cerrajero. Se hacen tanques ^ ; 
medidas, hierro garbanizado > ^ ^ ^ ^ 
precios sin igua l . Calle de la ^ t i r ^ . 
mero 7. y ant iguo del Vedado, ^ ^ f t 
Habana. 18839 _ _ _ _ ÍTjjJflfl 
A R E N A á $ 1 . 0 0 M E T R O CO w 
PIEDRAS PARA HORMIGONAIS 
M . C. P A L M E R 
Cuba 3 7 . - T e l é f o n o A-473B. ^ 
13702 _ - " " " " ' ' ^ 
